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ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL JE INSCRIPTO COMO C O R R K S p o j í u b x c l ^ d e SEGUNDA CLASE EN LA HABANA. 
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S E R V I C I O C A B l E G F A f I C O C O M P U T O D i I A P R E N S A ASOCIADA 
A S U N T O S D E L D I A 
j -^y l suerte de la humanidad. Hay que 
jugandi, en el momen- decidirse a comprender lo que es-
escribir ta pasando en Rusia , en Hungría , 
en Alemania, y dar por admiti-
do que esos pueblos y a no acep-
tan una po l í t i ca burguesa." 
¡Hoy se juega. 
Se está jugandc 
t0 en que empezamos a 
estas líneas, la Lotería oficial. Y 
•a esta noche la de los l i-,e jugara -
berales para la des ignac ión^ de 
candidatos a la Presidencia V la 
sidencia de la Kepublica. Vicepres* 
En esta segunda lotería no ha-
brá sorpresas respecto al premio 
mayor. Pero ¡ a y ! no entrarán 
todas las bolas en el bombo. ^ 
• Que no por ello se viciará el 
sorteo, en cuanto a la legalidad? 
Posible; Hasta probable. Pero 
¿ocurrirá !c mismo en cuanto al 
f i lado práctico? 
L a r evo luc ión de 1789 s e ñ a l ó 
el advenimiento del tercer esta-
do, de la mesocracia; ha hecho 
quiebra po l í t i ca , e c o n ó m i c a y so-
cialmente. L a revo luc ión actual 
señala el advenimiento del cuar-
to estado, el formado por los pro-
letarios. 
Surge un orden nuevo; Magnus 
ab integro saeclorum nascitor or-
, do. Mas cPor q u é crisis, por q u é 
Este, ei resultado practico, es doloreS) por q u é tragedias pasa. 
el aspecto más interesante del 
proHema. 
Coincidirá el inicio de la cam-
pañr con una manifes tac ión de 
disidencia. Mal principio, que no 
augura un final bueno. 
Por si pensase el d u e ñ o de la 
bodega de Perseverancia y San 
Lázaro en cambiar de nuevo el 
nombre de s ü establecimiento, que 
se llamó en un tiempo "Los As -
turianos Siempre en Batalla," le 
recomendamos este: "Los Libera-
les en Perpetua Disidencia." 
—¿Y por q u é ? — n o de la re-
comendación, sino de la disiden-
cia. 
Por cuestión, siempre, de per-
sonas. Más exactamente: Por 
cuestión de persona. 
u-
Preguntas de E l Mundo: 
¿Será, en lo sucesivo, la 
cha política una lucha social? 
(Desaparecerán los viejos históri-
cos partidos para hacer plaza a los 
partidos sociales?" 
Dejemos que las conteste un 
alemán—conocido más o menos 
—más bien más que menos—en 
todo el mundo, pues es uno de 
los "capitanes de industria" del 
cjue se ha hablado mucho antes 
¡a guerra y durante la guerra, 
^Itimillonario. autor de libros 
8«rca de problemas sociales, pre-
sente de una de las mayores em-
P^as fabriles de la Tierra , la 
%meine Electricitaetz Gesells-
« ^ y i e f e , hasta que se f irmó el 
Justicio, del servicio militar de 
a enas Primeras (kriegsrohsto-
^ t e i l u n g - ^ ó m o será posible 
^ Walther Rathenau, actual-
^ delegado de Alemania en 
rá el g é n e r o humano antes de que 
el pacto m á s vasto se elabore y se 
consolide? Y esta nueva era ¿ n o 
se l iquidará, al fin, por una nue-
va quiebra? 
Se puede anticipar la respuesta 
afirmativa si el "orden nuevo" no 
es el orden cristiano; si no s~; 
i cimienta ea la moral e v a n g é l i c a ; 
no en la privada ún icamente , sino 
a d e m á s en la social. 
E l r ég imen de la c o o p e r a c i ó n , 
que ayer se l lamó corporativo, que 
ahora se llama sindical, amalga-
mando los diversos elementos que 
constituyen la p r o f e s i ó n : patro-
nos, empleados y obreros en la 
industria, maestros, oficiales y 
aprendices en los oficios; propie-
tarios, arrendatarios y braceros en 
la agricultura, puede y debe dar 
la so luc ión . A ella se l legará. E s -
p e r é m o s l o , y pidamos a Dios que 
Ir»? etapas de la v í a , larga y acci-
dentada, que habrá que recorrer, 
, no se s e ñ a l e n — o no sigan seña-
! l á n d o s e — p o r dictaduras intolera-
crín 
despojos i n a u d i t a 
elC egreso de la Paz: 
"La (i]a|^Pre,Se.nte r e v o ^ c i ó n mun-
la hace apenas un 
et,apa de la Historia Uni-" 
^ Herr R a t h e n a u ^ s e ñ í a el fin 
"uap 
la etapa burguesa. L a 
cha pi7UrgUeSaDha ^ a d o he-
dar P £ f en ^ i a . va a que-
C t l T • d e s t r o z a d 
f| Oeste I ocurrirá en 
' ^ q u e a C ! T de destruc-
^̂ o h l n ' Se han de^ncade-
^ d e l P o e n S a r ^ l a d e l a m i -ta Vez e?e los Puebl 
en 
L A R E A P E R T U R A D E L T E A T R O C A M P O A M O R 
E l bello coliseo de los asturianos, reformado, d e s p u é s del siniestro del Centro, se inaugurará hoy. 
Fdi los rigores del verano en ni-j- hábil y diligente manager han da^o 
al teatro una espléndida organiza-
ciún. 
Se exhibirán nclículas interesantes 
y costosísimas, de las más acreditadas 
marcas. 
E n sus tandas diurnas y nocturnas 
el Teatro Campoamor se verá concu-
rridísimo. 
E l buen éxito del elegante coliseo 
está asegurado. 
Se inaugura hoy el Teatro Campo-
amor, que ha sido objeto de grande» 1 gún lugar de la ciudad se halla t^tn-
rqformas después del reciente slnies-1 peratura más agradable. Sus apara-
tro del Centro Asturiano. | tos instalados para la ventilación son 
E l bello coliseo de los Astures ha ¡ magníficos y el público tendrá ai e 
quedado admirablemente dispuesto y i fresco permanente, y podrá pres^n-
será sin duda alguna, por sus con- ciar con comodidad un RspectáciiiO 
t les , por í m e n e s horribles, por! diciones especiales y la buena sitúa--1 valioso. 
1 ción en que se halla, el rendez t o r s Mr. King, el inteligente y activ-» 
de la sociedad habanera. ' administrador y ol señor Polo, el 
( T H E ASSOCIATED P R E S S ) T R A S M I T I D O D E S D E NUEVA Y O R K 
P O R NUESTRO HILO DIRECTO 
E L KJKKCIIO AMERICANO ELOí.íA-
.)() EN JAPON 
Tokio. Mayt. 9. 
Hoy se celebró una imponente eeremo-
nia en conmemoración del quincuagésimo 
aniversario del traslado de la capital 
Imperial .'e JCio-to a Tokio. 
El Emperador y el Tríncipe heredero 
tomaron parte en la ceremonia y en olla 
ee le rindió un tributo por el Japón ofi-
cial al Ministro americano, y por su con-
ducto al pueblo americano, elogiando el 
ralor de kti ejército. 
t A CONTESTA CIO* A L E M A N A A 
L A S CONDICIONES D E PAZ 
Berlín, 9, iría Copenhague. 
Lia contestación de Alemania a las con-
diciones de pas presentadas en Versalles 
el miércoles sorá una proposición de "una 
paz de derecho a base de una paz dura-
dera de las r.cclones," según la proclama 
dirigida hoy al pueblo alemán por el 
manteniendo el bloqueo. El pueblo ale-
mán ha soportado todas esas cargas, 
confiado en la promesa hecha por los 
aliados, on su nota de Noviembre, en el 
sentido de que la paz sería puro derecho 
sobre la Dáiisa de los catorce puntos del 
Presidente >Vllson. 
"Bn vez de esto los aliados nos han 
1 rescatado unas condiciones de paz que 
contradicen a la promesa hecha; condi-
ciones importables para el pueblo alemán 
c impracticafcjes aunque hicif-ramos todoi 
los e8fuerz)8 posibles. Do semejante impo-
sición Je paz, sólo pueden surgir odio-j 
entre las n.ilíones y se registrarán nue-
vas guerras i.-n el transcurso de la his-
toria. El i'mndo tendrá que abandonar 
toda idea de una Liiga de Naciones con 
el fin de libertar y cicatrizar las heridas 
internacionalí's y asegurar la paz. 
"I>a desmt.nbractón y deí,pedazanil',nto 
del pueblo alemán; la entrega del traba-
Jo alemán al capitalismo extranjero, con-
denando a 'us obreros a ganar Jornales Presidente Ebort. 
La proclama dice que el Tratado "en- ¡ de esclavos, y el encadenamiento perpe 
tregaría el trabajo alemán al capitalis-
mo extranjero, el cual pagaría a nuestros 
Jornaleros salarlos de esclavos y enca-
denaría a ta Joven República alemana." 
La proclama termina pidiendo al pue-
blo alemán que se una, sin distinción de 
partidos para "mantener con el Gobierno 
una confianza mutua en el camino del 
deber y en la convicción de que la razón 
del derecho triunfará." 
BI texto do la proclama, ei; parte, dice 
así: 
"La priraera respuesta de los aliados a 
los sinceros deseos de paz por parte de 
nuestro pueblo hambriento fu6 exigir las 
severas condiciones del armisticio. El 
pueblo alenAn, habiendo depuesto su« 
armas, cumplió honradamente todas las 
condición» del armisticio, no obstante 
bu severidad. A pesar de esto nuestros 
adversarios han continuado la guerra. 
tuo de la joven República alemana por 
el imperiaVsmo de la Entente, es el fin 
que persigue esta paz de violencia. El 
Gobierno del pueblo alemán responderá 
a las proposiciones de la paz de violen-
cia con uii!. proposición de una paz de 
derecho sobre base de paz duradera en-
tre las nac'ones. 
"El hecho de que todo el pueblo ale-
n-án haya sido conmovido tan profunda-
mente demuestra que el Gobierno alemán 
expresa la voluntad unánime de toda !• 
nación alemana. E l Gobierno alemán ha-
rá todos los esfuerzos posibles por ob-
tener para su pueblo la misma unidad 
nacional e independencia, y la misma 
libertad obrera, económica y cultural que 
los aliados desean conceder a los demás 
pueblos europeos. 
(f'asa a la pílglf^ & ff lumna I.) 
C O N S I D E R A C I O N E S 
P O R L U C I L O D E L A PENA. 
L o q u e d i c e t o d o e l m u n d o 
L O S E S T A D O S UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
L X X X I I I 
D i e z y s i e t e a r d u a s c u e s t i o n e s q u e t e n d r á q u e r e s o l v e r l a L i g a d e 
N a c i o n e s a m a s d e l a s d e l T r a t a d o d e P a z c o n A l e m a n i a 
S E E X T I E N D E N A E U R O P A . A S I A Y A F R I C A Y A L G U N A S D E E L L A S SON T R A S C E N D E N T A L E S . 
do el Proyecto de Uga de Naciones 
y de terminado el Tratado de Paz 
que se ha entregado a los Delegados 
alemanes en el comedor del Hot-̂ l 
llamado "Hotel del Palacio de T r i i -
noií," ya no había ningún país discre-
pante cuyas aspiraciones se hubiesen 
postergadas por los Gohiernos más carada en el zafiro del mar, del iná- diíma de mejor (̂ xito representantes 
o menos Imperiales bajo cuya férula gloo pincel de los pintores del siglo | de los irlandeses nacionalizados on 
vivían, hnn acudido todos, aún lo* que 18, o entecas o desmedradas como se-1 ios Estados Unidos, al Palacio del 
res de la Teratología a quienes la i ,̂ ' , 
continuación de la vida les está ved". - \ ^"^Tt - i ^' ^« í S ^ H k no ^ lot 
da por alguna monstruosidad quo • 1 se le' f t ' J f J p ! 
podía dar oídas en sus aspiraciones 
no pudieran ciertamente gobernarle 
por sí. 
De algunas de esas nacionalidad'^ 
preterido' o aullado por el triunfo i latentes ^ue demuestran esporádica-
de otras naciones antagonistas; ma» imente su inmoderado e injustificada 
si miramos a los pueblos cuyos re afán de formar Naciones independion-
presentantes hacen cola en Paría I tes nos hemos ocupado aquí exten- T1*13 industrial y toda la agrícola, 
tendremos que hacer una larga enu-1 sámente; de otras no hemos tenMo ^ f ePeild6r de Inglaterra y cuan-
meración de pretendientes. Al conju-1 tíemP0 f e r i a l para que tengan aquí ™ ^ L l * ^ t S ^ ? ^n esoar-
ro de la Doctrina de la "propia do- ¡ eco sus empeños y sus vítores y en 5 f ^ ¡ S g f a u t o a 0 ^ con 
terminación," del Presidente Wilson 1 cuanto 3 algunas que están surgiendo representación política amplia en Con 
trajeron al nacer, trataremos 
1.—¿Iba a declararse a Irlanda in-
dependiente, cuando su carencia de 
que es la única que puede dar paz al 
mundo, basada en aquellos grupos é*" 
nicos que hablan el mismo idioma y 
que vienen formando nacionalidades 
'os; pero es-
D e l a L e g a c i ó n 
d e l U r u g u a y 
Habana 7 de mayo de 1919. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA, 
i ci moviiniento es v^rf^ol ¡ Cumpliendo instrucciones cablegrá-
. abaio , -i . to vcrucai, i fica8 del Departamento de Asuntos Co-
a; las masas in-i merciales en el Ministerio de Reía-1 "haber" nada más que una voz tim-¡ Jnterviuarle? 
en estos instantes bellas y admiradas greso y Senado? 
como surgió Venus de una concha na-
desatentadas de independencia. 
2.—Rn plena insurrección el Egipto 
después de haberlo recriado a sus pe--
chos Inglaterra y transformarlo de 
cansada horda de míseros esclavo* 
del Turco, en ricos agricultores de 
un país riente con Gobierno propio, 
libre del yugo de Stamboul también 
se llegaron sus heraldos a París pl-
Allá se fueron en peregrinación diondo la independencia- y aquí pí hien iui!tcs lucharon todos contra In 
glaterra en la guerra del Txansvaal, 
ya hace tiempo que reconocieron al 
(Pasa a la ; ágina 9, columna 1) 
Ni en la historia, ni en la vida, r.i na, de las que solo se disfrutan en 
en Jas profecías. | estado de gracia. 
~„ loo «AT-jn- I Y agrego yo que las misericordias. Sin embargo raras son las pjrso | p V J e n V t n . t a ™ por los , « a 
S S ^ T o ^ r d i r S a V mundo,: baya,, sentido alguno do lo. estados 
aaa ae io l " ^ « . « « t i - i n de conciencia que inspiraron el ser-
salen al encuentro para desmentirlo. ^ ^ ^ 
Sosteníame don Ed"?u^. ¡ Y no es cosa de que renita una h-c-
la verdad es un don del cielo que u o ' ^ (le catecism0t recordando quic-
puede str concedido a todos, por 101 ^ pUerlan aspirar a bienaventura-
mismo que es una misericordia di\i- ¡Harto Cont,.gio se le achaca al 
DIARIO D E LA MARINA en su* 
constantes proclamas de religiosi-
dad! 
Y ro es justo que cargue el DIA-
DIO solo con mis ideas. 
Las tuve an^es y siempre. 
ElhcS, me trajeron aquí, solamente. 
Donde nacieron y tienen su rai-
gambre ¡invencible es en la tradi-
ción gloriosa del hogar cubano, aun-
cue t,>dos no lo proclamen como ŝ 
eu deber, y muchos lo nieguen por 
"snobismo". 
¿Pueriles d'^resiones? 
—Puede. Mas, ¿es el peor de loa 
rraler, la lian;, exposición de sentl-
que fueron detenidos en su aemanda! mientes sinceros? 
diciéndoseles que la Liga de Nació- ¡ —Volviendo a mi opnión, de que, 
nes reconocía el Protectorado inglec ! ]o qi.e dice todo e| muiui0t casi n„n . 
en Egipto que vale tanto como decir i { a cr. verdad, hallaremos la confir* 
"los egipcios no pueden gobernarj-¡ ,iiaci6i: en el i)asa(io: "ia verdad his-
por sí solos." sin duda porque hace ; <6rica»- es p.aLimonio que alcanzar 
poco tiempo que salieron de la escla- 110C03 aut0res y comprenden un nú • 
vitud política de les sultanes de Tur-; lriero infinitamente menor entre lo^ 
quia para que puedan moverse libre-, estudjantes de la filosoífa de la His-
mente y sin tropiezo en el ri.ampo de i t^ria 
la política indeperdiente. . i En cuauto a la onlnión "actuante". 
3.—También llegaron a Vx Come-1 
renda de la Paz De Wett y otres 
del Africa del Sur, pidiendo la inde-
pendencia enfrentándole allí cor 
los generales Botta y Smuts. que ?\ 
H i p ó l i t o L á z a r o , í n t i m o 
(Pasa a la página 9. columna 5) 
Á U l t i m a H o r a 
( C H A R L A ) 
E l caso es que, dada la leal amis-i censor me conducía a sus habitacio-
tad que nos une. no cabe eso de que nes, casi tantas como las de una casa 
"le haga" una interviú a Hipólito Lá-! de inquilinato, dije: 
zaro, ese tenor que no tiene en suj — ¿ a que cometo la indiscreción de 
w"VO contra la<« m ' | c5ones Exteriores do mi Nación, terebrada extensa y voluminosa, y una: y llegué a la habitación; es de 
per,Ores. Clarn i as I el honor de participar a usted ĉ .n ¡ simpatía y un don de atracción ex- oir, a la sala de recibo, y me «mcon-
Di>f • ' 68 'os a le - ' súPlica de Q116 se digne pablicarlo j cepcionales: no puedo, no debo alio-j tré con la joven v bella espora de 
ynrv, nnanios una HvA™\¿ ' en su P^tigioso diario, que el Sala-1 ra que tan popular, querido y ad-: Lázaro, a la que desde luego califico 
' ^ t ó n ; 
«o ? S,lfSw, • 
Una iav 1 ' ' •  
evo luc ión , dero Tejera, propiedad de -os seño-i niirado es, interviuvar al que Ott&llde gran fisonomista pues me recor 
Pero las ma- 1 res E Tabapea y Compañía, de Mon- 0tro cura "del Pilar de la Horadaiia dó en seguida- y la'califico tainh'-'n 
. - - Jóvenes v sana^ ' Ü^1"3^' ha 0í*!?ld? el Preml0 "Cam' que, como que todo lo da, no tiene de dama discreta pues viendo en mí 
COlriPrenden p! I " " 7 an^S' I E f x 6 " ' ! ^ ^ J ^ ^ 5 ^ 2 ^ ^ nada", de buenas a primeras lo dió una sombra de lo que fui, un resto 
de lo que la grippe, y otras calami-
dades, han dejado vivo, no me dijo: 
¡Cómo está usted'... ¡qué fia-
^ is ta P Método evolu-1 ci6n e,chi,>ido cn Exposición Inter 
Qii. ^ *, 0r eso hav « « r i nacional de Agricultura e ir-1""*"^5 
r todo s. L. , y Pe,18ro de ; Sud Amoricana quo en estos 
Industrias 
erftPos A , nc,a» como en lo»; tos 80 es,;A celebrando en aquella ce-
, c,e |0s « - . - i IU> ¡ pita!, 
j aIes. Oca^ " trastornos Anticipándole las gracias, me com-
' un d*. nara esto, sin du p,azco en reiterar a usted las protes-
^ . ,^^nso do 1=. •!• \tas de 1111 mayor consideración y per-
14 Ha civi l ización; i sonal estima 
" ' ^ o . varias veces. !a l Raí. J . Fosall-a. 
todo, y lo dió al llegar a esta tierra 
que tan dulcemente le tenía que apri-
sionar andando el tiempo, sin rodeoá 
ni mezquindades. En la prensa (y jco? . . . ¡qué desmejorado...?! 
cábeme el honor de la primacía), en ¡ Dios se lo pague, 
el teatro, en sociedad, en todas par- Pues . . . empezamos a hablar. La-
tes, en fin, se presentó tal cual era zaro. me dijo, estaba en su habita-
No obstante fui ayer al "Hotel In- ción. 
glaterra" a charlar un rato con el — ¿ S e ha podido usted acostumbr^f 
Ministro del Uruguay. lf«el y buen amigo y. mientras el as 'a esa vida agitada, a ese ir y veni: 
tan pronto estando en una ciudad co-
mo en otra, esperando en todas el 
E l VIAJE AEREO TRASATl ATíTIflí 
Halífaxi mayo 10. 
f os hidroplanos do Curtlss m'mr-
ros 1 y í{ emprPiuHoron sr sepmndf* 
jornada el viajo aéreo de Rock-npr 
Beach a Trepassoy. do donde ospéranfl 
qno saldrán la semana próxima paru 
Cecinar í-i completo viaje írosatlán* 
i tico. 
Debido al gran número de adhesio- fcA OPIMOS DF MR, WIISOTI «FVJ. 
PECTO \ T A ( ONTESTACIO?» 
ALEXAIfA. 
París, mayo 10, 
FI Prosldoiito Wilson ha pxnnesto 
E l b a n q u e t e a l 
D r . R e n é A c e v e d o 
fallo del público que juzgaría a aa i recibidas para e! banquete en lio-
esposo: a ese cambio de vida, ahora ™ r , d e l doctor Reno Aoevedo y 1*-
en Nueva York, después en Filadel- ^r.dne; 
fia, luego en Méjico, en la HMMtaa ^ J ^ ^ fi, I ^ 0 J ¡ 1 £ ^ y. 
ah¿ra. % ' en Ja nnPosibil de efectuarlo por . su opinión do que hasta dontro de 
- Y a \o creo que he pedido E l afeo- Í S ^ 522 SaÍ0,n!f esPacio Par^ ^ tina secano no so tendrá contestación to qre me h ^ o T n i i a S de lé« Pl«lp«^lMltorfM alomaos. 10 que me nizo una at i ipomo nac^ lllucho a esa cjfraj go ha acor£iado L delegación alomana osfino trnb-i-que vaya con el a todas partes tan I tranaforírln m r a *>! flfn v I í i m * , ^ i H " l d ' , a «Bravo irarta iransienrio para ei aia y lugar que. jnudo aiooho hasta las ouatro de la a gusto. Sus éxitos son míos: los 
aplausos que le prodigan los públicos 
me parece que son míos también: las 
fatigas, el traqueteo de los viajes, las 
iucertidumbres, todo en fin lp que a 
mi esposo afecte, me afecta a mí y 
con él lo comparto muy a gusto ¡Qué 
noche, la del debut en el Metrópoli 
tan! ¡Qué e m o c i ó n . . . ! 
— Y ahora, claro, con la niña, no 
seguirá usted a Hipólito en su tour-
íPasa a la rág'rn S columna L) 
la Comisión acuerde; lo que se avisa-
rá oportunamente. 
E L SUELDO D E L A L C A L D E 
También lia suspendido el señor Presi-
dente a oropiiesta del mismo Secretario, 
un acuerdi del Ayuntamiento do Victo-
ria de las Tunas por el cual se Ra mentaba 
para el próximo presupuesto a la suma 
de $2,400-00 el sueldo del Alcalde Muni-
cipal. 
madnifíuln en los nroparath os para 
redactar Ins contra proposlcionos dol 
tratado. 
FT HÍDROPLANO NÜDCKBO 3 TTTVO 
O l E RFGRKSAR A H ALT F A X 
Washington, mayo 10. 
OficiaImonto so ha publicado qnc of 
hidroplano número 3 do los destina-
dos al ríate rnmtUntfao tnro que rc-
gresar a Hallfaxt una hora dosmu's 
do su '.alida nam cambiar la héliVe. 
Tolvorá a salir al modio día. 
l 6 a > 3 i n t e r e s a n t e i n t e r v i e w c o n e i P r i n c i p e d e A n j o u r q u e a p a r e c e r á m a ñ a n a r t o m i n g o , " E l f i n d e i I m p e r i o d e i o s C z a r e s " 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Mavo 10 de 1919. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
FCN'DLA. SVO E N 1832 
D E C A N O E N C U B A D E L A P U E M S A A S O C I A D A 
H A B A N A 
K ^ 5 1-40 
3 Id. 4-20 
6 Id. - 8 - ° ° 
1 Afio ,.l<»-00 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 6-00 
P R O V I N C I A L 
1 me» . 9 1-50 
3 Id. f, 4-50 
6 Id. „ 8-SO 
1 Afio .. 17-OP 
6 Id. 
i Ano 
.., 1 l-OO 
... a i - o « 
APARTADO 1010. TELEFONOS. SBéJAOClON: A 6301. ADMINISTRA 
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
F I L M S C U B A N O S 
in : COMO SE M A T l USA C I L I B R A 
I>c mar a mar. 
Nunca nos ha parecido la maña-
na tan sonriente, bella y fresca como 
en la do esta excursión desde la Ha-
bana a Eatabanó. La noche anterior 
había sido calurosísima, y el día 
amenazaba serlo también . . . ¿A 
quién se le ocurrió el viaje a Batab*11.-
nóV Estábamos en una barra toman-
do silTer fiss, cuando a alguien se le 
ocurrió invitarnos a Batabanó ¿a 
mar el fresco? Sí, pero además, a un 
buen arroz con pollo, a Unos cangre-
jos enchilados, a unos gln fiss espe-
ciales, a un espléndido comedor-te 
r r a z a . . . 
—Caray, señores, antes de que nos 
asfixiemos, vamonos a Batabanó. 
—¿Quién o quienes invitan? 
— Y a lo sabremos. 
E l día toma caracteres bochornoso?. 
E l aire se enrarece, el ambiente pesa 
como losa de plomo, la ciudad se está 
convirtiendo en un horno. E l gln fiss 
anima un momento, pero es un mo-
nu uto nada más' y hay que tomar otro 
y otro y otro para estar animados 
siempre, sin decaimientos ni desma-
yos. Nos parece que en las lejanías 
el relámpago anuncia tempestad. Son 
rugidos sordos. No estalla la tempes-
tad, no estallan los de la barra, no 
estalla el químico que confecciona el 
gin fiss, no estalla nadie. 
—Vamos a matar una culebra—ex 
clama un intrépido cazador de coco-
drilos. 
—¿Dónde está la culebra? ;Do oe-
tá? 
— E n el monte. 
—Vámonos a Batabanó que está 
tras os montes de Managua. 
—¿Y la máquina? 
— E n el Malecón. 
Nos dirigimoa al Malecón. . . y ya 
queda justificado el título de mar a 
mar. 
En marcha. 
Arrancamos. E l afable y espontá-
neo señor Máximo Yebra, nos relata 
sus proezas como explorador y colo-
nizador de la Península de Zapata; 
Mr. Chown se muestra enamorado de 
—Quien dijo miedo—y echa mano 
al revólver el señor Novo. 
E l uno tras el otro, bajamos d^l 
automóvil. Los cinco. Mr. Chown, se 
ñores Ycbra, Novo, Coll, el chauffer 
y ío. E l sol cae a plomo. • Cómo se 
venga de la muerte que vamos a per-
petrar! E n el auto se sentía más 
fresco. Cautelosos, avizorantes, mar-
ciales avanzamos hacia el monte. F l 
sol es implacable. Se oye un rumor 
en la espesura. 
— L a culebra—repite el choffer. 
" —Mata la culebra—le dice Coll. 
L a culebra se ha detenido, y se 
vuelve hacia nosotros, se desenrolla, 
desplega los anillos y ¡horror! se 
dispone a engullirse un pollito, su 
presa gastronómica. . . muy tranqui-
lamente. 
—No es culebra, es majá,—excla-
ma el señor Yebra. No debemos ma-
tarla. ¿Qué diría de nosotros el Club 
de Cazadores del Cerro? 
—Además somos cinco contra uno 
—exclama Mr. Chown—y esto no os 
intrepidez. 
Oh raza razonable. Retrocede el 
majá hacia los herbajes. Retrocede-
mos nosotros. De nuevo al auto y de-
jamos al majá que viva. Los cinco. 
Uno. tras el otro. Silenciosos. Pintán-
dose en nuestro rosro la satisfacción 
del deber cumplido, retornamos al 
auto. 
—Caray que sol tan fuerte, y cómo 
apiñeta, dice uno. 
—¡Y comía pollito!—susurra otro. 
A Batabanó. 
Acelera, chofer, acelera, que ya ha-
mos realizado nuestra misión. Hemos 
salido a matar la culebra y la hemos 
dejado viva. E l automóvil avanza en 
su camino. San Antonio do las Ve-
gas, Duran. Hileras infinitas de pal 
mares. Campos bravios. Bellos pai-
sajes. Campiñas deliciosas. E l central 
La Julia. Cañaverales que hacen ho 
rizonto. Preciosa carretera. Batabat.fl 
Canales venecianos. Agua límpida y 
cristalina. Surgidero. E l litoral del 
Sur. Ensenadas encantadoras. Hp 
aquí un viaje magnífico en hora y 
cuarto y sin mucha velocidad Es ;m 
paseo encantador. 
la belleza de los trópicos: mi esti 
inado compañero Enrique Coll, siem-
pre correcto y jovial, otro enamora 
do; don Braulio Novo, odo amabili-
dad y llaneza, nos dice y repite: 
— E s el más fresco, el. más hermo-
so, el más bello comedor de Cuba. No 
1c hay mejor. ¡Qué panorama! Se 
domina desde la isla de Pinos a la de 
Caimán Grande y desde las pomas 
de Managua a las montañas de Pinar 
del Río. 
I Y dicen ouc no hay pollos! 
Creo que es Coll, quien hace esta 
exclamación apenas salimos de Arro-
yo Apolo y del reparto Mantilla, don-
de evocamos el sistema Berenguer. 
E n todo el camino, los pollos y las 
írallinas apenas dejan que avance la 
máquina. No matamos ninguno. Es un 
choffor correcto. En la chorrera 'ie 
Managua y el río Almendares quó 
agües tan cristalinas se deslizan... 
Cuán poética y encantadora es la co 
rriente de un río. pero agua jue no 
han de beber... Sembrados de yuca, 
s embrados de papas, sembrados de 
ñames. Loñ ñames se pierden en la le-
janía . . . 
Atravesamos el pueblo de Managua 
y lo dejamos, lo dejamos atrá? y avan-
zamos, hacía los espesos palmaren de 
los Montes Menocal. ¡Qué palmare^! 
¡Qué espesuras» Una culebra ?e in-
terpone a nuestro paso en la misr. a 
carretera. 
— ¡Una culebra!—clama el chau-
ffer. 
—Lagarto, lagarto,—replica Coll. 
—¿La mataremos?—pregunta sere-
namente el señor Yebra. 
—A eso hemos venido—contesto 
sentencicüamente. 
Desmesuradamente abre los oj(;s 
Mr. Chown. 
E n Batabanó. 
L a distinguida y hospitalaria mora-
da de los esposos señora Juan Cav 
teleiro de Novo y don Braulio Novo, 
nos acogen. ¡Qué hotel! Es construí-
do expresamente. Comodidad, confort, 
vistas panorámicas, bienestar. Les be-
bemos a su hijo José Y a su gentilísi-
ma hija María, una gran vurna áe 
atenciones. Subimos a la terreza del 
Cervantes. E s pálido uanto se diga, 
lector. ¡Qué bien se está en ella! E l 
mar del Sur se ofrece amplio, desp -
jado; hermoso, extensísimo, y los ca« 
yos al fondo amenizan la extensión 
azul. A la izquierda las delicadas si-
luetas de los montes de Pinar del Rio. 
rematan el paisaje. L a llanura de la 
fértil comarca, luce encantatíoramen-
te. Qué bello país debe ser, el de 
Jlatamanó papá, ¿te gustaría ir al'í? 
Me gustaría ir allá. Todo es satisfac 
ción, pureza, bienestar y apetito. Qur' 
menú, San Braulio, qué menú. Cim 
fiss, entremeses, mariscos, pescado al 
gratén, arroz con pollo, vinos viejos 
y por lo tanto llenos do bondad. Des-
pués salimos a pasear en boto auto-
móvil por el surgidero entre centena-
res de barcas pescadoras y de algunos 
buques de travesía, entre silos û .o 
de los señores Yebra. 
Bendita hora la de la improvisa-
ción. De mar a mar, do Norte a Sur, 
de la Habana a Batabanó, una hora 
de paseo por una. bien cuidada carre-
tera, salir por la mañana y dirigirje, 
—antes que el sol suba, sin cuidado 
alguno pues él bajará—a comer s i 
Cervantes—y cuando ya el sol ha 
descendido, entonces tomar de nuevo 
la máquina, decirle adiós a la dis-
tinguida familia Novo, darles las gra-
cias por sus delicadezas, y venir de 
nuevo por la cómoda carretera y dis-




E s u n E l e g a n t e . 
Siempre a la moda, llamando la 
atención por la calidad y excelente 
confección dé sus trajes. 
V i s t e e n H a o a n a S p o r t 
T R A J E S D E D R I L 
d e s d e $ 6 . 0 0 
T R A J E S 
D r i l B l a n c o y P a l m B e a c h , 
a $ 1 6 . 0 0 y $ 2 0 . 0 0 
Tflonte 71 f r e n t e dÁm 'wtdd. CatáÍQ&O O r á t i S T e l f i A S M 
L A R Y 
con el uso de esta brillantina a baso 
de petróleo, hace desaparecer la cas-
pa y evita la caída del cabello, pue-
de usted hacer la prueba con un t.ibo, que se le envía al recibo de se-
senta ventavos "ROMA", de Pedro Carbón, O'Reiiiy 54, Habana. 
c 4:C7 alt 5t-10 
C A M I S A S d e l e l a s S u p e r i o r e s 
H e c h a s & s u m e d i d a . C o m p l e t a m e n t e & s u g u s t o 
O B I S P O . N u m . 12. b a j o s d e l l o s t í t o t e . T e l é f o n o 1 - 8 8 4 8 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a . M é d i c o d e v i s i t a . 
E s p e c i a l i s t a de " L a C o v a d o n g a " . 
V í a s U r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s d e l a S a n g r e y de S e ñ o r a s 
D e 12 a 6. 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 0 . 
MIO M «k 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
de la pureza del ambiente y hacer 
acopio de oxígeno, de aire puro, de 
salud. 
YA roíorno. 
Arboles frutales. Cañaverales co-
piosos. Lugares bellos. Databanó. Du-
rán. San Antonio de las Vegas, Fres-
cor. Aire. Bienestar. Aroma a tierra 
Montes Menocal... 
—Aquí fué donde no matamos la 
culebx'a. 
— L a hemos matado en el Cervan-
tes. ¡Qui5 siesta! 
—¡Y comía pollito!— exclama uno 
tristemente recordando al majá. 
E l automóvil, raudo y veloz haco 
camino... Cañas bravas. Huertas cul-
tivadas. Chalets modernos. Tíficos bo-
híos. Managua. Más chalets. E l Al-
mendares. E l Calvario a la derecha. 
Los primeros repartos. Más repar-
tos. Arroyo Apolo, que es la expan-
sión de la Habana. Jesús de] Monte. 
Hay repartos para una cabida de cua-
tro millones de habitantes. 
I Cuándo será la nuera cacería? 
Nos despedimos del señor Máximo 
a cuyo conjuro mágico ha brotado una 
nueva provincia en Cuba: la de Zapa-
ta con su hermosa bahía de Cocbl-
nos; nos despedimos del señor Brau-
lio Novo y le dimos las gracias por su 
invitación; nos despedimos de Mr 
Chown, y nos despedimos ¡ay! de la 
hermosa máquina automóvil. 
—¿Cuándo será lapróxima excur-
sión cinegética? 
Ceyeme. 
J u v e n t u d E n f e r m a 
E v i t e n l a v e j e z p r e m a t u r a c u r a n d o s u s e s t ó m a g o s c o n 
" M A G N E S U R I C O " 
Innumerables mujeres tratan de ob-
tener por medio de sus años y belleza 
los luejorcs triunfos en la sociedad 
en que viven; pero a pesar de qii'í 
siempre desean tener una salud per-
fecta, jamás lo consiguen porque esas 
jóvenes llevan dentro algo que les es-
ijq que ellas den cuenta. Si se to-
masen el trabajo de cuidar por den-
tro como hacer, por fuera, evitaríaii 
t i estreñimiento, que trae fatales con-
.(ecu?ncias. E l modo fácil, rápido y 
soguro de curarse y evitar la vejez 
vrematura es por el uso constante do 
tá haciendo envejecer rápidamente i jVTAGNESURICO. que tomado en la 
cantidad de una cucharada grande por 
la noche y otrx por la mañana en un 
poco de agua, hace que se normalice 
el organismo. Este preparado es a 
base de fermei.toa digestivos natura 
les asociados a la magnesia junto con 
<a Htina y piperacina que hacen un 













fcL E Q U I L I B R I O 
D E L A S A L U D 5 E M A f t T l E f l E T O M A N D O T O D O S L O S D I A S 
S A L H E P A T I C A 
F A B R I C A D A P O R S ^ I ^ T O U « M Y E R S O O . B R O O K L Y * f t . ^ 
/.r.v.v: 
D e A r t e s i i s a 
ü a z.vrnA , 
Febrilmente vienen molienda los uos 
neutrales 'le este término, con el objeto 
do devorar la inmensa cantidad de cana 
que les queda en loa campos, y Que por 
las interrupciones habidas, llega a una 
reEipetable cantidad, habiendo colonos que 
a esta fecha, aún no ha Hegrado a moler 
la mitaa de la caña sembrada. 
Si este iñJ hubiera existido otro inge-
nio en Artemisa, no le hubiera faltado 
caña seguramente; se sembró tan gran 
cantidad en todas partes, que ha sido in-
suficiente Ta capacidad de los Ingenios de 
a(1E!l central "Lincoln" que administra 
nuestro distlaguldo amigo el señor José 
M. Casanova, tenía producidos hasta ayer 
81,000 sacô , estimándose que pueda llegar 
a 'l"0.000 si el tiempo no lo impide. 
Kiste ml̂ mo Central tiene cu almacén 
la cantidad Je 15,000 sacos que no ha po-
dido embarcar debido al deficiente servi-
cio a"C viene prestando el ferrocarril del 
^ejJe la falta do carros también, se queja 
el estimado amigo señor Jerónimo Mar-
tinto, administrador del central "rilar," 
quien en kus almacenes la cantidad de 
21,000 sacos, sin que pueda darles salida. 
Ki central 'I'llar," como digo, tiene de-
positados on almncín Sl.OTX) sacos, y l a -
borados hasta el día lOÜ.OOO sacos, ím pu-
dlénodse hacer un estimado exacto del to-
tal de la /aira, puesto que ello depende l 
de las condiciones atmosférica* y de la 
falta de material rodaute. 
SüCIKDAl) "I.A I . l / . . " 
L.!i soclodnd "Lux Caballero" de esta 
villa, por reciente aóuerao de sü Direc-
tiva, celebrará nn pran baile social en 
sus hermosos salones el 20 del corriente, 
en celebración de la ifeoha i atriótica de 
ese día. 
Se ha contratado una magnífica orques-
ta de la Habana . 
CONrBRKNCIA 
Se anuncia por la Colonia Española de 
esta villa una couferen.cla a cargo de la 
eminente escritora señora Eva Canel. Nó-
tase gran espictación entre el elemento In-
telectual de Artemisa. 
F I L T R O PABA AGUA A P R U E B A 
B E GERMENES, CON CA-
MARA PARA H I E L O . 
UNICOS I M P O R T A B 0 R E S : 
C Ü K C I A & M M J R O , L T O . 
GHANDI!h ALMACENES' 
DE LOZA T C K I S T A L E B I A 
E L A G U I L A D E O P O 
CUBA 81. ESQUINA A SOL. 
T E L . A-8501. APARTADO 2287 
P o l v o s de l 
D r . F r u j a n 
DE J»ARis 
Blanquean „ a(,h 
mucho, son tenUek " 
oloroso» y delicadot. 
C a j a s G r a n d e s 
M"> propia, 
para re-<al<>» 
C a j a s C h i c a s 
Inüispensabks todo* 




E n f e r m e d a d 
S e c r e t a 
Para demostrar con hechos, que íj 
existe nada comparable a "Sukusli 
st dan frascos <le prueba gratis dé es-
te prodigioso e inofensivo remedio !« 
la India Inglesa, en la Agencia d) 
''Sukush^' Brara^rilla, 70r Haben», 
(de 11 a 12 a. nt: ) . \ | 
"Snkush" es completamente distin-
to a todo lo conocido hasta ahott. 
Sorprenderá lo rápido y radical ái 
su efecto. , . 
"Snkush" s c vTjuio en Sarrá, Johv 
son 'y.'fánhaoIáS* bien surtld&B, eil to-
da la República. 
P r i m e r a C o m u n i ó o 
E s t a m p a s p a r a r e c u e r d o d e 
e s t e d í a . R o s a r i o s , L i b r o s y 
d e m á s o b j e t o s . L a c a s a m e -
j o r s u r t i d a . 
L I B R E R Í A D E B E L E N 





" L A E S T R E L L A " 
3ÍUEBLES D E GUSTO 
Acabamos de recibir los últimos 
modelos en mimbres, con cretona, 
cuero y rejilla. Lámparas de bronce 
y adornos finos. Muebles de marque-
tería y blancos de todas clases. 
Antonlno Peo, S. en C—Monte, S73 y 
875r—Teléfono A-7ü50.—HABANA. 
NACIONALES T EXTRA>JEBOSl 
COLECCIONES DE MONEDAS íí 
ORO CUBANO. 
S E TENDEN EN LA CASA,Di 
CAMBIO «LA REPUBLICA," OBÎ  
0P No. 15-A, PLAZA DE ABITAS. PE 
JOSE LOPEZ. TELEFONO 
. ^ 
V A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , c o -
m e d o r , s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s d e P í a t a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó l i -
c a , L á m p a r a s , P i a n o s 
' T O M A S F I L M S " 
R e l o j e s d e P a r e d y d e 
B o l s i l l o , J o y a s f i n a s . 
E Y C a . 
O B R ' P I A Y B E H N A Z A 
Í P O R B E R Í S T A Z A . 16) 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
G a r a n t i z a n d o e l s e c r e t o 
P o r t o d a not i c ia o c o n f i d e n c i a 
q u e r e s u l t e e n e l C A S T I G O 
L E G A L d e l a u t o r de c u a l q u i e r 
r o b o a l a D r o g u e r í a S A R R A . 
D i r í j a s e a M. Garc ía S o r i a 
T e n i e n t e R e y 41 . 
O p i n i o n e s d e l s e ñ o r 
F r a n c i s c o M o n t a ! v o 
Señor Enrique Aldabó. 
Freí en t* 
Querido amigo: días pa*^08 * 
üe sentido bastante maJ, con fu^J 
dolores de estómago, sin podM" 
sar la causa. ^ 
Me acordé que te ho nido vartóí ^ 
ees recomendar tu ^ P 5 ^ ^ ' trei 
rao un gran digestivo; lo tomé ^ 
días, después de lajs comidas, con 
éxito verdaderamente acombroso, P 
me siento completamente bien' ' ^ , 
me hace en justo reconociinJ«"V 
tu maravilloso producto, ^^1^ 
presente para que hagas de ella 
Que tengas por conveniente. 
Tuyo aífrao. amigo, w^.K* 
(Fdo.) F r a u d a <ffBU^ 
Habana, 29 de Jnn^o, ^ 9 1 ^ , , ^ 
V a p o r i o i w l 
Saldrá el 14 de ^yo * 
Cornia. Gijón y Santander. Lo» r 
ieros deben de proreerse de 
ejí !• 
Mantas da Tiaje de ^ j j V¡¡ J 
Baúles camarote de 
Baúles bodegra de . 
Baúles Escaparate 
de • 
Maletas de . . . • 
Matetines. de mpjio ... 
- íor* 
Pertamantas- slUas de r ^ - ^ 
sombreros, sacos, 
iO.OO »i ;9> 
, a, ' ^ ¿ r e ^ r ^ 
püeras, bastoneras, ^ ; ^ r « . - ; 
brereras de señora r c^ 
. ., — -rl2a lo5 J5 
Remitimos por exprés 
Que nos hagan ¿el intei 
F . C O L Í i v 
Obispo 33. JzJSjÜ** 
E L L A Z O D E 
Manzana de Gtou* 
~ CentTJa Teléíoiw 
4 8889 — T ^ — < ^ 
IflS 
ü i A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
l a v i d a a b s u r d a 
r r 
las 
el mejor de los mun-
. ciclamó el -señor Go 
eos ^ ¿ S ^ e j a r los P ^ o s ^ 
«c ' irr l de Madrid con ^ qil¿gJ 
c o ^ s . d L a s de París un anug 
0 r n cocKtau j teresaba < " 
eran l05 
*Z\0V> ¿^"nPab'do- la última ve/ 
„ , S ^ r PaHs un poco de v." 
^ t 0 m e cost? ciento y p.co 
¿alo. nic 
^ • s é f i b r Gómez Carrillo comen 
^ ^sombr^o: Maflrid P? 
^sa la de la gloria.. .! 
c.trc, la a.n ^ u n a i lus ión. . . A 
{Uet' am go Parisién áel Uus-1Iegó o tro am g J rect.ficar todo, 
^ fronU nue e diera el anterior 
H» dat0S,. os restaurante donde va-
—E;0 ^ . f (¿ viIl0 veinte duros > 
i c ^ ^ , 0 ve nV francos...? ¡Pan 
*'* ^ ' í o h e comido en el restauran. 
tüdas:^0"- ñ orevellea por 1.6o 
S i B f ^ ' p o t ^ Plato de £ 
^ í im Plato de carne: el pw 
inmbres > ;,n Pn0 Be tasa. Dentro de 
|? da ^ra;'Sn.res de bftrraras rende-
FíC0- enteras a SO céntimos 
rín ' ' ores v% 50 la. más cortan 
li; ^ ñ o r Carrillo ha tenu-o que 
í t o a / de^ucs, que Madrid no e, 
rrnfeFa. 1 ^ imaginaba. > 
^ t ^ e S . destrogados por la . 
" de la guerra, donde la v.-
^ m u c M s l m o mejor que en lo. 
í i ^ e s n a ñ o l e s . aún cuando E s p . 
f l f í a n t u v o neutral. Y eso que al 
r"'i Lni-ta no conoce como se pa-
^ f i ^ é a en Tas provincias que no 
S"1 M-ririd encomendarlas a gob' r-
f0" Sf nue o un quieren hacer na 
S f 0 ; " ^ ' todo lo' contrario de lo 
Jne les impone su deber... 
I tior ñor hoy ê te problema de If 
' tía es en España el único pro-
K m?. Todos los demás que exis-
trD 'os conflictos obreros de Barce-
u a Srdoba y Sarilla, los tumultoc 
^cntes en s-s capitrlec.. ,os n ^ 
Ues amenasadoro-. los aires cada 
[JeTmás violentos de revolución, son 
Loto sus consecuencias. 
[ _Se debiera procurar—escribe l 
Leñor Gómez Carrillo—que nadie tu 
viera liambre. 
T esta cnest.ión no se ha resuelto 
nunca en ^Ingún país del mundo, por-
n • 
T I P O K P K I A L D E 
B A U L I N D E S T R U C T I B L E 
P o r s u s v a l i o s o s m a t e r i a l e s n o t i e n e n c o m p e -
t e n c i a n i e n c a l i d a d n i e n p r e c i o . 
D e s d e 
a $ 7 5 . 
" L A G R A N A D A " 
O b i s p o y C o b o . M e r c a d a ! y Co. 
M a l e t a s d e c u e r o , d e s d e $ 1 0 , e n t o d o s l o s 
e s t i l o s . 
que el hambre parece enamorada de 
buena parte de la humanidad. Pero 
al menos debiera procurarse que !o;» 
que tienen hambre, en cualquier 
país que sea, fueran el menor nü' 
mero posible. De la ociosidad, se di-
ce que es madre de todos los vicios? 
del hambre, se pudiera asegurar que 
es ln madre más fecunda de los crí-
menes. 
E l movimiento anárquico destruc-
tor que se prepara en España, rerda' 
dero crimen es. 
Se intenta tomar pretexto de la'ca-
restía de las subsistencias—escribe 
últimamente el A. B. C—para colo-
carnos en la misma situación que pa 
decen Rusia, Alemania y Pprcugil-
Verdadero crimen es . . . ! 
Pero realmente es pretexto este 
de la carestía? En otras partes—-
agrega este periódico—los terriblea 
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¡ R I A N S E O t . P O T E ! 
i Y O S I S O Y U N F I N A N C I E R O V E R D A D ! 
E n l a U n j a m e d i c e n : a c a p a r a d o r , q u e m e v a a t r a b a r S u b s i s t e n c i a y t o d o , 
P o r q u e t e n g o a b a r r o t a d a l a b o d e g a c o n e s t e s a l a o j a b ó n q u e s e v e n d e s o l o . . . . 
J A B O N L A L L A V E 
S A B A T E S . S . en C : 
— — '•" U ' ,~ ~ ~ --̂  ^ -
precios que alcanzan los más indie 
pensables artículos, hacen la rida 
allí casi imposible. Pero nos parees 
inútil esta consideración. En cftra» 
partes no han ocurrido las cosas co 
mo aquí; en otras partes, los ho-
rrores de la guerra asolaron las cam 
pifias, destruyeron las cosechas, arra-
saron los pueblos; los brazos que 
debieron trabajar la tierra, tuvieron 
que tomar las armas; las mismas mu* 
jeres que podían hacerlo abandona-
ban las ciudades. Fué, pues, la fa-
talidad irremediable la que •ocasiono 
la cárestía en estos sitios... Pero 
ocurrió lo mismo entre nosotros? En-
tre nosotros todo fué ventajoso p a n 
afirmar una era de prosperidad y des 
envolvimiento: el país no perdió san-
rre. las cosechas se salvaron, el oro 
jeii inmensas cantidades afluyó a Es 
jpafia y abarrotaba los bancos: algu-
i.aa industrias adquirieron un der.a 
jrrollo fantástico y en puertos que ja 
más soñaron tenerlos, se crearon ar* 
Léñales. Las más pequeñas lndv> 
I trias amontonaron millones. La mis-
ma vena rota de la emigración que 
transfundía a América conslderah!^ 
cantidad de energías españolas, los 
I peligros y las necesidades de la gue-
i rra la cerraron. En España huoc 
i abundancia de todo lo necesario pata 
producir: y se produjo efectivamente 
pero sus armas, su carbón, sus tr:-
| gos. sus ganados, sus pieles, sus te-
;jidos.. . cayeron en manos de agio-
| tistas y acaparadores sin conciencia, 
¡sin entrañas, sin pudor, que unas ve-
,cr«ü lo pasaban más allá de la fronl.e-
jra y otras se enriquecían sin trabajo 
jsolo con recoger en un mercado cuan-
to tropezaban, para ir a venderlo a 
'otro, a la vez que compraban cuanto 
en éste hallaban a la venta para vol-
ver a venderlo en el primero. Así co-
merciaban con el hambre del país y 
encarecían artificialmente, vergonzo-
samente la vida. 
I ¿Pasó esto en otras partes? 
• en otras partes gobiernos que con-
sintieran tal a levos ía . . . ? 
Asturias es provincia ganadera, sin 
embarco, hoy se vende en ella la ca;-
j ne a 5.50 pesetas el fc*lo y los carni-
ceros anuncian que cerrarán las car-
nicerías porque no pueden con tale», 
precios. Y los agricultores estini fal-
tos de bueyes con que roturar las tie-
rras. Todo el ganado de Asturias ¿e 
fué en los días de la guerra camV 
no de Gijón y Santander y despacha-
do a Francia. Y con casi todo el ga-
nado de España sucedió lo mism *. 
Los periódicos reclamaban en contra 
y lo denunciaban al gobierno uni«. 
otra, y cien mil veces sin lograr que 
les hicieran caso. 
Y la guerra se acabó; y mientras 
en otros pueblos ocurre ya lo que 
Gómez Carrillo dice que ocurre un 
París, en España no solo continúa W 
carestía de las cosas sino que éstaí 
ye. no tienen un valor determinado y 
cada comerciante y cada industrial les 
adjudican precios a s uantojo, cad^ 
día más terribles y cada día más ab-
surdos... En España, hemos dicho 
varias veces, el primer revoluciona-
rio es el gobierno. 
Y esta revolución, él la fraguó. Pe-
ro esta, revolución es de todos modcs 
un verdadero crimen.. . 
l í . Talero de Cnbal. 
M a g H 0 
B O R D E N S 
f$0- -Ht Jrt*- t» 
L o n j a d e l C o m e r c i o 2 0 2 
^ O R A f E D P H A B A N A Utr WEIGHT 1 POUNO 
D C 
E n " l a 
P o e s í a . " 
LIPROS QUE ACABAN DE L L E G A R 
' L a Moderna Poesía" acaba de 
recibir los libros que se detallan a 
continuación y de ponerlos a la 
-. -.•r ta: 
Léanse sus títulos, autores y pre-
c;os y hágase inmediatamente una 
visita a la gran librería. 
J . Payot. L a Educación de la Vo-
luntad, un tomo en pasta. ?l-80. 
A'aurice de Fleury. Paral llegar a 
v,?jos (Conse.'os y Prescripciones), 
versión castellana por Toro y Góm»z 
i tomo §1-25 
Ortega y Goitre Tratado Práctico 
do Automóviles, 1 tomo $3.50 
Obras Completas de D. José M. da 
Pereda, d^ la Real Academia Espa 
ño'a, con un prólogo, por M. y Pela-
y?. 17 tomos nasta, $25.00 
P Antonio de Alarcón. E l Escán 
dalo, un tomo pasta, $0.30. 
tozuelo. Registro y Seguro de la 
Pr-.piedad Inmueble-, 1 toma en pas-
ta. $2.50 
I Schincaglm. Elementos de Téc-
nica Rontgenológica, 1 tomo te-
la, $1; 50 
S. de Ispizua, Historia de los Vas-
co» en el DeKcv.briraiento, Conquista 
> Civilización de América, 5 tomos 
pasta. $12.00 
Jorge Rouma. Pedagogía, Sociolo 
fjfa Los Inglujos del medio en la 
Vducaoión, 1 «.orno pasta, $2.25. 
García López. Fabricación de Cur-
tid'js. Tratado de la Fabricación de 
Pieles. 1 tomo en pasta, $2.50. 
Leopoldo Sa'.as. De la Prescripción 
Extimiva. 1 tomo pasta, $2.25. 
Emilio Castelar. Vida de Lord Bv-
rcm, 1 tomo pasta, $1-25 
José María. Obras completas de 
Gabriel y Galán, 2 tomos pasta. $4. 
Yesares Blanco. iQué quieres 
aprender? Automovilismo, un tomo 
te1» $1.00 
Yesares, Ayada, Memoria del Me-
cánico Electricista. 1 tomo, $0.60. 
Ccjador. Historia de la Lengua y 
LdCe*atiira Castellana, X X X tomos 
en pasta, $30.00 
Montesquieu. E l Espiritista de las 
Leyes. 2 tomos pasta, $5. 
Póroz HervV. Diccionario de C") 
rr^spondencia Comercial Castellano. 
Francés. Italiano, Inglés y Alemán, 
v.n tomo en te.'a, $3.80 ' 
Guía y Directorio de Madrid y su 
I rovincia, 1 tomo, Í.2.S0 
Edición Ofl-: al Española. Interna-
cv-nal de Señal-s , un tomo tela, 
Tomás de A'berti. Trazado de Cur-
vas sobre el terieno, 1 tomo tela, 2.2.50 
Obispo número 135, Apartado 605. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA, y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
V A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
Cuando salga de la tienda de hacer sos compras, al Salón pera familias de 
« ' L A F L O R C U B A N A " A v e , d e I t a l i a y S . J o s é 
2 2 C L A S E S D I A R I A S d e E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
Serv ic io a domici l io para R e u n i o n e s , B o d a s y Baut i zos . 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
E l V e r a n o e s u n a d e l i c i a 
l a T e r r a z a d e 
E L C A R M E L O 
Caben 5 5 0 comensales. 
H a y 16 A m p l i o s R e s e r v a d o s . ] [ [ 
A e u i A R no 
" E L C A R M E L O " 
Es el lugar más agradable de la Habana 
S i e m p r e h a y fresco y la br isa 
de l m a r a b r e e l apetito. 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
A r r o z c o n p o l l o , u n a e s p e c i a l i d a d . 
9 Y 1 8 , V E D A D O T E L E F F - 3 1 9 4 
FRENTE A l_A ESTACION DE LOS TRANVIAS 
M I N A S A 
D E M A R C A R 
Por el personal facultativo de Ia¡ 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
trito de Pinar del Río se procederá 
a demarcar las siguientes minas: 
Del 5 al 12 de mayo, la mina L,ucia, 
de cobre y otros,,con 224 hectáreas, 
denunciada por el t-eñor José Valde? 
en el barrio de Gramales, Término de 
Pinar del Río. 
Del 5 al 20 de mayo, la mina de 
manganeso Canteñs, con 150 hectá-
reas, denunciada por el señor Agus-
tín Canteus en el barrio de Lima, 
Término de Consolación de' Norte. 
Del 7 al 17 de mayo, la mina d» 
cobre Tita-Lina. con 33 hectáreas, 
de cobre, denunciada por el señor To-
más Calero en el barrio de Gramals*, 
(Término de Pinar del Río. 
Del 8 al 21 de mayo, la mina Es -
tela, d ecobre. con 176 hectáreas, de-
nunciada por el señor Augusto Fer-
nández en el barrio de Cabezas, Tér-
mino de Mantua. 
Del 10 al 23 de mayo, la mina Can-
dito, de cobre, con 300 hectáreas, de-
nunciada por el señor Pedro Obellei-
ro, en el barrio de Cabezas, Térjnino 
de Mantua. 
Del 12 al 26 de mayo, la mina Ma-
ría del Carmen, con 260 hectáreas, 
de cobre, denunciada por el .señor 
José Santamarina en el barrio dfr 
Bartolo, Término de Mantua. 
Del 14 al 30 de mayo, la mirua de 
cobre Purísima Concepción, con 100 
hectáreas, de cobre, denunciada por 
el señor Manuel Martíne?; en el ba-
riro de Cabezas, Término de Mantua. 
Del 15 de mayo al 2 de junio, la 
mina de cobre María del Carmen, coi 
100 hectáreas, denunciada por el 82-
ño'- Manuel Martínez en el barrio y 
Termino antes citados. 
Del 16 de mayo al 3 de junio, la 
mina de cobre, denominada María 
Ana, con 403 hectáreas, denunciada 
por el señor Antonio García on el 
barrio y Término antes mencionados. 
Del 17 de mayo al 4 de Junio, la mi-
na de cobre L a Capitana, con 10»> 
hectáreas, denunciada por el señor 
Augusto Fernández en el barrip y 
Término antes citados 
Del 17 al 31 de mayo, la mira ií-3» 
cobre Várela, con 200 hect-ireas. de-
nunciada por el señor Manuel Martí-
nez en el barrio de Arroyo Colora-
do, Término de Consolación del Sur. 
Del 21 de mayo al 7 de junio, la 
ming de cobre Presidente "WíIsop. 
con 200 hectáreas, denunciada por oí 
señor Manuel Martínez en el harria 
de San Diego de in<5 Baños, Términ*» 
de Consolación de! Sur. 
Del 19 de mayo al 4 de junio. In. 
mina do petróleo Beatriz, ôn 77 hec-
táreas, denunciada por ,T. L . H?ad au 
el barrio y Término antes citado. 
i U C O R D E B E R R O ! 
C i e n t í f i c a y p r á c t i c a m e n t e h a d e m o s t r a d o «1 p u e b l e 0 6 C u b a , s u e x q u i s i t e z y s u s p r o p i e d a d e s c u r a -
t i v a s d e l a s e n f e r m e d a d e s e n l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
C O M P A Ñ I A L I C O R E R A C U B A N A 
CASA A 5 G E L FERJúLSDKZ 
v e z a : ¡ D é m e m e d i a p i c a l * ! 
M G T N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A ? flKyo 10 de 1919 . 
ANO 
LXXXVll 
H A B A N E R A S 
A n t e e l b u s t o d e l R e y A l f o n s o 
Llega una fecha. 
L a del cumpleaños del Rey. 
Esa fecha, la del 17 de Mayo, o 
: ¿ase el sábado de la entrante sema-
na, ha sido escogida como la más 
propicia para una solemnidad. 
Se celebra en esta casa. 
En la amplia sala de la redacción 
del DIARIO D E L A MARINA se co-
locará esa tarde un busto en bronce 
cié CXI <X toca %*w — Su Majestad Don Alfonso XIII . Hermosa escultura, 
Obran del gran Moisés de Huerta. 
Consintió el monarca español, co-
mo real deferencia a este periódico, 
en una pose que el artista supo buri-
hr de mano maestra. 
Nuestro querido director, deseoso 
de imprimir al acto de referencia toda 
la grandeza debida, es quien la or-
ganiza y será quien la presida. 
Suscribe el señor don Nicolás Ri -
vero las invitaciones que empezarán 
a repartirse de un momento a otro 
entre los principales elementos de 'a 
sociedad habanera y entre las más 
caracterizadas personalidades de la 
colonia española. 
Habrá de reducirse dicho acto, más 
interesante mientra» más sencillo, a 
un discurso y a una poesía. 
Discurso que ha sido confiado a 
una de las figuras de mayor relieve 
de la política cubana, el doctor Cos-
me de la Torriente. ilustre Senador 
por la Provincia de Matanzas. 
L a poesía, de Villaespesa. 
Una composición escrita expresa-
mente por el laureado bardo, en ob-
sequio del DIARIO D E L A MARINA, 
recitada por su propio autor. 
De otros detalles más. relacionado* 
con la solemnidad, habré de ocupar-
me en ocasión próxima. 
Solo he querido limitarme hoy a 
dar cuenta, en sus rasgos más sa-
lientes, del acto que se organiza. 
Llamado a un gran lucimiento. 
¿ D e f r a c o d e b l a n c o ? 
Hay dudas, hay vacilaciones... 
Perplejos se preguntan muchos có-
mo han de asistir los caballeros a las 
veladas de la ópera. 
¿De frac o de blanco? 
El traje de dril, aceptado en innu-
merables actos sociales de la estación, 
parecería lo indicado. 
¿De qué otra manera contarrrestar 
en el teatro los efectes del calor? 
Cierto; muy cierto. 
Así pensándolo promovieron algu-
nos caballeros en plena temporada 
de Tita Ruffo un movimiento radi-
cal de indumentaria sustituyendo la 
etiqueta del frac por el democrático 
flus de dril blanco. ^ 
D e l P a r í s 
Movimiento que fracasó. 
Hubo de malograrse, para gala de 
nuestra cultura, en el primer intento. 
Pretenderlo de nuevo ahora, ale-
gando las mismas razones que en-
tonces, " equivaldría a exponerse al 
mismo resultado. 
Por honor nuestro y velando por 
los fueros de la tradicional elegancia 
cubana no debemos romper con las 
viejas y buenas prácticas. 
L a ópera es una solemnidad. 
Y para las solemnidades, en las 
horas de la noche, no existe más que 
un traje único, insustituible. 
Que es el frac. 
F r i v o l o 
Una nueva sección. 
Acaba de crearse, con las corres-
pondencias Del París Frivolo, en las 
columnas de este periódico. 
Son crónicas deliciosas. 
Palpitaciones de un país que todos 
amamos, de ese gran París, mana.i-
tial inagotable de aventuras galantes, 
cierno paraíso donde se ríe. se can-
t.i y se murmura en el goce de una 
alegría infinita. 
París! 
L a patria universal. 
De sus encantadoras frivolidades 
son fiel reflejo esas páginas que bajo 
la firma de Farceur son buscadas por 
lectores que ansiosos esperan su pu-
blicación. 
Un seudónimo esa firma. 
Bajo él se oculta un escritor cu-
bano que se ha formado en el am-
biente de la vida europea. 
Es joven y de ilustre apellido. 
De su pluma espiritual y elegante, 
pagada de todos los refinamientos, 
brotan los párrafos de corresponden-
cias tan bellas, tan amenas y tan in-
teresantes como la que podrán ver us-
tedes en la edición matinal. 
A su lectura remito a cuantos se5 
deleitan siempre con las vibraciones 
del gran pueblo parisién. 
Avisamos a las señoras que han 
llegado los 
V e s t i d o s d e V e r a n o 
E L E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A 
N O B A S T A C O N H A B E R G » M G U E R R A 
A cada persona que se excuse de suscribirse a l E M P R E S T I T O 
D E L A V I C T O R I A se le debe recordar que aún no es tá completa 
la gran obra por la cual cientos de miles de valientes dieron sns v i -
das, los héroes qne descansan en sus tumbas en el Continente E u -
ropeo no dijeron: " . . . y a bemos becho b a s t a n t e . . . " sino o f r e * 
daron el l ími te de su d e v o c i ó n a la gran causa de la U B E R T A D . 
Ellos no se preocuparon de investigar m ó v i l e s o p r o p ó s i t o s ; 
se dedicaron a la g l o r i o » tarea sin calcular el costo ni el sacrifi-
cio. A i w a nos toca a nosotros beneficiarlos de su sacrificio, com-
pletar su obra satisfaciendo la deuda contra ída para ganar la gue-
rra . E X P R E S E M O S N U E S T R O A G R A D E C I M I E N T O A L O S S O L D A . 
DOS Q U E C A Y E R O N E N a C A M P O D E L HONOR. S U S C R I B I E N -
DONOS A L " E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A . " 
de fortuna que ie „, 
trada Igual o sune J ? 0 ^ „ 
rreaponde por ef p0r * la n>% 
cneia reconocido como ^ " " ^ Ik» v i 
ejemcu) de su .<¿?'0€l X « ^ 
Las circunstancié N 
berán J u s t i f l c a r ^ ant^ ' 
C40S5 
L o s V i e r n e s d e M a r t í 
Estaba de gala anoche Martí. 
El estreno de la obra Domingo de 
Piñata, que culminó en un triunfo pa-
ra sus felices autores, Mario Vitoria 
y Ernesto Lecuona, llevó un gran 
público al popular coliseo de la ca-
lle de Dragones. 
Un lleno completo. 
Como el de la noche de la Mas-
cota. 
Hablaré de la concurrencia para 
citar los nombres de un grupo de se™ 
ñoritas que brillaba en aquella. 
Grupo que formaban, entre otras, 
Carmen Pilar Morales, Maruja Soliño, 
Margot Baños, Carmita Bérriz, Mar-
garita García Gutiérrez, Amparito Ro-
mero, María Teresa Pedroso, Amanda 
Soliño, María García Gutiérrez, Celia 
Béiriz y la encantadora Beba Moya. 
Se repite la nueva obra Domingo 
de Piñata en la función de esta no-
che. 
Y en la matinée de mañana. 
T O D A S L A S F A M I L I A S 
T o m a n n u e s t r o c a f é , p o r q u e s a b e n q u e e s e l m e j o r 
" L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
E l R e t i r o E s c o l a r 
He. aquí el texto .de la proposiclíín 
de Ley presentada a la Cámara de 
Representantes: 
Considerando: que el Congreso de 
la Repxiblica votó el día 2 de Agosto 
de 1918, un Proyecto de Ley, denomi-
no do "Ley de Retiro Escolar"; 
Considerando: que el Honorable se* 
ñor Presidente de la República en 
su Mensaje fechado el 23 de Agosto 
1 
R í E J 
- iClnCT - •, 
líél mismo año devolvió con objec-
ciones el referido Proyecto de Ley, 
las cuales han sido atendidas en la 
nueva redacción del Proyecto citado. 
Considerando: que en el presente 
crso se trata de una Ley que viene 
a llenar una necesidad altamente 
sentida, para estimular a los que con 
verdadero afán laboran uno y otro 
día difundiendo la enseñanza entre 
la juventud de nestro pueblo, y pre-
miar de esta manera los sacrificios 
y sinsabores que llevan en sí tan di' 
fioiles trabajos; 
Por las razones anteriormente ex-
puestas, el Representante que suscri-
be somete a la consideración y reso« 
lución de esta Cámara la siguiente 
PROPOSICION D E L E Y : 
Artículo I . — L a presente Ley se de» 
nonílnará' 'Ley de Retiro Escotar", y 
comprenderá a los individuos o paí-
ses siguientes: 
(lo.) A los Maestros de las Escue-
las Públicas de Cuba, en activo servi-
cio, y en sus diversas ramas de la 
enseñanza primaria y enseñanzas es-
ppciales. 
(2o.) A los funcionarios del Depar-
tpmento de Instrucción Pública, que 
hayan abandonado el aula para ocu-
par un cargo en el mismo; coapren-
diéndose entre éstos, los cuatro Ins-
pectores a que se refiere el artículo 
£69 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, y, a los Secretarios de las 
Juntas de Educación, que se encuen-
tren en el mismo caso. 
(3o.) A los funcionarios técnicos, 
que. sin ocupar aula, fueron nom-
brados durante el nuevo régimen es-
colar para prostar servicos en la en-
señanza primaria o especial, y los 
hayan venido prestando hasta la fe-
cha en que esta Ley se promulgue. 
Artículo II .—Los individuos com-
prendidos en el artículo primero ten-
drán derecho a los beneficios que 
erta Le»y otorga en los casos si-
guientes : 
(A) Cuando tengan veinte y cinco 
afios de servicios y solicitaren el reti-
ro en concepto de jubilación. 
(B' Cuando hallándose en activo 
servicio a la promulgación de esta 
Ley, acrediten tener cumplidos sesen-
ta o más años de edad, y no meno? 
de diez años de servicios en las Es -
cuelas Públicas. 
(C) Cuando teniendo más de diei 
años de servicios, solicitaren, el re-
tiro por razón de incapacidad física 
o mental, siempre que se protmi"? 
que están Imposibilitados de conti* 
nuar en el ejercicio del cargo. 
(D.) Cuando se inutilizaren física 
o mentalmente por accidento ocurri-
do en el ejercicio del cargo cualquie-
ra que sea el tiempo de servicios 
prestados. 
(E) Cuando padezcan enfermedad 
contagiosa de carácter incurable. 
A los efectos de este artículo se 
computará como tiempo de servicio 
el que los Maestros de las Escuelas 
Públicas, Municipales o Provinciales, 
hayan prestado en las mismas das-
de el día primero de Enero de mil 
ochocientos noventa y nueve; y el 
que, con anterioridad a esta fecha, 
sirvieron a la causa de la Indepen-
dencia, los Maestros que abandonaron 
su Aula o Escuela para incorporar-
se al Ejército Libei;tador. 
También se considerarán y compu-
te rá como tiempo de servicio el que 
hayan prestado los Maestros en cua1-
quier ramo de Instrucción Pública, 
siampre que hayan dejado el Aula 
para ocupar dignos cargos. 
Artículo I I I . — E l Estado jubilará, 
mediante expediente probatorio, a lo* 
individuos comprendidos en el ar-
tículo primero, que contando más de 
veinte y cinco afios de servicios, o 
más de sesenta años de edad, no 
hubiesen pedido su jubilación, etem-
pre que se enontrarsen mental o fí-
sicamente impedidos para el ejerci-
cio de su cargo. 
También procederá el Estado a la 
Inmediata jubilación de los que 
encuentren comprendidos en el inci-
so (E) del artículo segundo de esta 
Ley. 
Artículo IV.—Declarado un Maes-
tro con derecho a disfrutar de I j r 
beneficios de esta Ley, le correspon-
derá en concepto de retiro una suma 
equivalente al tres por ciento de su 
sueldo mensual por cada un año de 
servicios prestados, y con relación al 
mayor haber que hubiere percibido 
como tal Maestro; no pudiendo ex-
J u e g o s d e C a f é » d e P l a t a 
Diversidad de estilos y. gran variedad de precios. Hay para io-
dos los gustos y deseos. De mucho lujo, de gran belleza y de 
numerosas piezas, también menos costosos, muy bonitos, mucha 
apariencia y calidad. Están de moda. Son un buen obsequio. 
" V E N E C I A " 
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Le hará quedar bien cuando regale. 
OBISPO, 96. TELEFONO A-8201 
C A L C U L O S E N L A V L J i G A 
No es posible que nquelias personas. 
«lUf» son artríticas puedan soportar esa 
rlda llena ile molestias sin fin deriTadaa. 
del terrible ácido ürlco. 
' Una medicina como "Blmegnesix" «s 
la que sa orgranismo necesita. Esos 
•"cálculos'* que usted expulsa cada seis 
u ocho meses no es más que ácido úrico; 
cristalizadD. Hay veces que la expal-' 
sión de ese ácido tóxico puede acarrear' 
grares conaecuencias tales como hincha-' 
zftn. reumatismo, crtllcos nefríticos v he-
páticos. No olvide que usted quiere cu» 
rarse de una vez para siempre. Comien-
ce a curaruí» en seguida y consiga un 
frasco de "'Bimagneslx" para acabar con 
rsa acidez de estómago de que tanto pa-
dece. Allí í-stá el mal. hay que atacar 
al enemigo en donde brota y nada más 
lógico que tomar esta magnesia que es 
doce veces más activa quo las magnesias 
corrientes. Así neutralizará su acidez.' 
"Bimagneslx:" se vende en tonas las 
droguerías prluclDale» da Cuba a 80 cen-
tnvr^ frasco. 
ASI com> la LUZ V I E N E D E L ORIEN-
T E , según la conocida frase, las modas vie-
nen de la FRANCIA INMORTAL. LOS V E S T I -
DOS D E PARIS acabados de recibir bien lo de-
muestran; también de la V I L L E L U M I E R E nos vienen 
la grada y la espiritualidad. 
Venid, pues, a la FRANCIA INMORTAIi» 
T E J I D O / / M A y P E I T O Q M 
¿PótrMr/lWACaTt 
A B A N I C O " C O R A Z O N " 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 2 5 n u e v o s m o d e l o s c o n los p a t r o n e s d e 
g a l a l í y p a i s a j e s d e s e d a s u m a m e n t e e l e g a n t e s , 
G r a n v a r i e d a d e n c o l o r e s . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s ; a l p o r m a y o r e n 
" L A S F I L I P I N A S " , S a o R a f a e l , 9 . H a b a n a . 
C 4000 2 í. tí 
ceder la suma a percibir del setenta 
y cinco por ciento del total de loa 
haberes que devengaba durante el 
ejercicio de su cargo. 
Se entenderá por haber del Maestro 
la suma total de las cantidades per-
cibidas en cada caso en concepto de 
sueldo, sobre-sueldos por años do 
servicios y sueldos adicionales por 
dirección de Escuelas. 
Artículo 5.—Los Secretarios de Jun-
tas de Educación y los «otros funcio-
narios, comprendidos en el aTtículo 
primero de esta Ley. disfrutarán, se-
gún los años de servicios, el tres por 
ciento sobre el haber mensual qne 
percibían al ser retirados. 
Artículo VI .—Al fallecimiento del 
individuo comprendido en los bene-
ficios de esta Ley, la pensión o re-
tiro que disfrutaren, reducida al cin-
cuenta por ciento de su importe, pa-
sará a sus herederos en la forma 
Siguiente: 
(A) A su legítima consorte, si no 
dejare hijos; y si no estuviese sopa-
rada legalmente, por causa que Is 
fuere imputable. 
(B) A la viuda e hijos menores, de 
por mitad, en el caso preciso de que 
estos últimos hubieren sido procrea-
dos en anteriores nupcias. 
(A) A los hijos menores por parte» 
iguales. 
(D) Al padre o madre, siempre que 
so comprobase, mediante expediente 
que resolverá el Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, que 
el causante era quien subvenía a te 
da? sus necesidades. 
(E) Los hijos naturales reconocí-
dos y ascendientes naturales, suce-
derán en igual proporción que los le-
gítimos o legitimados. 
(F) E n el caso de que el Maestro 
fallecido fuera mujer, la pensión pa-
sará íntegra a los hijos, aunque con-
c u r r i r á el c5iyuge superstite. 
(G) Las hijas, aún después de arri-
bar a la mayoría de edad, tendrán 
derecho a la pensión en tanto no con-
trajeren matrimonio, u ocuparen car-
go público, retribuido por el Estado, 
la Provincia o el Municipio. 
(B) Los hijos varones, por el he* 
cho de su arribo a la mayoría de 
edad, perderán el derecho de conti-
nuar percibiendo la pensión. 
(I) La viuda que contrajere nuevos 
nupcias, perderá igualmente el de-
recho al disfrute de la pensión. 
(J) Las pensiones a los herederos 
de los Secretarlos de Juntas de Edu-
cación y demás funcionarios compren-
didos en el artículo primero de osra 
¿Ley, se regularán en la mismi> for* 
ma y cuantía que se establece para 
los herederos le los Maestros en Ioj 
Incisos precedentes de este artículo 
Artículo VII.—Los derechos de Itt 
bilación o retire^ no podrán ser em-
bargados, cedidos ni gravados en for-
ma alguna. 
Artículo VIII .—Los que se conqj;^-
ren c(5h derecho a gozar de los be-
nefllcos de esta Ley, según lo pre-
ceptuado en el artículo primero, di-
rigirán sus solicitudes y demás docu-
inentos comprobatorios al Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Ar 
tes, quien resolverá sobre las mismas 
en un plazo no mayor de cuarenta 
días. 
Artículo IX.—Los fondos para aten-
der al pago de las jubilaciones y re-
tire lo formarán: 
Primero: E l importe del cinco per 
ciento del haber total que perciban 
iriensualmente los individuos com> 
prendidos en el artículo primero de 
esta Ley. 
Segundo.—El cinco por ciento de ?o 
quo perciban mensualmente, en con-
certó de jubilación o retiro, los con?-
prerdidos en su beneficio 
Tercero—El descuento del cinco 
por ciento del total de loe sobranter. 
del personal, comprendldcf en esta 
Ley qur no estén afectados por otra9 
d.'spoüicíones legales, y una ve: que 
sn haya liquidado el Presupuesto del 
ejercicio anterior correspondiente. 
Cuarto — l os sobrantes existentes 
de las cuotas tributadas por los Maes-
tres, antenormente. para el sosteni-
miento de las Escuelas de Verano. 
Quinto.—Las donaciones que ha-
gan los filántropos, sociedades o em-
presas, para aumentar los fondos d«l 
Retiro. 
Artículo X.—Para los fines dM des-
cuento esta Ley empezará a surtir 
sus efectos el día primero del mes sí 
guíente al de su publicación en la 
Caceta Oficial de la República; y los 
que sean declarados con derecho a 
los beneficios de la misma, empeza-
rán a percibir sus haberes pe»* est's 
concepto seis meses después de su 
vigencia. 
Artículo XI.—Cuando los fondos 
acumulados para el cumplimiento 8? 
esta Ley, de que trata el artículo oc-
tavo, excedan después del quinto año 
de su vigencia al valor de la suma de 
las obligaciones satisfechas en el año 
onterior inmediato, se autoriza al Se-
cretario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, para disminuir, equitativa-
mente, el tanto por ciento de la cuota 
contributiva. 
También se autoriza a dicho Se-
cretario para aumentar hasta el sois 
porciento la cuota mencionada cuan-
do los referidos fondos sean insufi-
cientes para responder a las obliga-
ciones creadas. Para el uso de o&ía 
segunda autorización, bastará qu? el 
ejercicio anterior se baya liquidado 
diendo el Secre at- ^ t S S 
Pública disponer *0 de J s í S 
diligencias quo es¿m P ^ c t f i ^ 
ra comprobir la ^ a r i ^ i 
tud de las P r n e L f l ^ 
las causales alegras e S O n ^ ^ 
F u el caso de \rZ' ^ 
la solicitud de r^tw paci(Jad ^ 
la. a n o m b r e ^ ^ ' ^ f o ^ 
su representante w ^ 8 ? 
los herederos compr?ndilal5& 
tículo sexto de esta W*03 
E l derecho que esta t ^ 
a los Maestros 0x07(1^^' 
trata esto a r t í c ^ t ^ - y > ? 
tarse dentro de los s e f t ^ < | 
v1gencia; y en el c a i * meses t \ 
mental, dentro del P l a z o ' J ^ 
Artículo 15o.—Para ^ 
derecho a la jubiíación ^ -
indispensable 8er c i u S L 0 J ^ 2 
y residir precisamenteTn 0 
rio; no p ú d i c o ausentar! ^ 
misma »;in previa a u t S l ^ ^ 
Presente de ía R e p ^ ^ | 
tiempo no mayor de inT ^ ^ i 
vez. u ano, 
Artículo 16o.—El tiemn. 
favorecidos por esta Lev Hic^6 A 
licencia por motivos de Í L ^ á 
se contará como de s e n i r í f ^ 
los efectos de la a n t i K ü S a c S 
aplicación de la jubilación „ 
DISPOSICIONES t S - s t ^ I 
Los individuos omp^ndi í !0^ 
artículo primero de S l S M 
su promulgación se encuentS ¡L^ 
tivo servicio y prueben q ^ t S ' 
capacitados física o mentai-ZH 
ra continuar en el eJercIdaSai 
go, o que tienen cumniirt» tt( 
ción, y no podrán ser destinadas a I años de edad podrán soii^f 
ningún fin distinto del que se det^r- ro, y tendrán derecho a ¿ 11 
mina por esta Ley. | do el tanto por ciento anl ¿TÜ! 
Dentro del termino de sesenta días. ¡ a continuación, del mavor >f KIp 
'•ontados desdi el día de la publica- estén disfrutando como Mao f 
rector de Escuelas, Secret¿T0 J',5! 
tas de Educación o funcionario, í 1 
prendidos en esta Ley, como £ 3 
ÍA) Los que tengan de uno l , 
co anos de servicios, perciblrL 
treinta por ciento del mayor 
referido. 
íB) Los que tengan más do 
anos y menos de diez de feervl 
percibirán el cuarenta por cientoé 
mayor haber recibido. 
(C) Los que tengan más 
años y menos de quince de sl 
percibirán el cincuenta por ciento 
mayor haber referido. 
(D) Los que tengan más de qm 
y menos de veinte años de scniS] 
percibirán el sesenta por ciento 
mayor haber referido. 
(E) Los que tengan más de t* 
años de servicios, percibirán el* 
senta y cinco por ciento del mayorb 
ber referido. 
DISPOSICION FINAL 
Quedan derogadas todas In̂  
siciones, leyes, órdenes o reglameDia 
que se opongan al cumplimiento * 
con déficit. 
Artículo 12o.—Las cantidades que 
formen el fondo del Retire Escolar, 
se ingresarán en el Tesoro de la Na 
v?0n de esta Ley, el Poder Ejecutivo 
dictará el Reglamento necesario pa-
ra el cumpliiviento y ejecución de 
•a" misma. 
Artículo 13o.—No podrá percibirse, 
simultáneamente, con el Retiro Esco-
lar otro retiro, jubilación, sueldo o 
pensión del Estado, la Provincia o el 
Municipio. 
E l retirado tendrá el derecho do 
optar por el qne le conviniere y al 
cesar en el disfrute de aquel porque 
optare si no fuese el Retiro Eacclar-
podra percibir éste nuevamente. 
Artículo 14o.—Los Maestros que a 
la promulgación de esta Ley hubie-
ren sido declarados excedentes, po-
drán solicitar y obtener su retiro con 
la misma cuantía señalada en el ar-
tículo cuarto, computándose el ma-
yor haber que hubieren percibido co-
mo tales Maestros o Directores de Es -
cuelas, siempre que concurran lar; 
circunstancias siguientes: 
(A) Que llevaren por lo menô : cin-
co años de servicios en la fecha en 
que se les declaró excedentes. 
ÍB) Que el excedente estuviese pa-
deciendo, a la promulgación de esta 
Ley, de enfermedad física o mental 
la presente Ley, la cual comenzaiíi w*0" 
ano % 
itericl 
que le impida volver a desempeñar el Representantes a los diez y M 
cargo, siempre que esa causa hubie- días del mes de abril de mil non" 
re existido al tiempo de declararse cientis diez y nueve 
dicha excedencia: o que, sin la mié?-» (F.) Dootor Arturo Betanconn.-
ma causal, el excedente no hubiere 'José R. del Cueto.—Bartolomé ¿p 
desempeñado después ningún cargo ró.—Clemente Vázquez BelLv-í 
público y además careciere de bienes guel M. Gómez ~ M . Giménez Lauto 
regir desde su publicación en laGi 
ceta Oficial de la República. 


















44 P A L O M A ' 
JBb el anuncio de la paz; slmbclo de Amor. 
E l abanico de más originalidad, con paisajes de peda, en IM ̂  * 
testaca nn precioso bordado de LEIf T E J U E L A S plateadas. 
Estilo de gran novedad. 
Importado de nuestras fábricas de Valencia, (Espafia), «nn^ • w 
ma creación de la moda actual, ' 
De venta al detall en todas las tíe ndas de la Isla. 11 por J M J ^ " , 
dnshwaente en "LOS ABANIQUEBOS", Cuba 98l—Apartado M » ^ ; 
J O S E J L L O j P E Z (S . en 
A L E M A N I S C O S 
a 3 3 c t s . 
E S T A M O J A D O 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 5 . 0 0 0 v a r a s d e 
r n a g n í t i c o a l e m a n i s c o , d e m u c h a n o -
v e d a d , e n c o l o r e s y b l a n c o c o n f r a n j a , 
e s c l a s e m u y f i n a y m u y b o n i t o s t i p o s . 
E l b a r c o h a t e n i d o u n a a v e r í a y e l a l e -
m a n i s c o s e h a m o j a d o . P a r a s a l i r d e 
e s a g r a n d e c a n t i d a d e n c o r t o t i e m p o -
l i q u i d a m o s l a s C I N O O M I L V A R A S , 
q u e v a l í a n , a 6 0 c t s . 
a 3 3 c t s . 
" L a N u e v a I s l a 






A f í O L X X í B 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 10 de 1919. PÁGINA C H I C O . 
H A B A N E R A S 
n?s a b a n d o n a 
cámara de lu-
ir. 
E l C o n d e d e R o m e r o 
síde desde hace añas el Conde de Ro-
méro. 
Y allí se ha hecho de amigos nume-
rosos que lo recibirán regocijados 
defipuís de la temporada que viene pa-
sando en el seno de sus antiguos ca-
maradas. 
Pláceme por anticipado desear para 
el querido viajero todo género de sa-
-Jsfacciones en la travesía. 
inorada su 
^ V ^ o X U I e l C o n d e d e Ca-
|£á fiort**0- j d(a anuncia-
^ « n Í n d e r á viajo el amigo 
T a quien me encuentro U 
^ t á » larga • inaJterable re-
* • afecto. 
ad6n ia "ran capital catalana, re-
A n o c h e e n R i a l t o Allí. 
triunfante Rialto. 





81 ^ ^/e T a ' animación 
^ o s a sala del nuevo y 
NOm'r un grupo de señoras todas 
L03 d v íodas bellas, como Nena 
de BBgttBl y hermana, 
í 
eticia Pealver 
de Aenlle, M argot 
de la " Medina de Palma, Lolita 
" e Acosta. Ofelia Calves de Au-
Teresa Oromi de Sotelo y 
Ja Pcre 
llando entre una pléyade de 
Sote señori tas , Nena Ruibal, Rosita 
¡o y Josefina Coffigni. 
Muy graciosas las tres. 
Para la noche de hoy se prepara 
la exhibición de El Aguila en la tancla 
final. 
Cinta preciosa. 
Enrique Fontaiül ls . 
a l ^ a r í  é ^ ^ Miguel 
y deseo 
E m p r é s t i t o d e i a V i c t o r i a 
No basta o n haber ganado la guerra. 
Expresemos .inestro agradecimiento a los 
toldados qnH cayeron en el campo del ho-
üor, suscribiéndonos : i este empréstito. 
LA CASA QUINTANA 
de Itali:» (antes Gallunc): 74 y 76. 
Teléfono A-4264. Av. 
i r n c t fetillero 
- n» habrá "uña gran 'unción a j " " ' ^ - " Q " ^ 
MaDan" de l i s Desamparados en FranciScoS de . 
Virgen de lo» solemne, I ' " z " ^ « M ™ V 
to a la americana el que aquí ofre.'e 
los últ imos adelantos de la medicina, 
y las ú l t imas creaciones de la perfu-
jnería higiénica. 
• Es fácil, pues, surtir un hogar. Lo 
difícil es crearlo. 
ranlos maflana los 
Jerónimo, los Eudal-
dos y (Evclios y las Felisas. v otra no menos íonsernue - A ian03 Desampai-a-
^ ^ f n t o ' v e n i a . Ambas a l a s nve-
^ ^ " c o n su ^ J " r i o 
l.nondientes. rosarios, rte piat?^ , Roque£ort 0 nna Caja de vino 
s nácar > pasta, j (doH veccg generoso por ser 
" ¡ rega lado; ) pero todo adquirido en El 
Begalos de días . Para Franciscos, 
Eudaldos y Evelios, un huen j amór 
I navarro, una longaniza de Vich, un 
. ««. con cubierta de a  
K etc para la primera 
C Santiago Ramos. O'Rei 
Socinles. De bodas. Dos senaut i ^ - i para 3aB FeiisaS) un buen equipo 
hoy ia crónica, una a las nueve y dg bañ0! un trajy (íe pi.,ya( una-hol-
i . a las nueve y nie(lia: las 002 ^ sa' un abanico, una sombrilla o v.n 
I Angel. Es la primera la de la se-1 ppñuelo bordado, art icuíos que Las 
Inrita Gloria Rodríguez Molina y el I Gaien'as venden módicamente en O' 
Pedro Pita GQr}ZÁl̂ '_J„}\lt\ Reilly y Compostela. 
Chistes reraniepos. — Compadre, 
¡qué raciones de frutas y qu^ pesce-
« que como regajr^recib^n' do tap vioo acabo (ie descubrir! Y 
¡qué flures tan preciosas! Todo pin-
tado., por supuesto; pero tan al vivo, 
que se regodea uno de gusto con so 
lo mirarlo. Así ron los cuadros que 
hoy brinda Bohemia en Galiano 93. 
El vestido de novia, cuanao t w - ZAUS. 
nnda la de la señorita Caridad Ccr-
y el doctor José Gran y Tnana 
¿ joyas   r lo r i ^ 
novios cuando tienen piedras de 
rrimera calidad íno los novios, sino 
r oya») proceden casi siempre ce 
joyería de Cuervo y Sobrinos. A g u -
San Rafael. 
r d est-'
lene habilidad para hacérselo, lo con-
kdm con tela de La Opera, —Ga-
lano 70,—guiándose por los patrones 
hterick, explicados en castellano, y 
cr E\ espejo de la moda; publicacio-
|es ambas que esa casa vende. 
En cuanto a los nidos de amor, hay 
San R/Aíael 130 una casa que los 
Duebla con toda comodidad y iujo 
casa de Carballai Hermanos. Estrs 
eñores, además de vender mny ba 
alo, realmente, dan condiciones 
ago magnificas. 
La biblioteca del nuevo hogar, se 
re todo, si éste es católico, puo .o 
brmarla con las mejores obras do-
péstlcas y los mas selectos libros l i -
erarios y enciclopédicos, la librería 
Burgalesa, que priva en Monte 2?. 
Botiquín y tocador, ya hemos con-
vido en que sea la American Drng 
Itore, do Prado 115, quien los pro -
íe.i. por ser este gran establecimien-
S i m p á t i c a F i e s t a 
Mañana, de una a seis de la tarde, 
en los salohes de la Unión de Indus-
triales, Amistad 156, altos, se efec-
t u a r á el neto de la eQtrega de los 
premios a las candidatas triunfado-
ras en el Concurso de "Ojos seducto-
de'res" que acaba de celebrar la revista 
li teraria "Luz del Siglo", que dirige 
el señor José de Parra Quintero. 
t ío aquí el ameno programa de la 
fiesta-. 
Primera Parte 
la.—Marcha tr iunfal por la orques-
ta del Profesor José María Arríete. 
2a.—Apertura del acto por el Di-
rector de la Revista "Luz del Siglo"', 
y entrega de premios a las triunfa-
doras. 
M U J E R E S Y F I X ) R E S " 
^MIOSOS abanicos para la Primavera; rarillajes finos y de fácil c i * 
. Noroneg esmaltados con lucras tacfones de ná^ar , paires seda e x t n 
j?0* a mano y en tamaño» para Sefioiac y Müia , 
^ Tenia «n todas las tienda» de la Utipúbllca. 
" U I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
L C A L V E X L O P E Z 
Cerro 6 » . Almacén i Koral la 29L 
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3o.—Los doctores Antonio J.» Cade-
nas y Teodoro Cardenal delei tarán a 
la concurrencia con iraprovisacioneií 
alusivas a la fiesta. 
4o.—OEl doctor Ramón L. Oliveros. 
Director de la revista "E l Magisterio 
Cubano", dir igirá una salutacióií a las 
triunfadoras. 
5o.—Discurso por el señor José Ma-
nuel López. 
6o.—Estreno de las piezas dedica-
das a las triunfadoras, por nuestro 
redactor señor José M. Arríete, titula-
das: vals "Julieta Rodríguez", Fox 
Trot "Loló de la Torriente", Danzón, 
"Emelina Valdés" ; One Step "Las 
Hechiceras." 
Secunda Parte 
lo.—Fox Trot , Indos tán; 2o.--
Danzón, Sí muero en la Carretera: 
3o.—One Step, Over Theare; 4o.-— 
Vals, I lusión. 
Tercera parte 
lo.—Danzón, La Mora; 2o.—Fox 
Trot, Smhat; 3o.—Danzón, La Ni-
ña ; 4o.—One Step, Parra Quintero 
(estreno.) 
Los concurrentes pasarán un ra-
to agradabi l ís imo y la fiesta resulta-
rá muy lucida. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
BANQUETE 
JOSE RODRIGUEZ S I I J U A S 
Don Juan Bel t rán en carta atenta, 
nos invita al banquete con que cari-
ñosamente despiden sus amigos ni se-
ño r José Rodríguez Sueiras quien em-
barcará para España en breve; acto 
de fraternidad que se celebrará me 
ñaua, en los jardines de La Tropical, 
Muchas gracias 
E l N u e v o A r z o b i s p o 
d e S a n t a F e , N u e -
v o M é j i c o . 
'Intre los miles que hacían conje-
turas tocante al sucesor del Excmo. 
í>v Pitaval, Arzobispo de Santa Fo, 
N Mt no creemos que hubiera une 
solo, fuera de los que propusieron 
su nombre a la Santa Sede, qije pen-
sara en el humildísimo y celocísimo 
párroco de Jémez, Fray Alberto Dac-
ger, O. F. M. A no pocos se nos 
ocurrió durante los meses que trans-
currieron entro la renuncia del nue-
vo Prolado, que ser ía una distinción 
Lien merecida por la orden Francís-
céna, sí el Papa escogiera a un Padro 
Franciscano para Arzobispo de Santa 
Fe, N. Méjico. Durante los siglos 
iue duró la dominación española los 
celosos y abnegados Franciscanos 
fueron los que evangelizaron a los 
indígenas, e implantaron la civiliza-
ción cristiana, edificando iglesias V 
escuelas, a costa de indecibles sacri-
fxios y privaciones. No faltaron 
már t i res de la fe entre ellos. 
Lo que Nuevo Méjico era en reli-
gión y cultura hasta principios del 
slfJo pasado iO debía a los Padres 
Franciscanos. En estos últ imos 
años ban vuelto los hijos de la bene-
mér i ta Orden Franciscana a ejercer 
su gran celo y talento de misioneros 
en el terri torio dol Estado de Nuevo 
M('jico. Con cuánto éxito lo hayan 
hecho, lo dicen sus florecientes pa-
rroquias y las escuelas que han ya 
construido. ¿No sería una delicada 
prueba do la estima de la Santa Se-
de nombrar a uno de los misioneros 
Arzobispo de ia Iglesia que siglos ha 
fundaron ellos, y la cual aún no ha-
bía gobernado un Pelado FrancU-
cano? 
La elección, puex. ha causado gran 
satisfacción. Además, por haber ei 
RJo. Padre Alberto trabajado tan 
tes años entre nuestra gente, la co 
noce como si hubiese nacido en ella 
y 3a estima tanto o más quo sí en sus 
VPUOS cursara nuestra sangre. Lo v i 
mos años ha a: volver de sus misio-
nes, y Jamás olvidaremos la Impre-
sión gra t í s ima que nos causó el oírle 
nabiar de los i^obres de aquella y 
otras poblaciones, pues vimos en sus 
ejoc que el car iño que sus palabras 
indicaban era fincerísímo. Los ama-
La como padro. Toda su vida la esta 
bn pasando entre ellos, viajando de 
uu pueblo a otro, muchas veces a pie 
r.limentos, en medio de los sa 
frúníentog causados por el excesivo 
calor durante f-.l verano, y el frío ín-
ttnso del invierno, y su premio visl-
t l « no en pocas ocasiones sólo era 
la frialdad y apat ía religiosa; pero de 
sus labios no salía j amás una palabra 
do queja. Con razón nos decía un sa-
ce- dote en cuya casa tanto el futuro 
A r> obispo de Santa Fe como noso-
tros estábamos alojados: "Este Pa-
dre os un santo si hay uno en la eie-
rra". Y pudimoc ver que esta era la 
opinión común en aquella ciudad. 
Los siguient.es datos biográficos 
c u i fueron publicados primero en 
"Tno North Vernon Sun", de Nortn 
Vernon, Indiana, y reproducidos por 
le prensa católica, los traducimos del 
"¡Southern Mescenger" de San An-
tonio, Texas. 
La pequeña parroquia de Santa 
Ana (Estado de Indiana) es tá de en-
horabuena por la grande honra y 
í isr incíón concedida sobre uno de SUÓ 
an iguos feligreses. -Un parte tele-
gráfico recibido dá Roma anunciaba 
el 27 de Febrero el nombramiento del 
lido. Padre Aloerto Daeger, O. F. M 
de la parroquia de Jémez para Arzo-
bispo de Santa Fe, N. Méx. El nuevo 
Arzobispo es el mayor entre trece hí-
loo (doce hermanos y una hermana) 
de Jorge A. Daeger. persona muy res-
ptiable en la parroquia de Santa Ana 
v hermano del Rdo. Padre Vig l l Dae-
ge», Ph. D.. Guardián y Prof. en el 
'víonasterio de la Sagrada Familia, en 
OLIenburg, Indiana. 
El Excmo. Sr Alberto Daeger, O 
P M., nació en Santo Ana, Ind., el 
5 de Marzo de 1872. Después de cur-
sar per varios años en la escuela pa 
rroquíal del lugar, acabó el octavo 
g'-ado en la escuela de San Jorge 
en Cincínnat.í Ohío, donde hizo su 
primera Comunión, en A b r i l de 1884. 
El mismo añ? empezó sus estudios 
clásicos en el Colegio de San Fran-
cisco de Cincinatti, en el que se gra 
duó en Junio de 1889. E l mismo año 
entró en la Orden de Frailes Menores 
recibiendo el hábito religioso en 01 
ienbuig. Ind., t i día 15 de Agosto de 
1889 Durante el año de noviciado 
fué t-^sladado al nuevo monasterio v 
rovíciado de Mt A i r y , un arrabal de 
Cincinnat, donde hizo sus votos sim-
ules el 15 de Agosto de 1890. Des-
pués de acabar sus estudios filosó-
Vicos, parte en el convento de' Sari 
Francisco de Cincíntatí y parte en el 
de Louisville, Ky., y los teológicos ei 
Oldenburg, Ind., fué ordenado sa 
cerdote en el mismo lugar el 25 do 
Julio, 1896; celebrando su primera 
Misa el día siguiente, fiesta de Santa 
Ana, en la Iglesia y lugar del mis-
mo nombre, ondado de Jenning"? 
Ind. Su primer destino fué a Kansas 
City, Ma , donde quedó hasta el año 
mam 
. s i g u i ó t e re fecha ^ «P» 
trasltdado a Líncoín, ) teb„ 
I bajó con mucho celo hatfta el IWf j 
| cuando sos «nperlorre» lo destinaroj' 
a las misiones de Nievo Méjico. Y ah! 
' ha estado trabajando todo este tíem-
I po en Peña Blanca, Parmington T 
t Jémei.. 
Su trabajo sm estos diecisiete año* 
ba sido muy pesado. E l campo con' 
' f a j o a su celo era muy extenso, cu ' 
brlendo una de sus parroquias un te-
rr i tor io de 10»000 millas cuadrada». 
| Sus trabajos apostólicos entre los i n -
: dios y Mejicanos han sido sumamente 
i íf-cunCoe, y sa humildad, bondad 7 
apostólica abnegación, le han ganado 
los corazones de todos. Como digno 
remate re su larga y provechosa ca-
Trera el Padre Santa lo ha ensalzado 
a la dignidad arquiepiscopal. Su nuo-
1 vo campo de actividad cubre una ex-* 
t-'Aslón de más de cien m i l millas 
cuadradas en el Estado de Nuevo Mé-
' Jico. Como Arzobispo de Santa Fe 
ea también Metropolitano de la Pro* 
Nínci'» del mismo nombre, que consís-
| íe de la silla Metropolitana, y de la*? 
' Sufagáneas de Dénver, Tucson y E l 
Paso 
El Excmo. Sr Bonzono, Delegado 
Apostólico de "Washington informó 
al señor Arzobispo electo que, aun-
que no llegasen a tiempo las Bulas 
de Roina, podría recibir su consagra' 
cíón en el día que escogiera, y ha es-
cogido el 7 de Mayo, fieste este añq 
di Patrocinio de San José . 
t A O Í I O N BE MIRANDA T SAL» 
í EDO 
ELEGANTE M A T I N B E 
ya está aquí el bril lante programa 
r'e los bailablod que e jecutará la pri" 
Toer orquesta de todas las primeras 
en la galana matinée que los astu-
rianos gallardos y galantes de esta 
Unión celebran el domingo próxima 
en el Salón E-isueño de La Tropical , 
Primera parte 
1. —Pasodoble Alfonso X I I I / 
2. —Danzón Rosal ía . 
3. —One step Overthere. 
-3.—Danzón E l dios chino. 
b—Vals Sobre las olas. 
6. —Danzón A la mar fu i por na-1 
r.^njas # 
7. --Pasodoble Miranda y Salceda 
(estreno). 
8. —Jota Asturias. 
Secunda parte 
1—Danzón Rartolito no pachó n á . 
2.—Pasodoble Viva Langreo. 
'J.—Danzón Sí muero en la carra' 
t e r s . . . 
4 — D a n z ó n ¿Dónde andabas? 
5. —Pasodoble Panderetera. 
6. —Danzón ¡Viva la Unión! 
7. —Danzón Dedicado a l Presiden-
8. —Pasodoble Cuba y BspaDa. 
Nc-a El que no guarde el ordet 
dtíbldo, se rá expulsado del local, sir 
explicación de ninguna clase. 
Un día colosa'. 
A B A N I C O S F R A N C E S A S 
Se acaban de recibir de París, en 
" L A C O M P L A C I E N T E " y " L A E S P E C I A L " 
pintados en pergamino con flores y figuras 
C r e a c i o n e s d e P r i m a v e r a 
119 OBISPO 121. 
L O P E Z Y S A N C H E Z . 
J 
« u n alt 2t-2» 
M J - P E T I T - P A R I S 
^ Casa de Modas y Confecciones 
^ r o s ^ 6 r e c ' ' : ) , r e ' s u r t ¡ d o m á s e l e g a n t e d e s o m -
P a r a l a e s t a c i ó n . U l t i m a s c r e a c i o n e s p a r i -
. s i é n , m u c h o s m o d e l o s . 
s u r t i d o d e S a y a s y V e s t i d o s , B l u s a s , F l o r e s y 
D U C i n t a s . 
1 ^ A b l a n e d o . O B I S P O , 9 8 . 
Gr 
E L S P b R r M A N 
S e v e S & i 1 9 - , T e l f . A . 9 5 0 0 . 
n m t r a j e s d r i l toco « ú m . 1 0 0 5 2 0 . 0 0 
B A M r N r « * ^ * 8908 10d3 
A D E R A S A M E R I C A N A S . 
C U B A N A S 
| "es , i a s h a y d e t o d o s t a m a ñ o s y p r e c i o s . 
° ^ A l t S R O Y A L 
• ^ m . i n f esquina a Villegas, 
'«létono A.3632, 
OA/H L Á Z A R O (99 
P a r a J u e g o s d e C o m e d o r , E l e g a n t e s y L u j o s o s : L a C a s a B o r b o l l a . 
Muebles R i q u í s i m o s , de maderas finas, singularmente de Caoba, 
con Adornos de Bronce, l a ú l t i m a pa labra de la moda. 
L a Casa Borbolla es el Centro de la Distinción, la Elegancia y el M á s Exquisito Gusto. 
E n M u e b l e s , M i m b r e s , L á m p a r a s y J o y a s , h a y p r o f u s i ó n . E x h i b i c i ó n p e r m a n e n t e d e E s t a t u a s , M á r m o l e s , 
C O M P O S T E L A 5 2 A L s a A l a b a s t r o s , J a r r o n e s , C o l u m n a s y F u e n t e s . C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . * 
CENTRO GALLEGO 
E L GRAN B A I L E DE LAS FLORB3 
La Sección le Orden, sección tfiQUi 
fadora que preside el entusiasmo y 
la actividad Inagotables de Fernán-* 
do Prego, continúa trabajando con! 
feivor de artiota para triunfar en e l 
gran baile de las flores que se cele-
bra ^n la montaña de m á r m o l del 
Pi lque Central 
Ya se ha iniciado la colocación del 
magnífico decorado que los saloneá 
del Centro lucirán el próximo do* 
iningo. 
El decorado en cuest ión es estild 
Luis X, preparado por artistas expe-
r raentados en esta clase de orna-
mfintaciones y del cual, por su or igi -
nalidad, bien puede afirmarse, sia 
incurr i r en hipérbole, que será u n » 
c'.ecoración nunca vista en la Haba-
na . 
Cosas gentiieb de los jóvenes áé 
la Setción y t ' f l Presidente. 
Reina un gran entusiasmo para 
concurrir a baüe tan elegante. 
D . J o s é S . C e l a y a 
Entre los muchos amigos que tie-
nen sacado pasaje para el hermopo 
vapor "Alfonso X I I I " que sa ldrá do 
este puerto el día 14 con rumbo a l a 
Coruña, se encuentra don José S. 
Celaya, comerciante de la Esperanza, 
quien pasará el verano en el pintores-
co Boal, Asturias, proponiéndose re-
gresar a Cuba para principios de la 
próxima zafra, por tener que aten-
der sus importantes negocios con eLa 
relacionados. 
Una comisión de la Sociedad IS'r* 
turales del Concejo de Boal, i rá a 
bordo para darle un cariñoso adiés. 
Feliz viaje le deseamos al estimada 
amigo. 
S o m b r e r o s 
L o s ú l t i m o s m o d e l o s d e V e r a -
n o y a e s t á n e x p u e s t o s . S o n l a 
m á s a l t a n o v e d a d q u e j a m á s s e 
h a v i s t o . T e n e m o s f o r m a s a 
$ 1 . 1 9 , $ 1 . 3 0 , $ 2 . 0 0 y $ 2 . 5 0 . 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T U N O y C A M P A N A R I O 
l e P e l á i s B o y a l 
Esta casa ncaba de recibir los últimoa 
modelos de la estación en zapatos de se" 
flora y niños; en Gamusa y piel lavable 
y en píele? «le coloréis; de los mejores fa-
bricantes americanos. 
Obispo, 111, esquina a Villegas. 
Teléfono A-36S2. 
C 4076 alt. 2t-8 
SERGIO L . MORE, Abogado 
IHroddos. Cansad criminales. 
Y toda otra timase de asuntos 
jadkiales y admlnistratlros. 
Empedrado número 3, altos. 
Teléíono A-7?84. Habana. 
12462 a l 17d-8 m t 
D I N F R O 
Al 1 por 100 sobres Joy&s y 
valores. 
" L a R e c e n t e * ? 
mSPTüí íO T A F Í S T A P J ^ 
TELEFONO 4*-43%| 
B U R 1 0 D E U M A R I M M a y o 1 0 d e 1 9 1 b . A R O 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
L a juventud intelectual f-spañola, 
en su afán de estudio y mejor?.mien-
to, no cesa de lanzar iniciativas / 
aprovechar Ideas con el sano propC-
slto de t;aear de todo ello convenien-
tes lecciones. 
Ahora se trata de fundar la Asr-
ciaclón Parlamentarla. Y scbre est" 
punto escriba "La Correspondencia 
de España." 
"Es de alabar sin regateos la her-
mosa Iniciativa, que será bien pronto 
una realidad, de establecer y coníli-
tuir en Madrid, capital del RAIUO. una 
Asociación Parlamentaria Española, 
análoga a la existente en Inglaterra 
desde hace más de treint? años y que 
tanto ha influido en la educación po-
lítica y social en la mayoría de los 
hombres públicos que hoy, con tanta 
fortuna, dirigen los destinos de la 
gran nación. Hay que hacer ciudada-
nía y capacitar a las nuevas genera 
ciones. mediante una preparación pa-
ra Intervenir eficazmente en !a viaa 
pública nacional. 
L a Asociación Parlamentaria Espr-
fiola. integrada por elementos de to-
das las ideas y de los factores inr.s 
contrapuestos dentro de la juventud 
intelectuar de nuestro país, en la cual 
por su ansia de cultura hay que poner 
muchas esperanzas, représenla el nue-
vo rumbo a seguir por los que en 
previsión del cambio radical qu" ha-
brá de operarse en nuestra política 
merced a la transformación que se va 
a realizar en el Mundo, se preparan 
a actuar resueltamente en la vida 
pública, movidos por patriótiecs idea. 
Ies 
[ La Asociación Parlamentaria Espa 
| ñola será una verdadera cátedra de 
! ciudadanía en donde encantrar?.n an. 
1 plia acogida todos aquellos eleniea-
tos jóvenes del p?ís que. por razón 
de sus méritos y facultades, serán 
los llamados a dirigir y encuerar la 
vida política y social de España. 
L a nueva Asociación se re^ir-i por 
un reglamento análogo al de la Cá-
mara popular, y constituida en Asam-
blea sus acuerdos serán de.anitivoa. 
Se harán estudios de provectos de l í y 
y se discutirán todos aquellos pro-
blemas nacionales de verdadrra tras-
cendencia y urgencia en EU resolu-
ción | 
L a Asociación Parlamentaria Es-
pañola tendrá una Mesa presidencial, 
fcirmada por el presidente, tren vicer 
presidentes y cuatro secretarios; un 
Comité administrativo formado por 
el presidente y el secretario do la 
Mesa, un tesorero, un contador y un 
bibliotecario. Se nombrarán igual-
mente tantas Comisiones como minis-
terios existan y se formarán tantas 
minorías como partidos políticos ai 
hayan agrupado. 
Todas las provincias de E.spaña es 
tarán representadas en la Asamblea.'' 
E s digno de aplauso el noble est." 
mulo de la juventud intelectual es-
pañola. 
Y es posible que esa juventud dado 
caso que la Asociación Parlamentaria 
se convierta en realidad, puada dav 
muy provechosas lecciones a la ma-
yqp parte de los políticos de hoy, ayu-
nos de ideales y ahitos en cambio ¡.le 
egoísmos. 
Q. 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
Iniciativas que debieran ser imita-
das. Leemos en L a Realidad, de Gí í-
nes: 
' E n Durán, el señor Florentino 
Siguel, ha establecido una de^casca-
radora de aroz y al hacerlo ha ofreci-
do a los campesinos de esta provincia 
todas las facilidades imaginaoles pa-
ra realizar la operación aludida, en 
favor del progreso agrícola nacional 
y bienestar económico de los campe-
sinos. 
Da el señor gigucl al campesino me-
dios de transportes gratuito? para 
llevar bosta la planta el arroz a des-
cascarar y lo apilona etc." 
Hasta que no lleguemcs a ahacte-
cernos a nosotros mismos tanto p^r 
lo que respecta a los cultivoc do la 
tierra como a la crianza, ganadería, 
etc.. nos sustentaremos mal y '-on dt-
fio. 
E l afán de enriquecerse es el eri-
gen de infinitos males. 
Leemos en El rmnagcevano: 
"Tenemos noticias acerca del fun-
cionamiento normal en las Cr-iujrs 
Escuelas y Paradas de Sementales en 
distintos lugares do la República, 
centros esos que prestan valiosos 
servicios y que influyen poderosa-
mente en el desarrollo y mejora de 
nuestra riqueza pecuaria. 
Pero también tenemos noticias del 
establecimiento de una de esas para-
das de sementales, en e! cuartel del 
Ejército situado en el poblad i de Si 
banicú, la cual está de un todo tei-
minada, pero sin que hasta e¡ presen-
te se hayan enviado a la misma los 
sementales que en ella han de pr^v-
tar servicios en la presente tempe-
rada, que dió comienzo el día prime-
>*o de Abril . 
La importante zona ganadera que 
requiere tan valiosos servicios, ne-
cesita que cuanto antes se env'en a 
la Parada de Sementales do Siba- i-
cú los ejemplares que allí han de 
prestar a la ganadería tan importan-
tes servicios y a diario recibim ta 
cartas de nuestros subscriptores en 
esa rica comarca, extrañados de la 
Indiferencia oficial, que teniendo va 
construidas las caballerizas y estan-
do como estamos en la primera quin-
cena de mayo, todavía no se haya dis -
puesto el envío de los sementales y 
'a inauguración de la temporada de 
monta. 
E l señor Secretario de Agricultu-
i _ > 
T h e S o u t h A t l a n t i c 
M a r i t i m e C o r p o r a t i o n 
N u e v o S e r v i c i o d e c a r g a e n t r e 
S a Y a n n a h , G d . , y H a b a n a , C u b a 
SERVICIO DE VAPORES AHERICAMS 
P r i m e r a sa l ida de l a Rabana, a l r e -
dedor de Mayo 3 
V a p o r 
S . S . B O I L S T O N 
De Savannab p a r a l a Habana 
V a p o r 
S . S . B O I L S T O N 
o e i que co r r e sponda . 
El d í a 16 de Mayo, za rpa ra ano 
de pasaje. 
N E L S O N S. P O L L A R D 
AGENTE GENERAL 
M e r c a d e r e s , 10. T e l é f o n o A-6889 
Cable: NELSPOLABD 
F. 0. Box 2495 . Habana . 
ra. tiene la palabra.'' 
Y responderá seguramente. 
E l Progreso de Gibara, empuña el 
clarín y toca: 
"Es tiempo ya que el pueblo se de 
cuenta de la penosa situación por-
que atraviesa Gibara y el futuro q\:e 
se le presenta, lleno de los más tris-
tes augurios y de muy negros nuba-
rrones. 
Primeramenf e, desmembraciones 
del territorio^ de su Término Muni-
cipal y después, un perpetuo bloqueo 
por poderosas empresas que conti-
nuamente le van aislando y arrinco-1 
nando hacia sus bellas y hermosas i 
costas. 
Se establecen disposiciones j reglas 
dentro de extensos territorios cerca-
nos tendentes a aislarla omercial-
mente y por lo tanto, a entorpecer y 
paralizar sus progreso y expansiones 
y nadie, absolutamente nadie, trata 
de evitarlo. 
Anoche y en los salones de la r,o 
c-iedaa Unión Club, se reunieron I O Í 
almacenistas de esta villa con el pro-
pósito de organizar una "Cámara de i 
Comercio." Ya debemos conocer los 
fines que persiguen y que ron.- aso-
ciarse para defenderse contra todaj 
disposición que redunde en perjui?io; 
de-sus intereses atacados muchas ve-i 
ees injustamente por las envidias ve- ' 
nenosas. 
Las principales fuentes de riqueza j 
de los países son la agricultura, el ¡ 
comercio y la industria. La agricultu-; 
ra produce, !a industria perfecciona 
y el comercio busca los mercados pa- í 
ra su colocación. Y siendo estos trei i 
elementes» tan necesarios para la \ i - ' 
da. desarrollo y progreso de los pue-
blos ¿por qué se les ataca con tanto 
denuedo? Xo acabamos de «'ompren-
derlo, pero sí. en cambio, n<->s damos 
cuenta de la disminución que existe 
en estos desenvolvimientos y el temor 
del capitalista en emprender negocies 
y grandes empresas." 
Bien dicho. 
"Gibareños antes que políticos," di-
ce el colega. 
¿Sabrán seguir el conseje? De re-
dos modos esta es la única fórmula 
saludable. 
S E M I - S E D A 




mite venderlas n.1 
detallan los ^ barnf- N 
rior con pes( 
manteca se v< 
bra, y mías 
teca hechas en mi eaIl(&¿. 
"bra. E l caU ^nitl* 




N o v e d a d e n e l M e r c a d o . 
U l t i m a p r o d u c c i ó n d e n u e s t r a F á b r i c a . 
P o r su e x t r a o r d i n a r i a b l a n d u r a , 
S E M I - S E D A . permi te a l c u e r p o , 
h u n d i r s e en el c o l c h ó n ; t odos los 
m ú s c u l o s , p o r igua l r e p o s a n y des - , 
c a n s a n . S E M I - S E D A , s i e m p r e 
c o n s e r v a su e s p e s o r y s u a v i d a d . 
S E M I - S E D A , son briznas de seda finí-
simas, con toda la muelle delicadeza y 
elasticidad de la seda. Una masa com-
pacta de S E M I - S E D A , conserva siempre 
la suave flexibilidad de la seda pura. 
S E M J - S E D A , hace de ía cama una delicia. 
DE V E N T A 
EN TODAS P A R T E S 
E N R I Q U E R I C A R T 
S a n I n d a l e c i o 1 7 . H a b a n a 
de Villegas, Carlos Ciaño y otros re 
nombrados literatos. 
Además, los siempre interesantes 
"Conceptos," del director de la re-
vista don José M. Alvarez Aoevedo; 
las secciones "Ecos de la colonia." 
"Apostilas" y "Notas de sociedad" y 
ro:;cñas amplias do las últimas fiestas uum. ^ tos?"^"* * 
asturianas de la Habana. vende a 50 centavn 8it 
En la información, "Cartas Ove- principal consumo 7 481 
tense." de Gícara y noticias de Jes E l citado señor p 
concejos de Cangas de Onís, Aviles, j ser el colono más f 51111 ad ^ 
; Candás. Luanco. c;ij(>. Grado. Lan- pues muele má* H rte de 1*'% 
^reo. Pola de A l l a n é . San Martín del ¡ arrobas de caña P • 20 ^Ul^X 
Roy Aurelio, Trubia, Turón y Vlllr-i Identificado con' i!. á ^mDU5'í 
I viciosa. Compañía. Ahora e J - ^ ^ X 
En suma, otro número nmaHe es-I construir a su cost * 
i le de la popular y acreditada "Astu- ¡ mam postor ía, míe «o Ul> teSr 
ñá*y *ara que los Centlí,Uy b o > 
| Panoso. E l entim^?1!8 
; V i s i t a a i o s c e n l r a l e s E E E S ^ -
" S t w a r t , " • ' J a g u e y a l " 
y " M o r ó n " 
Tema muchos deseos de visitar < Í Z -
| tos colosos Centrales, y para ello ne 
• trasladé primero al "Stwart". siendo 
recibido amablemente por el sen.-r de competencia 
I-<os cuatro Central» 
Cañe" tiene en r Í s que U ^ K o ^ 
"lugareño" no lo ^ r ^ - r * ^ 
emporio ,1o riqueza ^ ** ,( 
compañía ha io L / 8 * roo ^ 
""lidad, para r * . ^ * r 
en la mayor ampl iac ión el S¿ 
bras de caña, para p o ^ fre C 
do los hatovpe A«, ^ los bateyes d e T o ^ V ^ Í 
~ en la ¿ ¿ s S 
ne qu* «r* ^ \ 
esposa. En aquella casa-palacio qco gunos lugares, ios renTu ^ar H * 
. Davi?. pude admirar las co satisfactorios. Con^ - 0E ^n! 
i José Rienda y su bella y distinguida precio a que tiene q 
prceiosidades que le rodean y el ey-' y medio por ciento y 
fabrícfi Mr, 
cauas de? 
quisito gusto que encierra esa enran-; las líneas de Morón a i> ,u,liél1 
ansión. Después quo almor-' conseguirá que las cañaC ^ 1 
3n el mismo señor Rienda ¡ repartidas convenientem 
tadora m 
zainos, co 
tuve el gusto do con 
maquinaria que tiene eso cenirai. re-1 cosro. jem aquellas tieV" 
dos saben quo data-de algunos años. , de tantos montes que le 
ocer la perfecta el azúcar sea emharcadn y < 
Ce t l. T  co t En i«0n ^ 
que allí se elaboran con facrtlid-íd \ explotar, los centraíes v í116̂ 8 
más de 500,000 sacos de azúcar, y I tendrán una buena utilidad ^ 
que hoy, con pequeñas ampliacionec | azúcár baje a dos centav aUIl<, 
que le han hecho, puede pasar de fi'-O : Por este motivo, con mnch* la 1¡^Bi en 
¡señor Jos/ Rienda, AJn,^1*1» ^ 1 
D e C a r o a g ü e y 
Mayo, 8. 
NIEVO CABULLON 
E9 Ceutro de lu Colonia lOspañola va a 
construir iin pabellón más PII SU ya aui-
plia y modnfna Quinta lio Salud. 
Al efe^tj, se viene publicaiKlo la sl-
Kiiieníe convocatoria para la subasta de 
las obras. 
Camagrüi»;/, 3 de Mayo dn 1019. 
Hasta las ocho de la noche del día "20 
Ce mayo do 1911». se recibirán en este Cen-
tro proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la consti-ucción de un pabellón para 
rnfennedádés infecciosas; entonces serán 
obiertas v leídas públicamerte. 




IIOVBNAJB A ASFOH90 X I I I . 
1-a Directiva del Centro de la Colonia 
Kspañola. prepara un grran festival para 
solemnizar el $36. aniversaric- del naci-
miento de S. M. don Alfonso XIII (q. 
D- P). .T que se efectuará el mismo día 
del cumpleaños, o sea el sábado 17 de los 
conten tM'. 
Muy de apliudir es la iniciativa patrift-
tl<a del v'eatro de la Colonia Espartóla 
de Cainagiler. 
SOIBtUE BOMIÍEROS 
Unos cuuitcf) «••nicejales entusiastas han 
rroyecta-lo In organfiacidh de un cuerpo 
de bomberos, de (|ue tan necesitada se en-
cuentra esta ciudad. 
AI efecto, se llevó a cabo días pasados 
liba reunió:! en el teatro •"Avellanoda." 
i.ombrándose en la luisma una oomislfui 
gestora. 
Rsta romisión deja algo que desear, 
por cuanto la industria y el comercio no 
están en día debidamente representados. 
NI el Presidente de la Cámara de Comer-
cio, ni el i'r ŝidcnle de la Colonia Ks-. 
paola flsrunu en la Comisión referida: y 
pretender que los dependientes del comer-
cio vayan il «-uerpo sin llevar a la cabe-
za í-stos clfiiu-ntns. os Inútil. 
I.A I I MINA 
El día 'i abrió sus rmertas al público 
un simpático y lujoso establecimiento pa-
ra señoras cuyo sugestivo titulo es el que 
encabeza estas líneas. 
Son socios gerentes de •'I.a Kemina" 
nuestros distinguidos amigos don Luis 
Ríos Rey y ilon Ricardo Guirado Sante-
llces, n .luienes deseamos prosperidades 
sin cuento en su nuevo y bello estable-
cimiento de Independencia 23. 
USAS IiOs KACENIÍADOS 
La Granja Escuela de Camagltey ha 
abierto el servicio de sementales, con arre-
glo a lo dispuesto en el Reglamento del 
mismo. 
Sépanlo, pues, los señores hacendados. 
£AS BKFOBMX* DEL UÓSO 
Kl paso de Idoctor Justo Lámar Honra 
ror la pr-;si lentela <Iel Liceo no pódla por 
menos qu? resultar trascendental. 
AI efecto de reedificar él edificio, la 
Directiva 'ía convocado a los señores ar-
qnlteet ¡s pan un eoncurso de planos, con 
j-remlo ni que elija la Junta General de 
asociados. 
No en bable el doctor Lámar. Presiden-
te, es yerno de don Bernabé Sánchez Adán. 
E L CORRESPONSAL. 
Méndez, hija del Teniente Corrnel de nues-
tro Ejército csñor Desiderio IJangel y Es-
rinosa, ton el distinguido joven doctor 
Felipe García y López, primogénito del 
doctor José García Cafilzarcs, dueño de la 
farmacia 'vSaiita IsabeL" 
En el Juzgido Municipal de esta 'dudad 
ya se está llevando los trámites de ley 
y el pasado domingo en nuestra Parro-
quial Mayor te corrió la primera amones-
trclftn. 
El Pbro. señor Pablo T. Noya y Min-
guez, dará su bendición a los contraventes. 
DE AMOR. 
Han contraído eompromiso amoroso oft-
cialmenfe la distinguida seüorita Natalia 
Cañizares y i'érez, hija del reputado ga-
leno señor Agustín Cañizares y Grtmez, 
con el estimado joven comerciante de es-i 
ta plaza señor Jesús Fuentes y Canelo. 
La boda no se hará esperar". 
OE TEATROS. 
El día 19 del (|ue cursa debutará en es-
U ciudad en el teatro "Principal" la 
« empañía de alta comedia Serrador-Ma-
IT," en donde figura la primera actriz 
Nora Serrador. Para esta Compañía se 
hn abierto un abono de cuatro funciones. 
Después vendrá la CompniJÍa de zarzue-
la de Bttriqne Lacasa que con tanto éxito 
venia actiiamlo en el teatro "Nacional" de 
esa capital y en donde fiijura el notable 
artista señor Ortiz de Zárate 
En "I/a Caridad" solamente hay cine. 
KI día 11 de este mes debuta el cuadro 
de variettés en'xque figura la artista se-
futra Emilia Iglesias. En el salón "Apo-
lo'' también se vienen dando exhibiciorif»; , 
diarias de .'as mejores cintac que llep-ar, 
a Cuba y en el coliseo "Cuba" ha venido ! 
actuando con gran éxito la Compañía Se-1 
\ lila-Bolifo, la cual boy se ((espide de es-I 
te público. 
S E R I C A , Cnvresponsal. j 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
OASÍNO ESPAÑOL D E B E J U C A L 
He aquí su nueva Junta Directiva-
Presidente: Sebastián Ribot. 
Vice: Maximino López. 
Secretarlo: Manuel García. g 
Tesorero: Angel González. 
Vicules: Cándido Redondo. Joá5 
SoMs, Francisco Echevarría, Enrique 
Cacto, José Cueto, Evaristo Seibanes, 
.Manuel Raices. Policarpo Llosa. Jos» 
González y D-'SÍteo Villamil. 
Suplentes: Manuel Jardón, Jos1-
Diaz Valle, Jesús Fernández, Antonio 
Canto, Enrique Fernández y Cayeta-
no R?mos. 
Llegue a todoes nuestra enhon 
buena. 
P u b l i c a c i o n e s 
D e S a n c í i S p í r i t u s 
Mavo. 7. PROXIMA BODA 
A fines leí corriente mes tendrá lupar 1 
en esta dudad la boda de la gentil y de-
licada «eñ iritn Antonia María Rangd y ' 
T E R M I N A D A L A G U E R R A , 
E S T A NO S O L O A S E G U R A D A 
S U V I D A SINO CON M A Y O -
R E S P R O B A B I L I D A D E S D E 
B I E N E S T A R . E S T O M E R E -
C E A L G U N S A C R I F I C I O D E 
S U P A R T E . 
" A S T U R I A S " 
Cada número es un gallardo alarde 
y de selecto material literario e in-
formativo. 
En el de esta semana aparecen fo-
tografías de los Picos de Europa 
(dos); Parres: Piloña (dos); Ponga; 
Cabrales (Berodia, Póo y Traía eso); 
y otras localidades, mas varias de la 
Habana, reflejando interesantes as-
pectos de los banquetes celebrados 
por los socios fundadores del Cen-
tro Asturiauo, Club Piloñés, Sociedad 
de Castrillón. Club Carreño y dueños 
y dependientes de " E l Lazo de Or^ " 
Los originales literarios llovan H S 
firmas de Roberto Blanco Torre;.. 
Pachín de Melás, Pedro G. Arins, Sil-
vio Zarraclna. Suárez Gómez, Duque 
La maquinaria trabaja perfecta-
mente. Lo único que merece ser trans 
formado, son los carros de caña, puñs 
si en otros tiempos la descarga ex 
pontánea, fuó lo mejor que se cono-
cía, hoy con los basculadores latea-
Ies, se economiza mucho personal y 
I le cabe más caña a los carros. E l se-
fior Rienda se propone introducir 
esta reforma. 
En los grandes almacenes de azú-
car, pude apreciar la manera fáril 
de trasladar los sacos desde la centrí-
fuga al lugar en que quedan enton?a-
dos. Es la maquinaria, más moderna 
1 que se conoce. Los almacenes están 
• completamente llenos y donde quiera 
' que caben, hay sacos de azúcar ento- • 
j gados. 
Poco tengo qne decir, de los par-
| ques y jardines que desde la época de 
l Mr. Davis tenían fama; son maravl. 
\ liosos y están bien cuidados, 
j Del "Pt^varf' pasé al "Jagüeyal" 
i Esta fábrica de azúcar se ha trans-
formado y su ampliación más que du-
i pilcada lia maquinaria salvo las brun- j 
bas de vacío y las máquinas de moler, 
están electrificadas. !R1 orden y la lím 
pieza reinan por todas partes, lo que 
demuestra la mucha competencia de 
su Administrador señor España, a 
quien no tuve el gusto de ver por 
hallarse descansando. 
E l central "Morón," es una do las 
mejores fábricas de azúcar. Instala-
I da hace tiempo por una casa hola.n-
| desa. en estos últimos años la "Cuba 
• Cañe" ha duplicado su capncidad y 
j puede hac^r fácilmente más de gOO 
, mil sacos de azücar. Su Administra' 
dor. señor Ponce tiene muy bien or-
ganizado todo el servicio y so conoce 
que se hace querer y respetar. 
Recorriendo los parques y jar.ü-
nes. me encontró con el amlfró señor 
Ernesto Vendrel a quien conocí «m la 
Estación Agronóinica^ di. Í-Ja'itiago qf 
las Vegas Este cálebrf tnpeniero cte 
, parques está demostrando en rus trav' 
i ha ios que los realiza científicamente 
j y que une a su gran competencia la 
I mayor actividad. Aqupllos jardim-s no 
' carecen de ninguna de las flores más 
, valiosas. Las violetas se pueden re-
j coser en canastos. No por las florea 
olvida el señor Vendrell la riemhra*-
I de toda clase de hortalizas. Ahora es--¡ 
I tá haciendo un parquecito frente alj 
¡ nuevo teatro que será un ni velo de 
I perfecciones. Allí se ensancha el ání-
• mo al ver tantas bellezas. Todoí los 
i que quieran aprender a construir 
parques y jardines deben examinar 
los trabajos del señor \en(1re!. 
De la parte comercial salí muy se-
j tisfecho. E l señor Pelegrin tiene exis-
¡ tencias que exceden de $120,000. L a 
i mayor parte de las mercatlcías sen 
' importadas directamente, lo que per-
General de los cuat o ¿ e Z f 1 ' * * ^ 
pulsa constantemente í f L ^ I ^ 
no dudo que para la ü 
trasladará alguno de e ' s o T ^ A ^ 
a lugar mas céntrico y doníft ^ 
más cantidad de caña ^ 
Es indudable, que los central,, 
reúnen la condición de tener i 
tierras vírgenes, ferrocarril v T 
propio son los llamados a ro^ v 1 
en todo tiempo, con el az0c¿ 
barato que se puede hacer enel 
do. 
Gabriel CaroL 
L a potasa 
S e l l o R o j o 
Bfl lo Mea! para 




Con una Jata de potas» 
S e l l o R o j o 
ÜTipiajrá. desinfectará y éestafW 
el fregadero, cafie^ aherráwiw 
el mecánico* 
Una lata vale 20 eentow. H» 
la cantidad qne quiera y ptffc 
el testo, nunca se raehe tf* 
1>E YEIÍTA: 
boticas, ferreterías j Wef» 
SUCESION 
J O H N W . THORNE Ca 
• Obrapía 74. TeL A-4M& 
Apartado M8 HABAHi» 
Mata Adv, Agenoy, 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cesto*. 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa lón , 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y F l o r e t 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
1918-1919 
A r m a n d y H n o 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN J U L I O , 
M A R I A N A O B 3992 
P E E P A R A D A « 
d e C o l o n i a 
B r d e l J H O N S O N m a s 
UJOlSITá 
t u m i . 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
JTENCION PERSONAL JiL CUENTE 
ABSOLUTA R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e h d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
G i n o s 
p o r c a b l e y t e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS "DE CREDITO 
Y CHEQUES ©£ VIAJEROS 





































































C A J A S 0 E S E G U R I D A D A U N A L Q U I L E R M O D I C O 
o f i c i n a p r i n c i p a l -
O b i s p o E S Q . A A G U I A R 
(EN C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57. — OFICIOS N+ 28. 
JlVENIDA *DE ITALIA (Ca/íono) Ato. 86. 
MANZANA VE GOMEZ, por Zulueta. 




En los grandes calores <lu 
se" avecinan no hay nada ^ ' 
deliciostt qae ve^ir de 
Ven{ja a la 
N u e v i G r a m a 
cómprese un TRAJB PB ^ 
NUMERO Jf'"' -POÍ 
So 
I I 
M U R A L L A \ A ¡ 
i x x x v i i 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 1Q de 19 , 
d e A c i o n e s 
m p e 
plr POX Q t U O T E 
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?e las 





















irrll y PBI, 
s a compi 
azúcar 
er en el [ 
fl CaroL 
t o j o l 
« n i 
"ctretts, 
potas* 
t o ¡ o | 
ahorráB<ÍM( 
. ^ a f e u esta vida y en 
ü &ü^ríé ver algnna ^ 
t n Cide Hia" ha v su escudero 
^OÍO Su XVI( con 
e^ócerejen Cue s, consigné 
^ Í--ati70 nue. como re 
V,r f̂ es, presidía en ^ 
0 ^ " f T^os ' v^CarSS lnM, 
g I»"" . 
^ ^ r f i f i e r a l . pues procla-
ppr- í ,' tida como pnncip'O 
4oda o • la libertad de con-
0t%Xv* decrr-0 ^ 10 
W'0*- n-mietía al pueblo W 
Pora"3 .frttfS! cuando sabía 
2d d3 semejante promesa. 
- Tan0fl " ofreciendo la libertad 
^ " . íor establecer en el 
£CSedicrde vmm su mi-
• ¿L «rusador fundó la requi-
,i•aJ, os&í¡íuieDtes arts. del De-
rnero de 1918, publicado eu 
deI í ma colección de leyes 
r ^ u o en Jnlio de 1918. (D 
f0-1' /scuela queda separada de 
^ -la, enseñanza de dogmas 
£ está admitida en M 
'^Houales, ni en las inst.-
fcS " r i S EN DONDE S E HA 
: , P ' n-SFRUCCION GENERAL 
^ ciudadanos pueden ensenar y 
la relisión de una manera 
s sociedades eclesiás-
religiosas están sujetas a la 
hción general sobre sociedades 
nnañías na"t:culares. 
ge permiten contribuciones o 
Mf eñ favor de sociedades ecle-
leas o religiosas, asi como tam-
Imefüdas de coerción o castlgob 
«les por sus autoridades a los 
^pijlrti íOc'edad religiósa e» 
jurídica ni tiene derecho i 
ei de pvpiedades. 
UTodas lí>s existentes aüora en 
de Iclp -í-iP pasan al puebla, 
r. aatínidáfles dejar gratui-
\ lás relfeiQnes el uso 
üMs y edificios destinados al 
(Kinni ; W. Oulianoff, alias 
p etc. (2> 
tóáío? njrreeó: 
Melin%flíf bnce veinte años 
en Rv.stji y J'upra de ella el 
ismo mis crudo, ofrociendo 
edn ser̂ í de iodos y el estado 
Ltrará. poro no creín. posible 
IT. y »ir. se aiilió c la secta 
ista de! atasán Hartman. que: 
nctóolda.oué Ic'K males del mun-
, i)c;u r. n medio, proponía un 
io univí',"s8l colectivo hacienfl:-




a y « M * 
«he an*> 
cho (deslíes de pedir la pa-
Y ¿qué, demonio acusador, el 
y BU compinche el ruso, 
Í Díós» • 
ssdor:—No, ambos eran pro-
r de atehmo como se dice aho-
si no c-eíaft en ese error lo 
taban. Cvmo tal delito es del 
común, '.o reservo para el tri-
ii Uinoc. 
j Me|* tó^Pues si no creían en 
hubieran hecho cosa mejor 
rse un tiro, pues sin Dios 
a humana es de perros, nue no 
•Bties. 
Quijote--Contésteme el acu 
M vuc iras prédicas atacabais 
JIIÍIÍ? 
•««o.-.En mi sistema el amor 
«r aro. ¡a sociedad educar 
°Jssí la familia resultaba iu 
wro como los rusos Bon tan 
n|0e,SÍté no 8010 no atacar 
CD0 ™ -o* Padres, ni descono 
~s debves de los hijos, sino 
íwUtíast(>s 108 Primeros y 
™ s'^undos; que los zares 
"Sos do la familia, cuando 
los padres la escuela oíi-
, - enos -epugnaban muchas ve 
h l ; E ^ a r P^er frente a 
. 3̂ SOciales inmensu-
1 sociedad doméstica v el 
enoy. 
. asa h 
"La Ci 
$ 6 , 0 0 0 . 0 0 P O R $ S . O O 
Obtendrá Ud. si la suerte lo favorece y si no, usted nunca pierde 
su dinero que le iremos acumulando, que le pagamos intereses y 
que puede retirarlo cuando quiera. 
L E F A B R I C A M O S U N A C A S A 
o le "damos una finca rústica de S6,000 con sólo 5 pesos al mes 
y IC^pesos de entrada. No importa que usted no tenga terreno. 
Pagamos interés acumulado sobre su dinero desde que usted figure como 
nuestro suscriptor hasta que le entreguemos la propiedad de su casa. 
Sea usted uno de los primeros en suscribirse y sera uno de los primeros 
-•'••i-! '•• ~ — — en obtener su casa. • — 
Después que le entreguemos la casa nos ira pagando con mensualidades 
menores del alquiler que usted paga hoy. 
C r é d i t o y C o n s t r u c c i o n e s , S . A . 
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OR AUGUSTO PRIETO 
Orreete, Oeiwafc 
VI RODRIGUC2 SIGLER 
PlCAROO R SIGLER 
Sai;.:ho:—Es'e es un grandísimo buestas eu ord-n y concierto. Dios, 
hipócrita y ha caido bien aqu^ pero sapiortísimo como es, no dió esc en 
iu verv'ad es oue ni al demonio se it 
oc.irfen más hábiles bellaquerías. 
Dor» Quijote: —Antes de formula' 
defensas, si procedieren, ¿pudiera el 
Henor Cervantes que tanto sabe * 
tautu discurre, decirnos quién tiene 
el derecho de educar a los niños ¿los 
ra-ires de fámula o los reyes? 
Cervantes:—la respuesta es cris-
tiana y no vacilo en darla: los pri-
meros. Nuestro Señor Jesucristo rio 
•vino a contrariar la naturaleza sino 
a enderezarla y regirla encaminán-
dala a un fin más elevado aún que el 
primitivo, y la naturaleza ha puesto 
f n manos del pudre el derecho de en-
señar y educa.' a sus hijos, que el 
es;Uido pagano quería arrebatarle y \ 
ic arrebataba. 
E l padre tiene el deber de alinien-' 
tu'* la prole (:,quién lo niega?) y e l ¡ 
de educar a sus hijos haciéndolos 
ivuar a Dios y a los hombres; paivi 
lo jue necesita modelarles el corazón 
on los hábitos del sentir bien. 
dan y otos taulios lo niegan) no e? 
el fin del hombre, sino su medio y sn 
:argo al Estado que carece de entra- • Cciiuino. E n fin del hombre es Dioa 
has, QUO no ve de cerca al niño y I y la misión del Rey o la República, 
kb lo conoce, oue no puede vigilarlo j es conservar el orden externo, como 
porque está lejos, que es movedizo' la de la religión dirigir el interno 
revista dominicana 
'5 de p; -eneia Tonusta". nú-
^ E^ro a Febrero de 1919 
361o ia 
^^otro^tant COnstituciól! i infor!I,arle3 la inteligencia con ideaí 






^ ^ ^ ^ !—-—l^jj?^. '•' .i " '" •" . " "•1-._¿Í.:.L!...:JMU'J^ZX^ ^L.'Slia—!* i_ 
C a n d e s G a n g a s e n C a l z a d o 
en los tiempos quo corren para el 
n undo, en principios y tendencias: 
y puso al pad;e como luz de la con-
ciencia del párvulo, como alfarer-.i 
(permitidme el vocablo) de su cora-
zón, como director absoluto de su en-
señanza, porq i1! el amor lo hace so-
lícito y el deber que más se ama 
él que mejor se cumple; porque el 
ti ai o constante permite la más di-
ligente vigilancia, así como el cono-
cimiento de la índole y la disposición 
MÉ m?yor tino en el consejo 
Sancho: (Interrumpiendo) Eso es 
t;'n ckiro que hasta yo lo puedo de-
cir 
Cervantes: -¿Pero el Estado vivi-
rá indiferente a la misión del pa-
dre y si no la estorba, no le ayuda? 
De ningún modo. L a Sociedad civil i ̂ uxiiia^ n0 ei\ usurpador, en ampar3¡ 
y política y a.m la doméstica (nos i db los derechos augustos de la fami- j 
otros los españoles rancios lo sabir,- j üa no en su enemigo desatentado v-
¡y.-js muy bien y ahora muchos lo du j O.'spota. 
(Hasta los iiablos aplaudieron) 1 
Sancho:—Ya tenco la punta del , 
para que el individuo pueda llenar 
mejor la suya ¿n la tierra y así ga-
rar el cielo. EL Estado, pues, eu esto 
como en otros casos, no puede ejer-
cer los derechos del padre porqu3 
los usurparía, pero, sí, facilitarle su 
ejercicio y por eso en las repúblicas 
basta modernas, bien concertadas, 
como en Holar da y Bélgica (nuestro 
antiguo Flandci) como varias son la? 
'reMgíones y todas permitidas, e1 
¿roMerno paga escuelas de los di 
versos cultos para que el padre elija. 
Lo mejor ¡¿ería qae este educase 
por sí mismo, pero ni puede ni sabj 
poí l>j"comvín, y el Estado le ayuda 
T agar.do escualas de los diversos cui-
tes, aunque establezca también las 
neutras para fel que, con mal acuerdo, 
itld eligiese; í-onstituyéndose así en 
a Mié 
Eamu 
Za a ?8.oo. 
De chnrol negros, a SS-00. 
-Dé njso negro, a $8-50. 
I.a rabies blancos, sucia blanca, 
a S9-50. 
De gamuza blancos, a SS-OO, 
Do piel lavable, bordados, a 
$13-00. 
Do piel lavable, lisos, a $12-00. 
.LavabJes- blancos, 
blanca a $10.00. 




e s t » l o s , U v a b l e s y ¿ a m u z ^ . l o s h a y c o n t a c ó n L u i s X V b a j o s , d e S r t a . 
P A R A I S O , G a l i a n o y N e p t u n o 
oVillo y puedo sulir del laberinto co-
mo un Tadeo. 
Teseo, dijo Cervantes por lo bajo). 
Tadeo o T^sco quo todo es uno, 
continuó el eácudero. 
¿Cómo, si el acusado ofrecía res-
petar los derechos de los padres no 
j dejaba que e3*ablecicsen escuelas H 
I Í-U antojo? E l decreto prohibe ense 
i Tur religión ra las escuelas genera-
| les AUNQUE SEAN PRIVADAS, en 
j vez de pagarlas como debía hacerlo 
| el nuevo :cobic: no y asi esos bolsheri-
, kfs o mejor bolsos, resultan peoras 
que el Zar, porque si este tiranizaba 
I v.o engañaba y los tales tiranizan, des-
i piu's de engañar. 
¡Al infierno con ese embustero quo 
' se atraía a los padres bobalicones pu 
i ra luego robai-les los hijos! 
Cerrantes:— No puedo ni quiero 
deíender !as peífersas teorías de esa 
hr.mbre, pero oí debo decir algo en su 
r.cscargo, a fin de que la justicia si 
castii,-a sea co:' mesuha. Un peridico 
íravro, justo sabio y bien informado 
ilfl dominicanos españoles, (3) nos 
dice que el gobierno Soviet, aunque 
muy radical en sus leyes, en la prác-
tica es muy benévolo con. los vató-
iicos y que allí la Iglesia verdadera 
'2) L a ré'-ista citada, "Ciencia 
de E U P I O a Febrero de 1859 i 
respira con más desahogo porque vi-
ve con más libertad y espera con 
más firme esperanza. 
Ton Quijote:—"Sirva eso para que-
la divina jusücia atenúe la pena 
ii'í-mperándola, pero Dios me manda 
nue la impong* porque ese hipócrita-
engañando a J( s padres de familia, 
triunfó con ellos del Imperio; dió 
una ley que los veja y agravia, en 
vea de servirles, y su hipocresía ha 
errado un estico legal cuya dureza 
y crueldad no se alivia sino con tio 
>-Ciói %el mismo derecho. Otro en 
Jitmbre de la ¡asticia. social hará cier-
to el despotismo, y así el desorden 
rimitará espantoso. Si la ley se 
-•ampie, será crrepellando la familia; 
si la familia se respeta, será atrope 
liando la ley". 
'Siempre ha sido esa la política de j 
l.~-á enemigos de Dios. Se cubre cor 
ta capa del bien o sea la capa de la : 
hipocresía, pan ocultar sus verdade-
ros designios «r mostrarse honrada*! 
nctle y generosa, pero obtenido el fin i 
propuesto, arroja el embozo y mués- i 
tra en toda sa fealdad la mala cata-' 
dura. 
" E i Dante eligió el castigo de los ; 
hipócritas; la capa de plomo que pc-
hn como una montaña. Sufra el Im-1 
pestor y sicofanta engañador de pue- j 
Líos, el castigo del Dante". 
D e G u a n a j a y 
Marzo, G. 
Después de 72 horas de huelga y con la 
intervención «le la autoridad municipal, 
los panaderos han obtenido de sus patro-
nes, las ventajas siguientes: el 15 por 
ciento de aumento en los sueldos; la jar» 
nada de 8 ñoras, y uú día de descanso a 
la semana. 
L a mayoría de las pequeñas manufan-
turas de taoa.-o en la localifiad, han acu-
dido a las peticiones formuladas por los 
tabaqueros, .tnni,•litándoles los precios que 
legían para la elaboración. 
Solucionados esos dos conflictos, la vida 
cconOmica Je «íuanajay se desenvuelve con 
relativa mejoría, imes que abunda para 
todos, trabajo bien retribuido. Las pc-
Tieñas industrias que ya existían, la ins-
talación de dos talleres de despalillo y 
los trabajos de la zafra, distribuyen ec-
U'aiialmcntc ¡(Ijninos centenares de pesos. 
Y ello será mayor cuanlo las escogidas 
abran sus puertas. 
Para el próximo dfa 1S anum-ia la Co-
lenia Espaüola su tradicional baile de las 
flore». 
Reina mucha animación para esa fiesta, 
que promete quedar linda. 
E L C O U R E S P O X S A L . 
SatffflftM al DIARIO DE LA MA-
RINA y aaundése en t\ DIARIO DE 
L A MARINA 
Si qulare Vd. conservar su vista 
use lentes y espeluelas de la casa 
M1ÜMG4P&A 
H n o s . 




A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
H A C E N F U E R T E A L H O M B R E D E B I L I T A D O . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
L A I R G L E 
S A S T R E R I A Y 
C 0 A \ P O R T E L A 4 2 
C o r t e y 
C o n f e c c i ó n 
i r r e p r o c h a b l e s 
• T e l a s N u e v a s 
C o l o r e s N u e v o s 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n D r i l B l a n c o , N o . 1 0 0 
1.0 TENDEMOS POR PIEZAS Y POIt VARAS A PRECIOS MODICOS 
E N T E S U G A N A D O C O N P I E N S O " M O N 
a i F O R R A J E R A " H A B A N A " . E l p r e f e r i d o 
d e t o d o s . D e A n d r é s M o n y H n o . 
C a r l o s I I I n ú m . 5 0 . T e l é f o n o A - 7 4 6 7 . 
N O T A : A d m i t i m o s proposiciones para agrencias. 
C 4043 alt 8110 
PAGINA O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 10 de 1 9 i ^ 
H i p ó l i t o L á z a r o . . . 
( v'Ione de Ix; PRIMERA) 
nee" por toda la América central j 
meridional. . . 
—Vaya si !e seguiré. ;.Cree que é l 
podrá separarse de nuestra hija? 
Y al llegar aquí me cuenta lo que 
es Lázaro como padre. Y a mí, que 
soy padre también, no me sorpren-
de: a lo sumo, digo, hay una dife-
rencia entre la paternidad mía y la 
del querido tenor y amigo; la que 
la voz hace distinta, por qu'j el afec-
to. . . ¡que levante el dsdo el pac're 
que no quiera mucho a sus nljos' 
Un llanto suave, "afinado', tanto 
que parecía el preludio de una ro-
manza: vamos, un lloriqueo propio 
de la hija de un gran tenor que es 
capaz de ha^er llorar a diapasón a 
su vástago, hizo que desapareciera 
la esposa de Lázaro. 
Durante su breve ausencia me acor 
dé de aquella habitación del "Ho.el 
Pasaje" que ocupaba Lázaro años 
atrás: de las confidencias idí'icas que 
tenía conmigo, de aquel retrato de 
mujer que, vuelta de cara :;1 lecho 
del tenor, ocupaba la mesita de no-
che; y de lo que el tener le decía y 
le cantaba. Me acordé de lo que pa 
recia un sueño para Hipólito, tan 
enamorado, y que hoy PS una reali-
dad indestructible sellads con la pre 
sencia de un ángel que alegra un ho-
gar ambulante y feliz, con \n felici-
dad que el amor ,el éxito y la gloría 
en plena juventud hacen feliz óobíe-
mente. 
— L a n iña . . . tenía apetito. 
— Y a . 
—Si quiere que avise a Hipól i to- . . 
—¿QuO habitación es la suya? 
—Aquella: y es la mía. Fu éstas 
están mis papás y mi hermana. Ma-
má está algo enferma... 
—Voy pues a ver a Hipólito. 
Nos despedimos: llego al cuarto d.<?! 
tenor y amigo y éste, el amigo, reo 
q u e es el de s i e m p r e lo c u a ! m e h a c e 
presumir q u e es también el gran 
ñor d e s i e m p r e . No puedo v a r i a r 
q u i e n es b u e n o : y Lázaro lo ?s. Fran 
c o , abierto a t o d o el mundo, l i b r e .le 
e m p a q u e t o n t o , risueño: es Lázr.rc. 
el de s i e m p r e . 
¿ D e qué hablamos? Fué ello DtV 
cho, íntimo e interesante: fraternal. 
¿Interviú?. . . ¡Ca! Lo íntimo ro 
es para cortado. . • a no ser que sea 
preparado para publicarse después Y 
Lázaro, ¿ q u é puede decir que m lo 
separaos? Que su amor a Cuha e*: in-
menso y que d e b e su felicidad a ha-
ber venido a esta tierra pues en ella 
ha hallado amor e n el público y otro 
amor que !o ha ligado, tan a g u s t O ) 
del que no hubiese tenido noción mas 
que en sueños cuando soñase con una 
mujer ideal que lo hiciera f^liz, en 
esas noches de insomnio que de solte-
ros hemos padecido los que nos dá-
bamos cuenta de que t a m b K ' n po^ía 
amarse en serio, constituir hogar y 
ser felices en él? 
Nada de interviú. Unicanent'» al 
despedirnos, le dije a Lázaro-. 
—He hablado un rato con ¿u seño-
ra y le tengo a usted por ?1 más fe 
liz de los maridos y de los padres . , 
— i Qué le ha dicho? 
—Nada, hombre, casi n a d a , ge Jo 
contaré otro día; ahora tengo prisa. 
Y se lo cuento aquí. Y vaya lo que 
hubiese podido convertirse en inter-
viú con el "divo," como capí inter-
viú con una dama bien agena a sor 
interviuvada. 
Y que ella y él rae perdonen la ia-
discrección, oi la hay. 
K n r J q u o C O I - L . 
i Wes t , oons ipnado a R . L . B r a n n e n . 
| C o m p a ñ í a Cubana de Posea y Na rega -
c l ó n : 4 cajas pescado. 
J . F o o : 40 Í d e m Idem. 
A L u a c e s : 18 ide in c a m a r o n e » . 
C n a r t e l M a e s t r e : 4 b u l t o s efectos. 
I n d u s t r i a l V i d r i e r a : 3 Idem Idem. 
H a v a n a F r u l t y C o . : 36 i d o m de ara-
dos y accesorios. 
R i c o b a n : .UW ba r r i l e s r e « i n a . 
S o u l b r e n Kxpress y C o . : 2 b u l t o s ex-
• presos y pa ra los sefiores s i g u i e n t e s : 34 
b u l t o s efectos v a r i o s . 
F A P E I f mHnlt*5" c r i t i c a el T r a t a d o con severidad, 
D i a r i o de la M a r i n a : 182 r o l l o s P»P«l - | d ic iendo :iue es una "paz burcuesa ca-
D U c u s i w » : W i d e m ' " ' ' ' V ' ^ r H o s Idem 1 p i t a l l s t a . boa no p o d r á r a t i f i c a r n i n g ú n 
L l y C o . : 1075 Idem Í d e m . f i eo i lÉ tdmff i l como una ( ra lc iCu a una « K 
' p n d a Jurada y u n u l t r a j e a l a m o r a l 7 
al derecho."* 
9 i d . 
gJne-
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e so d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
le d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o do lor . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e i l H u r s t 
( D E F I L A O E L F I A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
poco a poco y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
A N T i R R E Ü M A T i C O 
D e l D r . R u s s e i l H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s le i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
de s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R Á 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e i l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
S A R R A . J O H N S O N , T A Q U E C H E L . 
B A R R E R A y M A J O y C O L 0 M E R 
M A N I F I E S T O S 
G o r o s t i z a B a r a ñ a n o y C o : 2 i d f e r r e -
t e r a . 
M a r i n a y C o : 5 Id i d . 
J . A l v a i w z : 1 Id i d . 
J . A g u i l e - a y C o : 129 i d p i n t u r a . 
A . S I \ t o : 26 a tados l á m i n a s . 
Oas ta lc in ) Vlzoso y C o : 30 b a r r i l e s 
.aceite. 
R . L io ro t y C o : Sbultos relojes . 
M . R i c o : j / i Id p i n t u r a . 
B . A . K e v n o l d s ; 62 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
V . G 6 n i ü z y C o : 7 i d p i n t u r a , 211 i d 
tubos . 
T a b o a s y V l l a : 350 b a r r i l e s cemento. 
M l g o y a H n o : 3 b u l t o s f e i r e t e r i a . 
Sucs, Je C o n e j o : 4 i d i d . 
S . M o r o t ó i ; 2 I d i d . 
A m . T r a d i n g y C o : 100 r o l l o s bandas. 
A . F i u - n t e s : 7 b u l t o s p i n t u r a . 
F u e n t e Presa y C o : 6 i d i d . 
J . F e r n á n lez y C o : 11 i d i d . 
D E E U R O P A 
A . F . P . : 4 cajas J a b ó n . 
M o n t a l v o y C o r r a l : ."i cajaii moldes 
S e c r e t a r l j Obras P ú b l i c a .11 i d i d . 
,T. P a r a J ó n y Ce»: 5 i d sombreros . 
M . F . P é r o i ; 4 cajas efectos. 
J . B a r q u í n y C o : 10 cajas paja. 
V. K o h l y : I ca ja jug-uetcs. 
I ! . D . : 1 caja papel . 
FornAnd»-/ , y C o : 1 caja p e r f u m e r í a . 
A m a d o Paz y C o : 1 i d i d . 
L a E K t r e l I . i : 1 i d efectos. 
. 1 . P i n e d a ; 4 Id b o n e t e r í a . 
T r i a r t e y C o : 2 i d p e r f u m e r í a . 
E . G u z m á n ; 1 i d i d . 
F . L e r o y : 3 i d i d . 
l ' u m a r i e i n G a r c í a y C o : 1 i d botones. 
H . Q. M . : 1 i d p e r f u m e r í a . 
Y . . L . : 2 i d i d . 
A . J . i y l y C o ; 1 i t í id . 
. 1 . P . C . : i i d i d . 
Oaubeca y P o r c e t ; 6 ca^-coE efectos de i 
h i e r r a . 
A r a l u c e y C o : 116 i d ba r ras . 
G a r í n G a r c í a y Co- 5 i d e f r r e t e r í a . 
c . : r; id id. 
Kiicnt '» Prosa y C o : 27 i d i d . 
f ' npes tany G a r a y y C o : 5 i d i d . 
S. G . í > a y ; ( I s l a de P l m . ) r 3 cajas ac-
c e g o r l o i para r u t o . 
M A X I E . T E S T O 1,883.—Vapor amer icano 
J . R . P A K R O T T , c a p i t á n P h e l a n , proce-
t l f n t e do K e y Wes t , cons ignado a R . L . 
P r a n n e n . 
J . J . « v e y s : 26<5,671 k i l o s c a r b ó n m i -
ne ra l . 
M A N I F I E S T O 1 .880 .—Vápor amer icano 
M I A M T , c a p i t á n Phe lan , procedente de 
K e y W<'st. « o n s i j í n a d o a B . L . B r a n n e n . 
A . R í o s : :; b u l t o s n e c e s o r i o » pa ra au to . 
Sou the rn Express y C o : para los se-
fiores s i g u i e n t e s . • 
M . G o u ; 1 caja muest ras . 
P . M e j í a : 1 i d efectos. 
F . P . l ^ a y : 1 i d accesorios. 
A . P e e r l h e r g : 1 i d efectos. 
.T. T . B n i t o n :1 I d i d . 
B e l t r á n B . y C o : 1 i d i d 
P . R . A . T a y l e r : 1 i d i d . 
F . C . R o m o ; 1 i d i d . 
Quintana y Co; l i d porcelana 
F . A . S r o c k w a y : l i d efectos. 
.T. M a r i i u m ' ' : 1 i d accesorios. 
T . P . S c h r e d d e r : 1 i d l e c h e 
H a v a n a F r u i t y O o : 1 Id ¡«ccesor ios . 
C u e r v o v A r a m b u r i : 1 i d i d . 
C . R . W o l f : l i d conservas. 
A . L ó p e z y C o : 6 cajas l i b r o s de m ú -
sica. 
G a s t ó n Cuurvo y C o : 1 i d efectos. 
R . J . Reagen • 2 i d accesorios. 
M A N I F I E S T O 1,887.—Vapor amer icano 
L A K E S T B R L I N G , c a p i t á n e R l a n d . p r o -
cedente de H o r f i l k . cons ignado a D . B a -
c ó n . 
C u b a n Cnal y C o : 2,406 toneladas car-
b ^ n m i n e r a l . 
M A N I F I E S T O 1.898.—Vapor amer i cano 
W A C O N T A , c a p i t á n S m i t h , procedente de , 
N e w Y o r k y escalas cons ignado a W . 
H . S m i t h . 
V I V E R E S : , , J/l 
P . L . : 40 sacos h a r i n a de a l g o d ó n . 
M . A . : 20 sacos t r i g o s . 
G a l b á n L o b o y C o . : 10 cajas p u r é . 
C . C . : 150 cajas sa rd inas . 
Romagosa y C o . : 205 sacos ha r ina de 
1 m a í z . 
M . M . : 2 b a r r i l e s w h i s k o v . 
. C. C . : 250 cajas sa rd inas . 
N . P a r d o y C o . : 11 cajas choco la t e ; 
150 cajas de c o ñ a c . 
P . v C o . ; 100 cajas sardinas . 
Cas te lVÍ y Co.: 1 caja dulces. 
P. F l o r a : 150 cajas m a c a r r o n e s : 
, quesos. 
i P a r d o y C o . : 5 cajas leRi imhres . 
P roveedora C u b a n a : 100 r a j a s 
b r a : 100 I d e m cognac. 
Bstéranet y C o . ; 50 Idem cerveza. 
A . H . : 60 cajas l evadura . 
R ibas y C o . ; 500 sacos f l r j o l e s ; 3 me 
nos. 
S a n t a m a r í a y C o . : 500 sacos m a í z . 
K X P R K S S : 
l ' n i t e d C u b a n E x p r é s : 233 b u l t o s de 
acero. 
S o u t h r c n E x p r é s : 18 b u l t o s expreso. 
A . M P . : 1 idem I rogas . 
Secre tar lo de E s t a d o : 1 l i b r o . 
. 1 . G a r c í a y C o . : 1 caja p lanos . 
M . M . : 1 caja efectos. 
C E N T R A L E S : 
L u g a r e ñ o : 11 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
E l l a : 1 i d e m Idem. 
T u i n i c f l : 2 Idem idem. 
M e r c e d í t a s : 2 idem idem. 
G ó m e z M e n a : 2 i d e m Idem. 
l í e r s h e y < ' o r p : 4 Idem Idem. 
L e q u c l í i o ; .". idem i i l o n i . 
P c r s o r e r a n c l a : 1 Idem Idéni . 
Mercedes : 18 i d e m Idem. 
D e l l c l o s : 10 Idem Idem. 
.Tohabo: 2 Idem idem. 
F r a n c i s c o : 4 Idem I d e m . 
W n s h i n g t o n : 1 Idem Idem. 
C o r a z ó n de .Tesfls: 2 idem idem 
A d e l a : 9 i d e m Idem. 
M o r ó n : 10 Idem i d e m . 
San I s i d r o : 1 idem i d e m . 
Santa L u c í a : 283 Idem Idem. 
C u n a g n a : í>2 i d e m I d e m . 
CTAUBABOS: 
E . L l o r e n s : 1 caja cuero. 
A. H . : 1 Idem Idem. 
.1 . R o d r í p u e z : 10 cajas calzado. 
Pons y C o . : 33 i d e m idem. 
T . C a g i g a s : S Idem i d e m . 
C. B . Z e t l n a : 6 b u l t o s t a l a b a r t e r í a . 
A . M i r a n d a : 133 I d e m b u e l s : 2 cajas 
calzado. 
F l o r l t : 8 idem i d e m . 
F. P a l a c i o s : 11 b u l t o s t a l a b a r t e r í a . 
P A P E L : 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a : 19 atados pa -
p e l : 3 cajas efectos. 
Seoane y F e r n á n d e z : 83 r o l l o s papeL 
L a L u c h a : : 3 b u l t o s efectos. 
Solana y C o . : 11 i d e m i d e m ; 3 cajas 
pape l . 
M R . v C o . : 1 Idem Idem. 
R a m b l a " P o u z a : 8 b u l t o s efectos. 
A. . T í o i i t a ñ a : 500 atados papel . 
V . A l v a r e z 4 b u l t o s t i n t a . 
P u l i d o G a r c í a v C o . | 4 Idem idem. 
Maza v Po . ; 8 cajas l i b r o s . 
V . G a r c í a : 4 Idem i d e m . 
P ó r e z v H e r m a n o : 4 Idem Idem. 
P A R A . T r C A R O . C U B A : 
.T. T .ou: 1 ca ja efectos pla teados . 
M V N I F I R S T O 1809. V a p p r amer icano 
H É N R L M . F L A G L E R . c a p i t á n W h l t e , 
p rocedente -le K e y Wes t , cons ignado a 
R L K r a n n e r . 
M C a n o : 100 cajas huevos. 
D iego v A b a s c a l : 400 Idem idem 
H R D u n n ; 240 sacos papas. 533 h u a -
cales cebollas . 
F B o w m . i n : 534 Idem Idem. 
A A r m a n d : 200 b a r r i l e s papas, 400 ca-
jas huevos. 
A r m o n r v C o . : 800 idem Idem. 
F E r v l t i " : 300 sacos m a í z . 
M I S C E L A N E A : 
L v k e s B r o s : 79 cardos (2 m e n o s » . 
F de H k M o : 57.000 bote l las vacias. 
B S o n t o : 130 huacales muebles. 
V i u d a de Car re ra y C o . : 16 p lanos . 
A r e l l a n o y C o . : 14 Otubos. 
J A g u i l e r a y Co. : 9000 l a d r i l l o s 
C u b a n D e s t i l l l n g y Co . : 285 b u l t o s m a 
"quinar la . 
F C U n i d o s : 256 c u ñ e t e s pernos. 
S i n c l a i r Cuban OH 1 ca r ro aceite. 
Banco E s p a ñ o l :10." b u l t o s m o l d u r a s . 
N i t r a t o Agencia y C o . : 54 b u l t o s m a -
q u i n a r l a . 
J R o v i r a : 517 Idem estufas y accesorios 
Cuban í n . - l i i s t r i n l : 80208 bo te l l as vacias . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de C o m e r c i o ; 2 
au tos . 
R Cardona : 3216 piezas maderas. 
L a s t r a L i n a r e s y Co. (Sagua) : 2098 i d . 
C a r v a j a l y B a b a l l l n : 
C o m l a ñ t f ^ I t o í S f l c a : 820 Idem Idem 
" S S i ^ w í n j 7 « j a s m a q u i n a r l a . 
E S a r r ú ; 120 huacales drojras. 
C F e r n a n d e z : 25 caqjas pa l i to s 
R C : 6 cajas median 
C o m p a ñ í a I de Comercio 
^ C o m V ' ^ C e r v e c e r a : 126S sacos m a l t a . 
J Z Horter: 50 pacas encerados 
H M D a n i e l s - 1 ^aja maquinas . 
U r q u l a v Co. i 4 bu l tos tela 
F aquecaed l : 20 b u l t o s drogas 
F C M a b a l l e r a : 2 cajas accesorios para 
cajas efec-
i K i r c ó f a e o s . . , ,„„ 
) A lva rez . V a l d é s y C o . : 13 / " • I " » ^ i * ^ ' 
í J H M a a s ; :!0 bu l tos efectos l ^ " " -
I G a r c í a Tofion KstcvMi.ez; 2 cajas t e j l -
| (l< U r l a r t e v Biscay i 2 cajas efectos de 
R i H u e r g o y A l o n s o : 3S16 pieras maderas. 
« 8 9 ' 2 cajas s i l las . 
542': 9 i d e m Idem. 
t-60; 134 idem Idem. 
K B : 2 calas m a q u i n a r i a . 
J A g u i l e r a v C o . : 12 b u l t o - í e r r e t e r i a . 
C A L Z A D O S : , , . 
A E s c u d e r o : 2 calas ciuzado. 
A C a n d í n H n o . : 1 Mwj» UXcm 
M a r i n a J I n o . : 3 I d ^ n M«nj 
Mercada! v Co . ; 8 ioem i d e f t . 
A r m o n r y De A ' l t t : 2 Idem Idem. 
J T o s a l : 2 ide;n i<len> 
J Cabri^ano. : 1 idem Ido i r 
M a t a l o b o s H n o . : 4 Idem Idem 
R o d r í g u e z V a l l i n a Rene ja in : .54 id i d 
P 'emand." . H n o . : H d e m Idem. 
R ó s e t e y P é r e z : 1 l,i<vm ™ c m 
B L l o r e n s : 1 idem cuero. 
A r m o u r v P e 27 pacas I d . 
M F e r n a n d e z : ' 1 1 bu l tos b a ú l e s y ma-
h t a í . 
P é r e z v G ó m e z : H huacales maletas . 
A l v a r e z v F l d a l g o - 1 caja calzado. 
C .7 A e k r l U - 31 cajas maletas . 
A M a r r n / . • 20 bul tos t a l a b a r t e r í a . 
J B a r q u í n y C o . : 2 huacale si-alzado. 
D u r a n y C o . : 2 Idem, 7 ( ajas Idem. 
Velera y C o . ; 31dem Idem 
G u t i é r r e z . 1 caja Idem. 
E T : 3 l'de n Idem 
P r i e t o v C o . : 2 Idem Idem. 
C u e t o : 1 Idem idem. 
L i z a m a : 2Idem idem 
A t k l n s : 1 idem idem. 
L i n a r e s : 3 ideni Idem 
F : 1 caja m a q u i n a r l a . 
A H : 2 Idem empaqueta i iuras . 
F M T I o v r r 10 erijas calzado. 
Usia v V i n e n t - 19 idem idem. 
V Ah'adin v Co. : 12 huacales, 206 f a -
ja R Idem. 
T u r r ó y C o . : 12 cujas idem. 
Pueto y C o . ; 2 idem idem. 
M a r t í n e z Suarez y So . ; 31 Idem Idem 
A A g - i i r r e g a v i r l n " : 1 Idem Idem. 
8 B e n e j a m : 2 Idem Idem. 
.T Gener 7 Co . : 2 b a r r i l e gomas. 
J B ; 31 b u l t o s t a l a b a r t e r í a . 
M C : 3 cajas Idem. 
C de C : 16 Idem clavos. 
U S M : 16 Idem t a l a b a r t e r í a . 
Poble t y M u n d e t : 121 cajas calzado. 
M a r t i n v B u e n o : 1 Idem cuero. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de Ca 'zados : 27 b u l 
tos t a l a b a r t e r í a . 
G o n z á l e z y P é r e z : 4 cajas calzado. 
C B Ze t ina : 10 ObOOulOtos cuero. 
Cuesca y C o . : 1 caja ra isado. 
A M l r a n d n y Co.; 2 Idein idem. 
M F e r a n n d e A . i caja vcalzado. 
C N ; C : 5-1 b u l t o s t a l a b a r t e r í a , 
l uce ra y C o . : 10 Oidem Idem. 
M : 6 cajas calzado. 
M e n é n d e z v C o . : 1 idem idem. 
Vizoso y T o r r e (Cta l f tÉe i tOt : 38 i d ' d 
M L i a n a H n o . (Matanzas^ : 8 id i d 
A Car r i zo (Cienfuegos) . t Idem I d e m . 
R u l l o h a v Co. ( C l c n f u é g o s í ; 42 I d i d , 
44 b u l t o s t a l a b a r t e r í a . 
B r i o l y r v ; 20 idem Idem. 
.T C P i t a : 7 huacales, 40 calas calzado. 
P G ó m e z Cueto y C o . : 55 b u l t o s t a l a -
b a r t e r í a . 
C C S C : 5 Idem Idem. 
P R O T K S T A A l K M M Í A 
Rer l fn . M a v o , 9, v í a Copenhague. 
M a t í a s Er-sberger de la C o m i s i ó n ale-
mana del \ r m l s t l c l o e n t r e g ó una nota 
ayer a la c o T i l s l ó n a l i ada del a r m i s t i c i o 
en Spa, p ro t e s t ando c o n t r a el t r a n s p o r t e 
a Po lon ia por la v í a de D a n z i g , rea l iza-
do por la C o m i s i ó n amer icana de Comes-
t ib l e s , la que e n v i ó g r a n can t i dad de 
medicinas , camiones, m á q u i n a s de coser 
y o t r o s mater ia les con des t ino al e j é r c i t o 
po laco . 
L a no ta dice que eso no e s t á p e r m i t i -
do, de a c u c M o con los convenios celebra-
dos, y t e r n i n a d ic i endo que el gob ie rno 
a l e m á n t e t a r á que c o n t i n ú e el despacho 
del m a t e r i a l de g u e r r a . 
BL T O O T E A M P E K T O XIT, L A A N T I -
ÚJfA A I S T I U A 
Viena. Miyo, 10. 
E l toque a m u e r t o de la a n t i g u a A u s -
j t r i a s o n ó íjl jueves en la t a r d e en el pa r -
Í
h-mento . c u m d o e l c a n c i l l e r Renner, a l 
aceptar su n« m b r a m l e n t o de delegado de 
, la paz. d i j o que él h a b í a pe rd ido t oda 
f fpe ranza le una f u s i ó n con A l e m a n i a . 
Su d e c l a r a c i ó n f u é en los Ins tantes en 
que dominaba la I m p r e s i ó n causada pot 
las condic i .mes que los a l iados le i m p o -
nen a A l e - m n i a . E l s e n t i r de la C á m a -
ra fué , s e g ú n uno de los Jefes, l a de que 
" s e r í a una locura u n i r s e a una n a c i ó n 
sujeta a seinc-jantos med idas . " 
' \ , 
\ 
S i g o 
R e g a l a n d o 
Mi Tercera Colección de Anu 
Allí e s t á n , c o n las graciosas confid^n.-
Aceba l , el popular negrito de A |h ZX\? 
de 
m i s ins t rucc iones provechosas, los r y 
i c i o s . ) 
Beni t fn te t rabaron . — £1 P r á c t i 
r.O. 
B £ C O M A N D A N T E P E I . S U B M A R I N O 
Q l E a C H O A r i Q l K E X V A P O R EN" 
Q U E V I A J A B A VA, C O M P O S I T O R BW-
B I Q I E G R A N A D O S T SU T A M I I i X A 
Londres , M a y o , 9 . 
E l c a p i t á n del s u b m a r i n o a l e m á n que 
fué de ten ido y encarcelado en l a t o r r e de 
Londres y cine l l e g ó de Espf l f ia , a s e g ú r a -
se que es el c a p i t á n K a i s e r v e t t e r . C r é e s e 
oue mandaba el s u m e r g i b l e que e c h ó « 
p ique a l vapor "Sussex" en el Canal e l 
'• ía 21 de Marzo de líllfl . E l vapor l l e v a -
ba a bord>-> unos t r e i n t a pasajeros ame-
r icanos . 
conocidos 
U  E l 
E l l i m p i a botas. — E l G a l i ^ " ^ 
E l R a t e r o . - E l eleganTe fe0 
E l J o c k e y . - E l Pelotari aC 
! ^ Í l ! Í f ! f Í a . l 0 _ S . e n ad(lljirir|a Pueden He nar el siguiente cupón o pedirla a, 
farmacéutico. En todas las boti 
cas de la república hay cjetn. 







C a l i i e Q r á f í c a 
x'iene ie la PRIMERA) 
"Nues t ra n a c i ó n t iene que salvarse po r 
si- p r o p i a i c c i ó n . E n v i s t a del p e l i g r o 
de d e s t r u c c i ó n que nos amenaza, la na -
c i ó n a l e m á n y e l Gob ie rno deben apo-
yarse m u t u a m e n t e sin d i s t i n c i ó n de par-
t i d o s . 
" L a u n i ó n alemana debe ser comple t a 
para conservar la nac iona l idad a lemana 
y sus l ibe r indes . T o d o e l pensamiento y 
l a v o l u n t a d .le la n a c i ó n deben l i m i t a r s e 
a I a c o n s e r v a c i ú n y r e c o n s t r u c c i ó n de 
nues t ra p a t r i a . E l Gob ie rno pide a todos 
los alemanes "n esta h o r a de prueba que 
1 tengan conf ianza m ú t u a en e l c a m i n o 
L A Í o f o o S S ^ S ^ ¡ ¿ 2 ^ ^ ^ * * * * * ™ ^ « r 1 ^ « « « » « la 
dente de Ros ton , cons ignado a M D a l r í lz6n del b r e c h o t r i u n f a r á . " 
n i e l 8. 
V I V K K E S : : I i A P R O P O S I C I O N D B L P R K S I l ) i ; \ T F 
Reboreuo H n o . : 50 cajas pescado. ! „ _ . 
V l a d e o r y G a r d a : 50 Idem Idem I W I L S O N E > F A V O R D E T R A I T C I A 
. P u n t a A l e g r e S u g a r : 15 Idem 1 huaca l P a r í s . May.>. 0. 
y .1 R o v i r a : rt> caja s ldem. I S e g ú n n o t i - i a s f i ded ignas . la 
M A N I F I K S T O 1,888.—Vapor amer icano 
K . M . E L A G L E R , c u n i t á n V i h l t e , proce-
den te de K e y Wes t , cons ignado a R . 
L . R r n n n e u . 
S w i f t y C o : 5 b a r r i l e s lenguas, 200 
te rcero las manteca, i 5 0 cajas huevos, 75 
t e rce ro las carne puerco. 
A . A r m a n d : 400 c r j a s huevos, 408 ba-
i r i l e s papas. 
F . B o w n u u i : ^00 cajas huevos, 1.0!>2 
huacales cebo l l a s . 
A n n o i u y C o : 20 cajas t r i p a s , 10 piezas 
rabos. 107 b u l t o s l o m o , 4 b a r r i l e s toc ino, 
48 cajas i a rn 'm, BB cajas menudos . S7 r a -
jas carne. 100 Id m a n t e í i u i l l a 75 t e rce ro -
las manteca . 13,608 k i l o s carne puerco . 
M I S C E L A N E A S : 
F . de H i e l o : 57,000 bote l las v a c í a s . 
E . F . l l e y m a n n ; 1.210 b u l t o s ra i les v 
l a r r a s . 
A r e l l a n o y C o : 9,910 tejas . 4 huacales 
rn r eb les . 
L y k e s l í m s ; 88 cerdos, (-1 menos.) 
M A D E R A S : 
Sabn te r R r o s : 0,994 piezas maderas . 
V . V i l d o s o l a : 1,S30 U\ i d . 
E n t e r p r i s e L u n b e r y C o : 1,912 i d Id. 
R . C a r d o n a : 1.57S i d , 48$ a tados I d ! 
I M P O R T A C I O N D E V I V E R K S 
19, M . F L A G L E R , cmpitAn4.4SpS(¡nBd1 
11. M . n ^ A G L E R de K e r W e s t v L A -
VK l ' E R N W O O D , de New Ywrk . 
H u e v o s : 1.^50 cajas. . 
Hacalao- J0(i i d . 
L o m o ; 107 I d . 
J a b ó n : 500 ?d. 
C o n s e r v a s : ;109 i d . 
M a c a r r ó n ; ::0 i d . 
Fide,-.s: 20 Id. 
Peras : f'dO Id 
Quesos : 4 i d . 
S a r d i n a s : ' 0 0 i d . 
W h i s k e y 503 Id . 
F r u t a s :;!00 i d . 
A ñ i l : 50 Id. 
Menudos de p u e r c o ; 325 i d . 
C a r n e : 37 i d . 
M a n t e q u i l ' a ; 100 i d . 
J a m ó n : 112 bu l tos . 
P a p a s : JMH I d . 
r n r n e i m e r c o : 85 i d y 13,608 k i l o s 
Manteca; V26 bu l to s . 
L e ' i g u a á : 5 b a r r i l e s . 
C e b o l l a s : 1.062 huacale-
O l e o : 15 tercerolas . 
T r i g o : 12 sacos. 
M a n í : 230 I d . 
A r r o z : 0t!> i d . 
G a r b a n z o s : 33 Id . 
G a l l e t a s : 20 b i i l t o s . 
T a M n o n ; 10 atados. 
T o c i n o : " 4 b a r r i l e s . 
E X P O R T A C I O N 
P a r a B o s t o n por el v a p o r amer icano 
L A K E A R L I N B . 
A z ú c a r ; 10.100 sacos. 
M A N I F I E S T O 1 . 8 0 9 . - . V a p o r amer icano 
,T. R . P A R R O T T , c a p i t f l n P h e l a n , p r o -
cedente de K e y Wes t , cons ignado a R . 
L . R r a n n e n . 
M I S C K I . A N E A : 
T i n e u a r o Sugar y C o . : 290.304 k i l o s de 
abono . 
M i r a n d a Susrar y C o . : 96 sacos b a r r o ; 
13.214 l a d r i l l o s . 
P u b a n C e n t r a l : 130 i d e m Idem. 
T e x a s y C o . : 920 b u l t o s accesorios de 
tanques , 
W e s t I n d i a 011 : 136 b u l t o s es tacas . 
M A D E R A S : 
H e r s h e y C o r p o r a t i o n : 300 po l ines . 
F . G a r c í a y Co . : 4380 piezas de ma-
dera : no v ienen . 
L a s t r a L i n a r e s y Co. : 10075 i d e m I d . 
S. G a r r i g a : 2205 idem idem. 
M A N I F I E S T O 1.987.—Vapor amer icano 
M I A M I , c a p ' t á n Phe l an , procedente de E e y 
B A t k l n s f C o . : 10 cubos escombros, 10 
i d e m s a l m v i , 50 cajas pescado. 
A m e r i c a n G r o c e r y ; 3 cajas chocola te , 1 
5 Idem cacao. 
Romagosa y Co. : 10 tabr.les, 40 cajas | 
pescado, 125 cajas arenques, 1 caja v i d r i o 
CalbO y C o . : 100 cajas bacalao. 
P i t a l i n o s . : 100 idem Idem. 
L ó N p e z Pereda y C o . : 50 scacos papas. I 
E B M a r c a r ! : 150 cajas bacalao, 30 i 
tabales pescado. 
P O : 002 ba r r i l e s papas 
.T R T : i:?.; i dem idem. 
J O C : 100 Idem Idem 
N L j '¡OO idem Idem 
B : 201 idem Idem. 
R C : 297 i d e m i d e m 
C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a 
c á l a o . 
I z q u i e r d o y C o . : 500 sacos papas 
C ; 1750 l l e r a i d e m 
Z Z : 500 idem Idem. 
L L : 25 Oidem Idem 
A : 250 í d e m í d e m 
C B G ; 250 idem idem 
P X : -175 idem i d e m 
J Rafecas y Co . : 114 tabalesbacalao. 
J M D D r a D p D e r D : 6000 cajas leche. 
1000 ^.a'-os papas. 
100 i d e m Idem. 
100 Idem Idem. 
500 i l em Idem. 
A r m a n d : 1000 Idem Idem. 
100 cajas ba-
f ided ignas . la p r o p o s i -
c ión del Pres iden te W i l s o n de aco rda r 
l a defensa le F r a n c i a p o r par te de los 
Estados Cn ldcs s e r á presentada a l Sena-
d o de los Estados U n i d o s s implemen te 
t r a s m i t i e n d o '•x ca r t a d i r i g i d a por el Pre-
sidente W i l s o n a M . Clemonceau, en la 
que so com;m>mete a presentar el asunto 
ante el Seaaclo. A ú n no se ha hecho 
r e d a c c i ó n de n i n g ú n pac to n i se h a r á 
hasta que e l Senado amer icano resuelva 
ese a sun to . 
L A E M P E K V T R I Z T E O D O K O V N A L l t E -
C.A A X V d l i A T F . H I í A 
Londres , Mayo , 9 . 
L a E m p e r a t r i z m a d r e Teodorovna de 
Rus ia y ¡ra h i j a l a G r a n Duquesa X e n i s 
Hcgaroe h(..v a I n g l a t e r r a en nn buque 
de g u e r r a b r i t á n i c o , s iendo rec ib idos en 
esta c iudad po r el R e y Jo rge , la Reina 
M a r í a y la Reina madre A l e j a n d r a . 
I i A X. \ B O K D E L O S S I N F E I N B N I R -
I A N » A 
D u b l l n ,Mayo , 10. 
En una s e s i ó n especial en la c á m a r a 
de los Sin Fe in , celebrada ayer, se acor-
d ó u n r e c i b i m i e n t o a los delegados de 
las sociedades i r l andesas de los Estados 
U n i d o s . E l profesor E d w a r d de Va le r a , 
jefe de loe Sin F e l n , d e c l a r ó en un d i s -
curso que " I r l a n d a nunca s e r á e n g a ñ a d a 
po r I n g l a t e r r a ; dando las m á s expres ivas 
grac ias a los delegados po r su d e c i s i ó n 
de cooperar a la defensa de los derechos 
Ir landeses ." 
Diríjase a S Y R G O S O L , Apartado 1949, Haban 
ACOMPAÑE E L ANUNCIO, LO RECIBIRA POR C0RRE 




Sr. Farmacéutico: Si todavía no ha recibido mis libr 
o se !e agotaron los que mandé, sírvase, s i a s í lo desea lie/ 
este cupón, los recibirá en seguida: 
I . A D K L E í . A C I O N C H I N A V B L T R A -
T A D O D E P A Z C O N A L E M A N I A 
P a r í s , M a y r 10. 
Parece ' m p r o b a b l e que los delegados 
ch inos f i r rofT. e l t r a t a d o de paz. a me-
nos que se les d ó p o r el Consejo de los 
Tres segur idad por esc r i to de que J a -
p ó n d e v o l v e r á a C h i n a la plaza de K l a o -
Chao. L o s delegados ch inos m a n i f i e s -
tan que 'as c l á u s u l a s del t r a t a d o de paz 
nada d i sponen con respecto a ese asnnto , 
quedando só lo de él la creencia de que 
se h a r á la r e s t i t u c i ó n basada nada m á s 
que por p r o í n e s a v e r b a l , asegurando que 
sin una prcmesa d e f i n i d a y documentada 
del Consejo de los T r e s e l los creen i m -
pos ib le obtener l a a u t o r i z a c i ó n del G a b i -
i.ete de P e k í n para f i r m a r e l t r a t a d o . 
S in esa promesa los delegados eblnos 
consideran .IUC l a p o s i c i ó n de Ch ina s e r á 
ahora peor que bajo los t r a t a d o s Japone-
ses, pues •'istos, e s p e c í f i c a m e n t e , p r o m e -
ten la d e v o l u c i ó n de K i a o - C h a o . L a a c t i -
t u d ch ina desp ie r ta m u c h o i n t e r é s , p<w-
tjue sienta na precedente en el s t a t u s de 
muchos acuerdos verbales en e l Consejo 
do los T r e J , no sancionados, en d e f i n i -
t i va , que se sepa, p o r d o c u m e n t a c i ó n de 
n i n g u n a Mise . 
E L 
C R I T I C A S D E T R A T A D O D E P A Z 
P a r í s , May.>. 9. 
L a c l á u s u l a f inanciera del T r a t a d o en-
t re las naciones al iadas, asociadas y A l e -
mania , c o n t i n u a siendo e l p u n t o m á s d i s -
c u t i d o de l documento , y es censurada, 
casi umversa lmen te , p o r no o b l i g a r a 
A l e m a n i a a pagar todo e l costo de la gue-
r r a , de jando a F ranc i a con una carga 
( ca lcu lada » 170,000.000.000 de francos. 
" ¿ C u á l IO s e r á el a sombro de F r a n c i a 
j cuando se en te re de. que su v i c t o r i a l a 
i condena a :a qu iebra V"—pregunta " L a 
P : 2ÍJ0 .a jas bacalao, 1000 sacos papas. v « i i * « i w * 
F n o w m a n : 1050 i d e m Idem, 7S5 cajas e l -





A l d y e r r u m e n a 
P A R I S 
Po lvos en uso por las damas e legantes : 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N O N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
D r o g u e r í a 
T a q u e c h e l 
O B I S P O N o 
A o o i A O .'6 
Í . O B I >;<: NO D E B U D A P E S T B S T A 
H O R R O R I Z A D O 
Viena , M a y o , 10. 
E l ( i o b i e r ' i o Soviet de Dudapes t se ha-
l l a h o r r o r b a d o , debido a l c i r c u l o cada 
vez m á s estrecho de lau l ineas r umanas y 
checo-cslavas y a l a c o n t r a r e v o l u c i ó n 
que ha e s i a l l ado en H u n g r í a o c c i d e n t a l , 
Bela K u n , . lefe de l o s Soviets , h a v i s i t a -
do a l P ro feso r P h i l i p B r o w n , represen-
tan te de la Conferencia de l a Paz en 
H u n g r í a , para p r e g u n t a r l e si los ame-
r icanos g a r a n t i z a n l a s egu r idad de é l y 
la de su esposa e h i j o . Dicese qne se 
e s t á es tud iando la p e t i c i ó n , con p r o b a -
b i l i d a d de que sea resuel ta f avo rab l e -
mente. 
F u t b o l e r í a 
A n d a n t e 
L O S J U E G O S D O M U V I C A L E S 
E n " C u a t r o C a m i n o s F a r k ' 
Los fúnebres s ú b d i t O E de Paseiro, 
buenos chicos y excelentes "rirtuo-
»ÍOS" d e l b a l ñ n . contenderán en el par-
tido de alta categoría con los todavía 
"ver.les" hahanistas. 
E s de suponer que los democráticos 
"zuluetanoa" usen y abusen de su ca 
ractorístioo juego de "arrea p' alan-
te", para conseguir una anotación de 
•nargon respetable sobre las filas ha-
banistas. Porque en los partidos cele-
brados del actual Campeonato han 
abundado más los juegos de anotacio-
nes "mediodoceniles", que aquellos en 
que e] balón, tímidamente, solamente 
ha pasado una o dos veces por el mar-
co que defienden esos señores que lla-
mamos porteros, y qne realmente me-
recen serlo en toda la aceptación do 
¡a palabra Y como los anotadores de 
gran margen han sido "los otros", es 
muy justo y natural que "éstos" no 
quieran ser memos que los primeros. 
Para algo ha de existir una rivali-
dad... 
En la sección "vermouth" tomarán 
i arte los imponderables "troupes"' se 
gundas del "Habana" e "Iberia" 
E n "Buena V i s t a ' 
IJOS "fortunatos" no quieren perder 
su buen ojo clínico, y para ello nada 
mejor que acudir a "Buena Vista" a 
entrenarse en forma. Para ello se ha 
cruzado un gran desafío, con fuerte 
apuesta, entre dos equipos "revolucio 
narios". 
Este juego de desafío empezará a 
las tres de la tarde, estando el arbi-
traje a cargo del veterano Rimonín 
García y las jefaturas de líneas serán 
desempeñfldas por Bonaza y Luzárra-
ga-
He aquí los dos formidables equipos 




Ciudad o Pueblo. 
IJOB Sres. l'a.macéuticos de la Hobftna, pueden ucalzar el 
fono A-5212, para hacer sus peditoa. 




Defensas: Parga y J . Cutiérrez. 
Medios: .Tarem, Alvares, y Franco. 
Delaoteros: Loredo, Fidalgo, Here-
tlia, Orobío y Navarrete. 
Equipo "Espartaco": 
Portero: Redondo. 
Defensas; Rom v Ortega. 
Medios: Dchigan. A. Gutiérrez y 
Alvaré. 
Delanteros: Iglesias, Sixto, Fran-
cés, Barroso y Julio. 
Bien equilibrados como se encuen-
tran ambos equipos, no es de dudar 
que han de dar un gran juego; como 
ampoco es de dudar que pierdan el 
"equilibrio" de resultas de la apuesta 
del juego. 
¡Allá veremos! 
FERMIN DE IRUÑA. 
S O C I E D A D J O T E L L A > 0 S 
Pronto quedavó ultimado el pro-
grama para la excursión que esta 
sociedad celebrará el próximo día 1 8 . 
excursión es completamente 
gr.itis para los socios y sus familia-
res. Los que deseen disfrutar de los 
encantos de esta excursión, si no son 
asedados, tendrán que abonar un pe 
acto de íleferencia de la Juitil 
llvtx, y dando una vez más pn 
si. galantería .rúa con ésta.1 
n> cobrarles el pasaje, abnd 
'os fastos todos quo origin»] 
Los viajes Scráu en antea 
con el fin de poder precisar »l| 
ro fjo de excursionistas, la ( 
sn plica pasen por la Secrel 
la Sociedad, Cienfuegos núa 
para proveerlo?, del correspi 
paruiporte. 
J.laudablemente que esta 
cr interesante y tiene una 
nortancia, pus-; la íinca ei 
las de más nombre y de pn 
eli- tiva considerable. 
En tiempo normal tiene oql 
entvr- personal de oficinas jf 
y c breros, la - cspelable cuS 
:iii! quinientos 
«•'aníidad que en tiempo fc| 
com" es el actual, se eieraii 
quinientos. 
Fin la zafra pasada se non 
millones 407,6" 4 arrobas U 
SI ingenio es de una paj 
.-idad, y su DirectorAdma*" 
don Manuel Aspuru y San 
expuesto se dispense a los 
Distas un buen recibimiento. 
Un éxito ruidoso será «' 
tendrán ios alimnos del • 
turiano en la próxima «can 
Las señoras y señoritas, cerno domingo 18 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
T H K C t B A 
10. 
C A X E SUGAR 
í o r k . M a y o , 
Sub ie ron las acciones comunes % y se vendieron 24,000. 
j a r o n IVá ¡ j u n t o s en u n a venta de 4,300 ile el las . 
Nueva Y o r k , M a y o , 10. 
L A B G I i S A 
Dice •?! sumar lo de T h e W a l l Street J o u r n a l : 
de valores " E n t u s i a s m o excesivo en e l merca do 
versar lo i le la N o r t h e r n r a c l f i c , con d í>li 
leo y m a r í t i m o s en al/.a. L o s día la Te xas 
p r inc ipa l e s omisiones de f a c t o r í a s de acc ros n 
berse reanudado las t ransacciones en esa 
. donde »<• ^ 
rantes "einostracioi.es. ^ 
* han fiiejorado con «' 
i n d u s t r i a . ' 
L O S BONOS D K L A I I L E I TAI» 
Nueva Y o r k , M a y o , 10. 
£>e l a L i b e r t a d , de l S ^ o o 
P r i m e r o s d e l f 0 0 
Segundos del 4 . / 0 0 
P r i m e r o s de l flf • I0 
8«fnndet d e l f f f MS 
Terceros de l 4Vi 0|0 
Cuartos del 4*4 o o 
A i r * 
;'8.H) 
« ¡ 8 0 









n / r n » A s V K W T A S r O I K R T A S 
Cuba, e x t e r i o r , d e l . . . 
Cubo, e x t e r i o r , d e l . . 
Cuba I tAUrAad 
Havana K l c c t r i c cons . . 
Cuban Ati 'erl<,an S u g a r . 
C i t y o f B o r d e n u x . . ; 
C i t y o f L y o n s . . . . . 
C i t y o f Marse i l l o s . . . 
C i t y o f P a r í s 






S i m ó n B o l í v a r 2 1 
V I Ñ A 
T e l f s . A 1 8 2 1 y 
Ruega a sus parroquianos y 
E M P R E S T I T O D E L A V I O 
.1 se 5VsC ai público en general 
n T O R | A 
N o b a s t a c o n h a b e r g a n a d o l a ^ ; ; 
A cada persona que .e excuse de f " 8 ^ ^ comple» ^ 
LA VICTORIA se le debe recordar ci-ie aun ^ sus v.da^ ^ 
por la cual cientos de miles de ^1 entes d.eron » 
i . . . J ^ c e t n r i i h a s en el Coittiucni- , nl,te « que descansan en sus tumbas en 
" . . . ya hemos hecho bastante 
ción a la gran causa de la L I B E R í A.U •no 
ofrendaron el Ü"11 
o Pr0p< 
Ellos no se preocuparon de ^ [ ^ ^ n T ^ ^ ^ k i X t ^ 
ron a la gloriosa tarea sin caicr 
nos toca a nosotros benoficiaríos oe su sacrificio 
comP 
gue r r a -
tisfaciendo la deuda contraída P f ^ / ^ ^ ^ p o S 0°*%* 
NUESTRO AGRADECIMIENTO A W ^ J Í a A L " E M P ^ 5 
CAMPO D E L HONOR, SUSCRIBIENDONOS A U 
V I C T O R I A ' . 0 4 1 
E s t a d o s U n i d o s . . -
(VJeDe eonstelaciía 
. A » asesinado re-
,uf ia a n i ^ ^ 0 ^ caroca en au 
S * * 3 de Í S e v o d. las mál 
^ í t S f a ñ d e invadir la íron-
^y ai 4* I f 1 * aB Naciones de 
P*8ftUl0S ««« a los franceaes ^ 
' •manda.'! ^España y la Tnpoll-
lendo en e 
r-5ur^fi de tropas y la t ino 
^ d a durante V 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 0 d e 1 9 1 9 . P A G I N A N U E V E 
^ ^ u e l e n d o  sta ú l t ima 
i a Itali*.. n,Afi rrare porque .a 
. 8 Negust (Rey de Re 
- ihiSnia está ahora en piel 
de Abl3in * r-rPí-ción: y cum 
io « U ^ n n f i Inglaterra, FYan 
13 de Diciem 
e má^ 
d6 1 ia ce obligaron a respetar 




ilzar el Ti 
n tiempo d» 
se eleva a 
irrobas de 
le una í « 
nse a los* 
cibimiento 









P i c a r a z a d o s de las labe 
í t9V Conferencia de la Paz. 
drnfre la Grecia y Bulgaria na 
^ S a s aspiraciones para ^rear 
rU S a - el antiguo Reino de F i -
IaCíp dé Alejandro Magno, y no 
S E surgido ese deseo cuando 
hU uVanos Que viven en el cen-
a Macodonia también qmeren un 
L énomo rumano. De modo que 
de Grecia, habría una Mace-
ndependiente y enclavada en 
un nuevo Estado rumano hlipu-
5eDejemos sentado desde luego 
Tas líneas fronterizas de Alema-
CescoEslovaquia, Polonia, ugo-
via, Austria y Hungría no están 
ría' limitadas. 
Al entrar en la Turquía aslá 
se reproducen las discusiones. 
Jerra quiere para sí el mandato 
rquía, empezando por la Euro-
con Constantinopla porque todo 
en materia de religión se ha 
Turquía repercutirá entre Jo.3 
ometanos de la India. 
»[ parecía lo más natural que 
Sofía de Constantinopla se 
fuese despojada de sus 
liutos del Korán en el interior y 
estableciese allí el culto del Cris-
smo de los Emperadores bizanti-
que la alzaron; y sin embargo ese 
ojo de la religión musulmana en 
aravillosa actual rae?quita pro-
ría un incendio en el espíritu re-
de los mahometanos de la In* 
y así el Rey de Inglaterra, 
añtenedor y propagador de la fe 
¡na tendrá que consentir en que 
itos del Korán sobrepujen a la 
ción de la gloriosa y divina cru^. 
.-En la costa ocidental de la 
iiu'a asiática está esa cadena de 
maravillosas pobladas de Deida-
por la mitología griega y que hoy 
ocupadas por Italia, desde qi f 
la primera guerra bal-
de la Juiití 
vez más pi 
. con ésti* 
usaje, abm 
¡uo original 
n en anta 
r precisar el 
mistas, la a 
la Secrea inzó 
ifuegos núa ta en 1911. 
leí correspô ieren las islas que están habi-
por Rriogos reunirse polít--
que esta a*nte a Grecia y el día de Pascua 
iene una p 'enteMstés del año en curso 
t finca es i na Qrecia en todas las iglesias 
•e y de proí & doce maravillosas islas 
ble. ovocaron a esta proclamación las 
al tiene «iif rosag medidas tomadas por los 
oficinas 11 mos «fue ocasionaron sangrientos 
)etable ca!ii|eBtros en las islas de Rodas, Ca-
os y Symí, entre carabineros ita 
y los habitantes insiflares. 
mase entre las víctimas al pá* 
de Villanova en Rodas, que fu¿ 
ada se molî to por los carabineros a bayo 
en el momento que salía da 
íleaia para ponerse al frente de 
ctor-Admin* prupo de sacerdotes que iban a 
u y SanPíJjMse para pedir que se anexa 
a Grecia 
Colindante GO las tropas ita-
('irijió al Metropolitano 
ios del US lo de Rodas dlciéndole que lo h:i 
Q u e b u s c a s a i r e a b n e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o l " , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
1S 
excanfliapeBsable de la situación orea-
o amenazó con juzgarlo en Con-
w ínem, a lo que contestó o1 
fopcliUmo. 
jn día de Pascua, el Patriarca 
J06 6-egorio fué ahorcado 
"Pueblo brutal, por haber pro 
la independencia de la Na 
J' la . esclavizada por los tur-
¿ J, eitar{a yo en ser fusilado 
UMi Pascua por miembros 
0 civlIi::ado, como el ita-
el solo motivo de que mi 
su uniGn a Grecia que es 
l2!nia 110 (luIere reducirso 
«>íl Tm ^ tiene hoy de Provin 
W a p e r i 0 Turco- todavía exis 
se 16 dé el antiguo 
5 1 2 fonto de era Rey 
•ei lurado enemigo de Ru-
^íu L v.0n-da la ^ m o s a po-
' ¿ r l ! ana en el Ponto E ^ " 
^ U í a suerte no ^ndría ma • Refu 
Mleub orzan los arme-diciendo que ellos 
como 
arv̂ « ciiu. 
^CoTchiu ^eSe territorio Col 
; l ' diremos en castella-
^ ton*ronP L 9 la Gran A r m s -
-4e ^ V n m í 611 Plelt0 la 
epubhca del cáucaso 




. R I A 
exio ' 
r ^ el' íCr"08 1161 C i 
l^iSakú 
^ecer ' Ce1ntro Petrolífero de 
0,a 'a thaniL epÚblica circa L i ? . J8caucasiana. 
deu8raad0S í P 7 ; s i a ^e-
f ™ > L 1Pedlr flUe se ^ 
risa * •! J,a8 zonas de in-
15.—Bulgaria pide la Tracia y un'a 
parte de Macjdonia y si Turquía ha 
de sslir de Europa que se le dé 
Adrianópolis que estuvo a merced 
de sus ejércitos al final de la guerra 
le l'J1.*. 
16 —Turquía quiere conservar su 
imperio y cuando más que se le dé 
el mandato a Inglaterra o a los Esta 
dos Unidos hasta que el bloque de 
nacionalidades que viven en su terri-
torio se armen y consientan en vivir 
bajo la Media luna, pue se hará cada 
día más tolerante. 
17—De toda'? las cuestiones pen-
dientes de resolver después del Trata-
do con Alemania, hay una candente, 
dificilísima, que es la existente entre 
el Japón y Cama; Los Delegados de 
esta última han pedido permiso a su 
gobierno para marcharse de París y 
aún se dice que como el Parto 
antiguo en sus luchas con Roma. 
guisa de flacha disparada al huí" 
nará una alianza con Alemania, 
que es tentadora para esta última 
tratándose de la vida de 400 millones 
ue habitantes y de un territoroo in-
mensamente rico pero sin des-
arrollo ni extóOtación tal como un 
brillante sin talla en el barro grisá-
ceo de la mina de Beers o Premier eu 
el Africa del. 3ur. 
He alíí Jos distintos probdemas 
que habrá que resolver para que se 
pueda decir que realmente el mundo 
está nacificadv 
w m 
C a r t a s a 
las D a m a s 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 17 de Marao de 1919 
Suma y sigue. 
Continúan, y en gran cantidad, 
las noticias de diversa índole que 
:io pudieron ir, por falta de espacio, 
eu la crónica anterior. 
En la hermosa Villa Larrinaga. 
r.ve on Carabanchel Alto poseen los 
Condes de Casa Puente, se celebró» 
Curanto los días de Carnaval un 
aa mado y lucido baile de trajes. 
Otro hubo en el hotel de la du-
qtresa de Valencia. Las hijas políti-
cas de esta lluctre dama ayudábanla 
a lec.'bir a los numerosos Invitados: 
la joven duqufisa de Valencia, vis-
tiendo elegantísimo traje de maja 
goyesca, cuya falda adornaban an-
tiguos encajes de Inglaterra, y la 
carquesa de Espeja vestida a la mo-
da del siglo X V I I I : con traje ramea-
do de flores y adornado con guirna.' 
das do diminutas rosas, ambas lu-
cían magníficas joyac. E l duque vea-
tía de majo, y su hermano el mar-
ques de Espeja de mandarín chino. 
Lt. juventud aristocrática lucía 
muy elegantes y caprichosos dis-
fra (vs, formando un cuadro pinto-
resco al que -Jaban maravilloso fon-
do las magníficas obras de arto que 
hft(<en del hotel de la duquesa viuda 
de Valencia un valioso museo de ar-
te resptrospeclivo. 
' .^glesa qUe Tenfar. I 
• 
W * U L J * ! Pero no así en 
a m 
,let» L i 
idas y** 
co |» • 
uite «ie 
s,6 ^ * o a q ! ; v o d a v í a sub' 
decidl-
al ad:a de Condl-Paz 
de 
^ Es^lavonia 
* ai Mar Adriá-
A N Ü N C I O 
%AN LÁZARO 199 1 
E n la hermosa posesión de la du-
quesa de Fernán-Núñez, cercan» a 
Aranjuezp hubo hace pocas maña-
nas un animado almuerzo, favore-
( ÍIIT por un día espléndido. Asistie-
ran Jos huéspedes actuales de la 
ilustre dama, entre ellos, nuestro re-
presentante en Bruselas, marqués 
de Villalobar, el conde de la Cimera 
y Don Narciso Pérez de Guzmán. 
Los demás comensales eran, ade-
más de los hijos de la duquesa, mar-
quesees de la Mina; y de sus nietos 
Cristina Falcó, el duque del Arco y 
el conde de Elda, los principes Pío 
de Saboya y su hijo, el barón de Be-
nifayó, los duques de Aliaga y su 
bija la marquesa de San Vicente del 
Bai-co. los duques de Ahumada, los 
marqueses de la Romana, las hijas 
do la duquesa viuda de Sotomayor. 
condesa de Buenavista de la Victo-
ria y señoritas de Guillamas y Mar-
tínez de Irufo, las señoritas de Hur-
tado de Amé-iaga, el ipfríncipe de 
Leaureau-Craou, el conde de Peña-
Ramiro y algr-nos más. 
Ccn la victoria del Casino de Ma-
drid ha terminado el torneo de aje-
drez que se ce'ebraba entre el grupo 
de notables jugadores de dicha So-
ciedac". y los ajedrecistas del Casino 
de Bellas Artes. 
Se han jugado, como es s a b í ^ 
dos partidas que han durado cerca 
de dos meses. 
Los jugadores del Círculo de Be 
Has Artes se han declarado venci-
dos, reconociendo que en las parti-
das en que juegan con las blancas 
sufren "mate" a la novena jugada. 
Los triunfadores del Casino, entre 
los cuales figuran el duque de T' 
Serclaes, el exdiputado señor Tala-
vera v el doctor Lasbennes, obse-
quiarc/k c-tn un banquete a sus cou-
traif attes. 
L a rida arisiocrática está pasan-
do actualmente por algunas modifi-
eacio.if-s, que para las personas 
apegadas a lo tradicional no deja 
do lenei ¡importancia. Un cronista 
habló hace algunas semanas de las 
'•comidjS: a la americana", que ya 
se han Inaugurado con cierto éxito 
en un notel de esta corte, y cuyo 
principal encanto— ai tal puede Ha 
mar se--consiste que los comen-
sales sab;n bailando al centro de la 
sala en 'os IntifVftjOS de uno a otro 
plato; los señoras asisten en raje 
de calle, y los ; .baberos de ameri 
can? r de "cha rjs'.?*' 
Novedad tac bien es la introduci-
da en las grandes comidas aristocrá-
ticas, en las que con añeja costum 
bre que los caballeros dieran el bra-
zo a las señoras para pasar al co* 
me.lor; generalmente, al propio tiem-
po que los invitados se despojaban 
de sus abrigos en el vestíbulo d^ 
la casa, un criado ponía en sus ma-
nos una tarjeU a que decía poco más 
o menos lo ^'/uiente: "Se ruega al 
señur X dé el brazo a la señora Z". 
Pues bien, pprece ser que esta 
costumbre ha desaparecido, y ahora 
las señoras ejtran solas en la sala 
del banquete seguidas de los caba-
lleros. 
Asimismo oarace muy en boga 
la costumbre de convividar a comer 
a un amigo dejándole en libertad de 
hacerse acompañar por dos comen-
"ales más. 
. ¿Habremos de repetir los melan 
cólicos versos de Jorge Manrique? 
Como ven ustedes, estamos en ple-
na época de renovación, y ésta no 
alcanza solamente a las cosas gran-
des, sino que repercute en las más 
mínimas. 
Aqi i del célebre proverbio ita-
liano | 
"O renovarse o morir". 
Y volviendo a lo "de la panza sale 
I H danza", moda que nos ha traído ; 
la 'post-guerra'', lamentémonos j 
amargamente, los que tanto supr;-1 
moa con la carestía de la vida, que ! 
aquella, la "post-guerra" no nos ha- 1 
33 podido traor la moda ansiada de ' 
comer bien y barato. Pero lo que ! 
ul^iucs de seguro dirán: Seguimos 
sm comer, py-Q divirtiéndonos mu-
cho" 
Salomé Núñez y T O P E T E . 
Banquete en honor del doctor 
René Acevedo y Laborde 
E n junto celebrada en l a noche de Itoji por la Comis ión desig-nada, pa-
r a e l banquete en honor üel D r . l{ . . i ié Aceredo y Laborde, se a c o r d ó 
por unanimidad: 
"Cuo en vista del gran número do adhesiones recibidas para eso 
acto y en la imposibilidad de efectuar1© en el "Palacio de Cristal" por 
uo tener en sus salones, espacio para más de trescientos cincuenta a 
cuatrocientos cubiertos y superando en mucho a esa cantidad las adhesio-
nts recibidas, so ha visto en la imprescindible necesidad de tener qua 
transferir el banquete anunciado para el día 11 del mes actual, con 2l 
íin de consegu.r local que reúna condiciones para «.-se objeto. 
Para el dia y lugar que esta vOtqtqlon acuerde se avisará oportuna-
nent-í ; 
Habana, a 8 de Mayo de 1919 
Joaquín Zuballa , Secretario. —A i.goi E e r n á n d c z , Presidente. — L a u -
reano Albaroda, Tesorero. 
12342 10 m y t y 11 m 
¿ C u á l m d perWdteo que 
¡ a i s ajem platee Imprime? 
£ 1 D I A R I O B E L A M A R I -
M A . 
D E P A L A C I O 
PODRA A U S E N T A R S E 
Por decreto presidencial ha sido auto-
rizado el tmpleado retirado de Correos, 
seüor PLafael María Campl, para ausen-
tarse por 61 término de un año del te-
rritorio nacional. 
NOMB«AMIENTO SIN E F E C T O 
A propuesta del Secretario de Gober-
nación el ji«fc del Estado ha suspendido 
un acuerdo ••el Ayuntamiento de Cabanas 
por el cual ce nombraba al señor Ramón 
García para t? cargo de Auxiliar de aquel 
Ayuntamiento. 
CONCESION S I N E F E C T O 
Igualmente ha sido suspendido un. 
acuerdo dal Ayuntamiento de Cárdenas 
por el que se concedía al señor Angel 
Fernández exención de contribuciones 
hasta el 2 de diciembre próximo, para 
ejercer la industria de fabricación de Ja-
bón. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado segundo teniente del 
iJÍf-rclto, el oficial .supernumerario Ra-
fael Alonso y García. 
R E T I R O S 
Se ha retirado del servicio activo do 
las armas al sargento Rafael I . Isidoria 
y el también sargento Eustaquio Fonte. 
ABONO D E T I E M P O 
A. los ofeotos del retiro, paga y anti-
güedad, so ha resuelto abonar al sargen-
to músico de la. de la Banda del Séptimo-
Distrito Militar, señor Uldaricó Varona 
Zayas, once meses y veinte y tres días 
que sirvió m las filas del Ejército L i -
bertador, y qre contados como tiempo de 
campaña nacen un total de un año, once 
itescs y diez y siete días. 
E l S e ñ o r D o n 
I g n a c i o N a z á b a l 
G o i c o c h e a 
Q U E F A L L E C I O E N E S T A , C I U D A D E L D I A 13 D E A B R I L D E 
191», D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
T debiendo celebrarse h m r a s f ú n e b r e s por el eterno descan-
so de sn a lma, los que suscriben, en su nombre y e l de sus fa-
mil iares y amigos, suplican a sus amistades encomienden sn a l -
ma a Dios y as istan al citad© acto, que se l ia de verif icar en l a 
Santa Ig l er ia de l a Merced, el lunes 12 del corriente, a l a ¿ 9 
a. m. a enyo favor le viTlrán reconocidos. 
R a b a n a , Mayo 10, de 1919. 
D U L C E M A R I A H E R N A N D E Z , V I U D A D E N A Z A B A L ; MA-
X I M O N A Z A B A L . t 
C4130 2d.-10 lt.-lU 
NOTICIAS DEL PUERTO 
I ( S QTTB TyZiEOASON.—V V BARCO C A R G A D O DiT 1CEVO, H I E R R O , GASO-
L I N A Y M I L CAJAS D E DINAMITA-—HAN T.IiKGADO HOY OCHO K M B A R -
C O N S I D E R A C I O N E S 
(Viene de la PRIMERA) 
en la vida, Víctor Hugo derrotado 
por un plebiscito y con la sanción do 
la posteridad a su favor, es una prue-
ba excepcional, de que aún en la pc-
lítica, lo que dice o espera todo el 
inundo, no es, al fin, la verdad quo 
triunfa, ni el vaticinio que se realiza 
Por último, se comprueba en cuan-
to al porvenir, que no son "los pue-
blos" videntes. L a cortísima familia 
de los profetas, se ha extinguido por 
completo. Por eso ahora, ío que dice 
e espera *'todo el mundo" es precisa-
mente lo contrario de lo que relí-
mente pasa, de lo que ha sucedido y 
de lo que va a acontecer. 
L a verdad es como las ejecutorias 
de los caballeros lombardos, que so-
lo podían ser leídas por los "inicia-
dos". 
Casi nunca es verdad. 
<:.UIONE3 D E T R A V E S I A S . — S A L E P 
P A S O L A «'PAROOI" 
" E L . M A S C O T T E " 
Procedcue de Tampay Rey Weí t ha 
llegado el vupor americano "Mascotte'' 
que trajo rsrga general y 85 pasajeros 
de los cuales 49 son chinos. 
Llegaron on este vapor los señores J a -
mes E . Rog^rs, Esperanza y Leonor Aren-
clbia, Mamicl Salas y señora, Érnesto 
Sampera, Antonio M. Coruei, Juan M. 
Escarra, Mr. George Reno, empleado de 
RA BARCS&ONA L A CrOLETA E S -
VArtlOS L E S I O N A D O S 
Pedro García, vecino de L a Piedra y 
Calixto Garcín, en Regla, trabajando en 
el Havana Marine, recibió una herida de 
carácter mcior grave; Juan Eloy Barrei-
ro, vecino de Martí y L a llosa, también 
se lesionó. 
Eduardo Saíazar, vecino del vapor "De-
siderio" se lesionó trabajando a bordo} 
Juan Pére.3 de la Rosa, vecino de E n na 
la Secretarla de Agricultura, José María ri-.mer(> ^ ^ jesl-IS del Monte y Liborlo 
Rodríguez y familia, Agustín F . Rodrf 
guez, Amadeo Puyol y otros. 
UNA DRAGA 
Trocedento de Colón, Panamá, ha lle-
gado el remolcador de bandera america-
na "Tabernllla," que trajo a remolque 
a la draga de igual bandera "Chagres" 
cue Tiene destinada a este puerto para 
1<?8 servicios de dragado que se están rea-
lizando. 
E L " l i E N R Y M . F L . > Q L E R ' ' 
Conduciendo carga general en 26 Ta-
cones ha llegado el ferry "Henry M. F l a -
gler" que nii'ió de nuevo para Key West. 
ÜN VAPOR CON D I N A M I T A 
Procedente do Nueva York ha llegado 
el vapor americano "Bac Par Harbor"' 
•oue trae carga general, entro ella, heno, 
gasolina, Meiro y más de mil cajas de 
dinamita y pólvora. 
I . L "W. B. K E E N B " 
Conduciendo a remolque dos lanchones 
cargados de madera procedente de Sa-
vanach ha llegado ol remolcador ameri-
cano "W. B . Keeno." 
LOS QUE EMBARCARON 
E n el vipor americano "San Jacinto" 
de la W a r l Line, han embarcado para 
Veracruz, Progreso y Tampico, di Exce-
lentísimo e jlustrísimo señor Obispo de 
Yucatán, doctor Martín Tritschler, E n -
rique Péríz Castillo, Ramón Luján e h i -
jo, José Sí. Valenzuela, Federico Pérez, 
Alfredo Gaíf.Ia, Alonso Escalante, Isido-
ro Marín, Eufasio Lamadrid y Julio y 
ledro Acosta. 
Valdés, q ie estaban trabajando en el va-
por "Don César," recibieron lesiones. 
También resultaron lesionados Josfl 
Chao Altara que trabajaba en los mue-
lles de San José, y Leopoldo Lavina que 
trabajaba en el vapor "Olaf." 
HURTO 
Antonio Cruz, vecino de Cuba 116, y 
Alberto Izquierdo, vecino de Corrales 1S&, 
fueron arrestados a petición del Sobre-
cargo del vapor "Reina de los Angeles" 
por estar hurtando botellas de cerveza 
a bordo de los barcos. 
" L A P.VRODI" 
L a goleta española "Parodi" zarpará 
n.aüana para Barcelona, después de haber 
permanecido tres meses en la Habana. 
D e l a S e c r e t a 
Ramón Montouto y Santamarlna, veci-
no de 34 de Febrero 52 en Regla, de-
nunció Que del carro de que es conduc-
tor, que dejó estacionado próximo a un 
kiosco que existe en el Mueüle de Luz, 
le sustrajeron la suma de setecientos se-
tenta y cinco pesos. Ignorando quién 
fuera el nntor del hecho. 
P R E S T O L A F I A N Z A 
E n la Jofatura de la Secreta prestó 
fianza de clon pesos Emilio del Pino y 
Duque Estrada, vecino do Lawton y San 
Mariano, ^n la Víbora, para responder 
a la causa que por el Juzgado Correccio-
nal de Marianao se le sigue por desobe-
diencia. 
M a l a C o s t u m b r e 
A l N i ñ o n o s e l e d e b e p e g a r p o r n i n g ú n m o t i v o 
y m u c h o m e n o s p o r r e s i s t i r s e a t o m a r 
u n a p u r g a a m a r g a y d e s a g r a d a b l e . 
L a s b u e n a s m a d r e s p u r g a n a s u s h i j o s c o n 
B O M B Ó N P U R G A N T E 
d e l D r M a r t í , q u e t o m a n c o n p l a c e r , p o r q u e 
n o s a b e a m e d i c i n a . 
S E V E N D E E N E L C R I S O L , N E P T U N O 91 
Y E N T O D A S L A S B O T I C A S . _ 
A M ' U M O O 
A Q U I A R 116 
: n a m o r a d o B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o r r i e r e c e . 
, L E T I E M B L A L A V O Z Y L E 
F A L T A N L A S P A L A B R A S ? 
V d . e s u n n e r v i o s o ^ u n d e s g r a c i á d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
N i v e l a los nervios, ev i ta l a neurastenia , 
l a cura e n cor to t i empo. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE 
1. 
M a y o 1 0 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A m R I N Ü c e n t * 
T ^ ^ 1 7 1 ^ T A X T A Í ^ J f W J \ f S 0 R T E 0 O A D I N A R I O N o . 3 4 5 d e l D I A 1 9 d e M a j o 
¡_j\J X r v r V I / V J l M / V V > ( 1 1 ^ X V J ^ / U S T A mm* H l a ? n i i T » r o ? y e m h ; t a m H a i o H a y a r a » : q h ^ j „ - ' 
[454 100,000 | 14,202 , . , 40,000 | 26.122 • • 25,000 | ^ T S t ' T T ^ ^ 
2 aproximicíones de $1,003, aaterlor y posterior al pri m prem o, oúmeros 4 5 3 y 4 5 5 
tW aproxlmuotom^ de $200 ai resto de la cpntena (h-l primer nremJo. 
2 Aproximaciones de $500 anterior y posterior al seguodo premio n ú m B r o s i T ) ! ! ! 
•9 «proilmarlonfB de $100 al reato de la centena de! m.»,, ~r' ^ " i 
10 PrVmií {{] 
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